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5italiuri arqiteqtoruli gemovneba mravalsau-
kunovan istorias iTvlis da cnobilia sakuTari stiliTa
da ganaxlebis niWiT. man saxeli kavkasiaSic gaiTqva: XIX
saukunidan moyolebuli, proeqtebisa da ideebis gansaxor-
cieleblad saqarTvelo italiel arqiteqtorebs nayo-
fier niadagsa da ganumeorebel konteqsts sTavazobda.
jovani skudieri pirveli italieli arqiteqtori
gaxldaT, romelmac Tbiliss sakuTari kvali daamCnia.
saqarTvelos dedaqalaqSi kavkasiis mefisnacvlis, mixeil
voroncovis mowveviT Camosuli, 1846 wels Tbilisis
mTavari arqiteqtori gaxda da 1847 wels moRvaweoba
imdroindeli kulturuli cxovrebis simbolos _ Teatris
mSeneblobiT daiwyo, romelic maleve italiuri operis
moyvarulTa Tavmoyris adgilad iqca. Teatris mSenebloba
1851 wels dasrulda. is amierkavkasiaSi pirvel saopero
scenas warmoadgenda, 700 mayurebels itevda da fasadisa
da interieris dizainis Taviseburi SerwymiT gamoirCeoda:
skudierim q. viCencas paladios bazilikis motivebiT
STagonebuli Teatris fasadisa da Senobis gamokveTilad
aRmosavluri Sida sivrceebis srulyofil erTianobas
miaRwia.
kultura, politika da qalaqgegmareba: italieli
arqiteqtoris proeqtiT Seiqmna Tbilisis saTaTbiros
pirveli Senoba, Semdeg ki mtkvarze qvis xidi (romelsac
dResac Tbiliselebi da qalaqis stumrebi „mSral xids“
uwodeben), pirveli kafe da Sadrevani. skudieri 1851 wels,
samxedro taZris mSeneblobis dros daiRupa.
skudieris sxva italielebic mohyvnen, magaliTad,
anjelo andreoleti, romelic TanamSromlobda qarTvel
xuroToZRvrebTan qaSveTis eklesiisa da, aseve, kavkasiis
oficerTa ekonomikuri sazogadoebis Senobis mSeneblo-
bisas, sadac amJamad Tibisi bankis centraluri ofisia
ganlagebuli.
6italiuri kvali mxolod warsuliT ar Semoifarg-
leba. Tbilisis ieris galamazebaSi, Tanamedrove krea-
tiulobisa da saukunovani nagebobebis xiblis Serwymis
meSveobiT, bolo wlebSi sakuTari wvlili saxelgaTqmulma
arqiteqtorebma Seitanes: mikele de lukis avtorobiT
Seiqmna Tbilisisa da ganaxlebuli saqarTvelos simbolod
qceuli „mSvidobis xidi“ da futuristuli stiliT
agebuli minisa da betonis Senoba, sadac saqarTvelos
Sinagan saqmeTa saministroa ganTavsebuli.
Tbilisis stumrebisTvis dasamaxsovrebelia ara
mxolod nariyalas cixesimagre, aramed dedaqalaqis
SuagulSi masimiliano fuqsasis mier agebuli iusticiis
saxlisa da musikaluri Teatrisa da sagamofeno komleqsis
Senobis xedebi.
tradicia da inovacia: rogorc warsulSi, aseve
dResac, italiel arqiteqtorebs sakuTar sityvas amboben
Tbilisis _ mravaleTnikuri identobis amsaxveli, ZirZve-
li da, amave dros, Tanamedrove da mimzidveli qalaqis ier-
saxis SeqmnaSi. saqarTvelo da misi dedaqalaqi mudam
dakavSirebuli iqneba jovani skudieris saxelTan,
romelmac Cawvda, gaiTavisa da brwyinvaled warmoaCina




7L’estro architettonico italiano vanta una storia secolare e
una fama meritata grazie a stile e capacità d’innovazione. Una
fama che mette radici anche nel Caucaso. A partire dal XIX
secolo., la Georgia offre agli architetti italiani terreno fertile per
progetti e idee. E uno spettacolare scenario nel quale inserire
l’opera dell’uomo.
Giovanni Scudieri è il primo a lasciare l’impronta del suo
talento su Tbilisi. Invitato dal Governatore Generale del Caucaso
Mikheil Voroncov, diventa Architetto civile della capitale georgiana
nel 1846. Nel 1847 inizia la sua attività con la costruzione di uno
degli edifici simbolo della vivacità culturale di quegli anni: il teatro.
Che ben presto diventa punto di riferimento per i tanti amanti
dell’opera italiana. Terminato nel 1851, è la prima sala di tutto il
Caucaso, prima anche per grandezza: 700 spettatori. La
particolarità dell’edificio consiste nel peculiare binomio tra design
interno ed esterno. Scudieri realizza una perfetta unione tra la
facciata esterna, in stile italiano, ispirato ai motivi della Basilica
Palladiana di Vicenza e gli interni, dai forti connotati orientali.
Non solo cultura, ma anche politica e urbanistica.
L’architetto italiano progetta l’edificio che originariamente ospitava
il Consiglio della città di Tbilisi. Poi, il primo ponte in pietra nella
città sul fiume Mtkvari (che ancora oggi abitanti e turisti chiamano
“ponte secco”), il primo caffè e la prima fontana. Muore nel 1851,
durante la costruzione della Cattedrale militare, ultima sua
creazione. A Scudieri seguono altri italiani, come Angelo
Andreoletti, che collabora con architetti georgiani per la
costruzione della Chiesa di Kashveti e del palazzo
dell’Associazione Economica degli Ufficiali del Caucaso,
attualmente sede della banca TBC.
Ma le tracce italiane non appartengono solo al passato.
Famosi progettisti hanno contribuito alla bellezza di Tbilisi anche
in questi ultimi anni. Fondendo a perfezione lo stupore della
creatività contemporanea con il rassicurante fascino di edifici
8antichi di secoli. E’ il caso di Michele De Lucchi, autore del Ponte
della Pace, divenuto simbolo di Tbilisi e della nuova Georgia. Ma
anche della futuristica architettura in vetro e cemento che ospita il
Ministero degli Affari Interni. Qualunque turista porta con sé il
ricordo della rocca di Narikala ma anche del Tbilisi Public Service
Hall e del Music Theatre and Exhibition Hall realizzati da
Massimiliano Fuksas nel cuore della capitale, su entrame le
sponde del fiume.
Tradizione e innovazione: Ieri e oggi, gli architetti italiani
hanno contribuito a rendere Tbilisi una città affascinante, specchio
di un’identità multiculturale, al tempo stesso antica e moderna. La
Georgia e la sua capitale rimarranno sempre legate alla figura di
Giovanni Scudieri. Brillante interprete dell’anima europea di
questo popolo straordinario. Di questa cultura millenaria, capace
d’interpellare e stimolare la sensibilità contemporanea.
Antonio Enrico Bartoli,




jovani skudieri, erovnebiT italieli, XIX saukunis
Tbilisis gamorCeuli arqiteqtoria, romelmac umniSvne-
lovanesi kvali datova qalaqis arqiteqturis ganviTarebis
istoriaSi. samwuxarod, amis miuxedavad, masze cota ram
iyo cnobili.
jovani skudieri daibada
1816 wels* q. luganoSi (Sveica-
ria), romlis mkvidri iyo jovanis
deda _ anjela toriCeli.
jovanis mama _ aznauri bernardo
skudieri _ oficeri, padueli





naTeli gaxda misi WeSmariti
midrekileba da arqiteqturobis niWi. SeiZleba vivarau-
doT, rom ojaxma miiRo ra mxedvelobaSi es garemoeba,
gadawyvita gaegzavna igi odesaSi biZamisTan, odesis gamo-
Cenil arqiteqtor jordano toriCelisTan, im imediT, rom
misi xelmZRvanelobiT is ukeT daeufleboda arqiteqtoris
profesias. j. skudieri odesaSi Cavida 1832 wels da ara
1837, rogorc aqamde iyo cnobili. 1837 wels j. skudieri
ganwesebul iqna Tavisuflad momuSave arqiteqtorad
odesis samSenebnlo komitetSi, xolo 1840 wels ki odesis
samSeneblo komitetis samxazvelos mmarTvelad dainiSna.





samxazveloSi anu skola-saxelosnoSi j. skudieri
moRvaweobda ara marto rogorc mmarTveli, aramed,
rogorc pedagogic, radganac `samxazveloSi~ gansazRv-
ruli iyo 8 moswavlis adgili. maTTvis ikiTxeboda `sam-
Seneblo mecnierebaTa da arqiteqturis kursi~. mxazvelebi
did samsaxurs da daxmarebas uwevdnen qalaqis
arqiteqtorebs. aRsaniSnavia, rom `im masalis mixedviT,
romelic warmoadgina general a.a. lexneris sainJinro
gundma, arqiteqtor j.b. skudieris anazomebiT da
arqiteqtor f.o. morandis eskizebiT~ iyo Sesrulebuli
odesis ganviTarebis sayrdeni gegma.
dResdReobiT odesaSi SemorCenilia misi proeqtiT
aSenebuli ramdenime Semosavliani saxli. araa SemorCenili
mebaReobis mTavari saswavleblis Senoba (1846 w.) botanikur
baRSi. swored j. skudieris daavala Tavadma p.i. gagarinma
odesaSi Tavisi Teatris mSeneblobac. gansakuTrebul
interess unda warmoadgendes j. skudieris mier
Sesrulebuli sainJinro nagebobebis proeqtebi: karantinis
xevze dakiduli xidis ganuxorcielebeli proeqti (xevis
sigrZe daaxloebiT 120 m. iyo); aseve arganxorcielebuli j.
skudieris proeqti odesaSi wyalsadenis aSenebisa,
romelic qalaqis quCebis zRvis wyaliT morwyvas
moemsaxureboda. aRiarebulia, rom j. skudierim imdenad
didi Rvawli Seitana odesis arqiteqturis ganviTarebaSi,
rom odeselebi mas yvelaze cnobil qalaqis arqiteqtorTa
Soris moixseneben.
1845 wlis 26 seqtembers¹ j. skudierim gaugzavna m.
voroncovs tfilisSi werili, romelic Cven gvixsnis, riTi
xelmZRvanelobda igi, rodesac gamoTqvamda survils
imsaxuros amierkavkasiaSi. `ramdenad sasiamovnoc unda
iyos CemTvis es yvelaferi (gulisxmobs Tavis moRvaweobas
odesaSi _ T.g.), me mainc mgznebared msurs, rom mqondes
ramdenadme ufro farTo asparezis SesaZlebloba, raTa
vaCveno Cemi mondomeba da Cemi SesaZleblobebi~... [9]
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odesidan tfilisSi j. skudieri 1846 wlis 23 Teber-
vals Camovida. 1846 wlis 28 Tebervals ki amas ukve mohyva
misi ` tfilisis saqalaqo arqiteq-
toris movaleobis Semsruleb-
lad~ daniSvna. misi rogorc
saqalaqo arqiteqtoris warmate-
buli saqmianoba dasturdeba we-
riliT, romelic Tbilisis sam-
Seneblo komisiam gaugzavna kavka-
siis mefisnacvals, sadac samSe-
neblo komisia... `umorCilesad
sTxovs misi, skudieris, damtki-
cebas namdvil saqalaqo arqiteq-
torad. 1847 wlis 19 marti. tfi-
lisi~. magram kavkasiis mefisnacvlis Tavad m. voroncovis
brZanebiT, 1847, 5 agvistos, j. skudieri gadayvanil iqna,
misive TxovniT, arqiteqtorad mefisnacvlis kancelariis
sakarantino-sabaJo ganyofilebaSi.
CvenTvis did interess warmoadgens j. skudieris
raporti kavkasiis mefisnacvlis kancelariis vice-di-
reqtoris saxelze, sadac is wers: `Cemi saqalaqo
arqiteqtoris Tanamdebobaze samsaxuris dros da 1847 wels
sakarantino-sabaJo ganyofilebaSi gadasvlisas, mixeil
simonis Zes (e.i. voroncovis) nebiT, momeca me Semdegi
mniSvnelovani davalebebi, Cemi uSualo movaleobis iqiTa
da yovelgvari anazRaurebis gareSe, kerZod: 1) 1846 wels
Teatris proeqti. 2) agreTve 1846 wels qvis xidis
naxazebisa 3) m. voroncovis davalebiT Sedgenilia proeq-
tebi: saxazino afTiaqisa da saavadmyofos rekonstruq-
ciaze. 4) m. voroncovis brZanebiT Sedgenilia q. tfilisSi
sakorpuso taZris proeqti, damtkicebuli 1848 wlis 3
Tebervals~. 1848 wlis 27 ivlisi. [9]
zemoT aRniSnul proeqtebTan erTad, j. skudieris
mier Sesrulebul iqna sxva proeqtebic, magram, yvelaze
m.s. voroncovi
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mniSvnelovani sazogadoebrivi Senoba XIX saukunis Sua
xanebis TbilisSi iyo Teatri, romelic, amave dros, arqi-
teqtoris yvelaze mniSvnelovan nagebobasac warmoadgenda.
Teatri. saerTo xedi. proeqti (1850 w.)
Teatris Senoba, romelsac erevnis (dRes Tavisuf-
lebis) moednis centraluri nawili eWira, 1847-1851 wlebSi
aages. es iyo pirveli specialuri saTeatro nageboba ara
marto saqarTveloSi, aramed mTel kavkasiaSi. SenobaSi,
garda Teatrisa, CarTuli iyo savaWro saTavsoebi da
amitom mas xSirad uwodebdnen `qarvasla~ TeatriT an
`Teatraluri Senoba duqnebiT~. magram maRaziebi da sa-
vaWro sawyobebi damatebuli iyo wminda komerciuli
mizniT, mTavari ki iyo Teatri. qarvaslisa da Teatris
Senoba warmoadgenda oTxsarTulian, gegmiT marTkuTxa
nagebobas zomebiT _ proeqtis mixedviT _ 78 x 48 m. Senobis
centralur nawils ikavebda Teatri romelic
13
gaTvaliswinebuli iyo 700-mde mayurebelze, garda amisa
SenobaSi iyo 266 didi da patara komerciuli saTavsi.
Teatris gaxsna 1851 wlis
12 aprils Sedga. Tavisi arqi-
teqturiT Senobis fasadebi da
Teatris interieri ar Seesaba-
meboda erTmaneTs. rogorc maSin
werdnen, `fasadi... msubuqi ita-
liuri arqiteqturisa, uamravi
TaRiT, msubuq svetebze~, inte-
rieri ki atarebda `aRmosavlur~
xasiaTs. faqtiurad, es Senoba _
ekleqtizmis erT-erTi adreuli
nimuSia TbilisSi. mayurebelTa
darbazisa da foieebis gaformeba
Sesrulebuli iyo cnobili
mxatvris, Tavad grigol gagarinis eskizebiT `gaumjobese-
bul arabul stilSi~. ar SeiZleba ar aRiniSnos, rom Tbi-
lisis Teatris mayurebelTa darbazi TanamedroveTa
aRfrTovanebas iwvevda.
samwuxarod, 1874 wlis 11 oqtombers, xanZris Se-
degad Teatri mTlianad daiwva. 1879 wels Senoba aRadgines
Teatris gareSe ukve srulad rogorc `pasaJis~ tipis
savaWro daniSnulebis Senoba
amJamad, qarvaslis Senobidan SemorCenilia mxolod
ori (oTxidan) Tujis grifoni, romelnic Tavis droze
Teatris SesasvlelebTan idga. j. skudieri, romlis proeq-
tiT aSenda mTeli Senoba, SeiZleba CaiTvalos am
skulpturuli kompoziciis avtorad. interess iwvevs
araordinaruli gadawyveta, _ grifonebis `Tavebze didi~
farnebis damagreba, rac aniWebda mTel am kompozicias
funqciur datvirTvasac. es skulpturuli kompozicia,
romelic dadges 1851 wels, amJamad warmoadgens mrgvali
qandakebis yvelaze adreul nimuSs TbilisSi. 2010 wlidan
g.g. gagarini
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grifonebi Tavisuflebis moedanze Tbilisis sakrebulos
SenobasTan dganan.
1851 wels moedanze saqalaqo policiis axali Seno-
bis win moewyo Sadrevani, `Sadrevani auziT~, rogorc mas
uwodebdnen. arsebobs aRniSnuli Sadrevnis foto, gada-
Rebuli 1862 wels italieli fotografis luiji monta-
bones mier. interesi am Sadrevnis mimarT, ra Tqma unda,
nakarnaxevia imiT, rom misi avtori iyo j. skudieri. es iyo
erT-erTi pirveli e.w. sazogadoebrivi sargeblobis
Sadrevani qalaqSi (arsebobda 1885 wlamde).
mixeilis mcire (`mSrali~) xidi da mtkvris marjvena toti
madaTovis kunZulTan (1880-iani ww.)
j. skudieris mier TbilisSi aSenebul mniSvnelovan
nagebobebs Soris iyo mixeilis xidi (amJamad, CuRureTis da
`mSrali~ xidebi). es iyo Tbilisis pirveli qvis xidi
mtkvarze romelic XIX saukuneSi aSenda. aSenda ori xidi _
didi da mcire, vinaidan am adgilas mtkvars or nawilad
15
hyofda e.w. madaTovis kunZuli. xidebi erTmaneTTan miwa-
yriliT iyo SeerTebuli. Tavdapirveli proeqtis Tanaxmad,
mcire xidi erTmaliani iyo, didi ki sammaliani. xidis TiTo,
kolofa kamarebiani mali iyo sigrZiT 15 saJeni (32 m.),
siganeSi ki 5 saJeni. mSeneblobis dros, misi gaiafebis
mizniT, gadawyvites SeecvalaT didi xidis proeqti. misi
gadamuSavebis Semdeg igi aSenda rogorc xuTmaliani. didi
xidis gaxsna da kurTxeva Sedga 1853 wlis 8 noembers, xolo
mcire (erTmaliani) xidis mSenebloba damTavrda 1851 wels.
igi dResac inarCunebs pirvandel iers da, amave dros,
yvelaze Zvelia Tbilisur xidebs Soris. misi mali im dros
ruseTis imperiis qvis xidebSi udidesi iyo.
1846 w. j. skudierim Seasrula mdidari Tbiliseli
kolonistis f.zalcmanis mSenebare saxlis rekonstruqciis
proeqti. am SenobaSi unda ganTavsebuliyo `keTilSobilTa
sakrebulo~. sainteresoa, rom misi darbazi ara marto
sacekvao, aramed sakoncertoc yofila, sadac tardeboda
musikaluri saRamoebi da koncertebi. yovelive
zemonaTqvami, rasakvirvelia, metyvelebs j. skudieris mier
Seqmnili darbazis mniSvnelobaze. amasTan, 1848 wlis 8
agvistos mefisnacvlis mier damtkicebul iqna
erTsarTuliani Senobis proeqti, romlis mixedviTac igi
unda mieSenebinaT f.zalcmanis ukve arsebuli saxlisaTvis,
raTa iq ganeTavsebinaT `sajaro sakonditro da yavaxana~.
es iyo pirveli kafes Senoba TbilisSi.
j. skudieris proeqtiT sxva sacxovrebeli saxlebic
iyo aSenebuli, magram TbilisSi CvenTvis mxolod ori
saxlis proeqtia cnobili. erTi maTganis mSenebloba 1846
wlis 13 noembers grafis (amJamad n. vaCnaZis) quCaze daiwyo.
es saxli, rogorc Cans, warmoadgens yvelaze adreul
nimuSs gegmisa, sadac naxevradwriuli kibis (rac
pirveladaa gamoyenebuli) ujredis win ganTavsebulia
vestibiuli, romelic saparado iers aZlevs sadarbazos.
meore, aseve orsarTuliani saxli sardafiT unda
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aSenebuliyo `qaravnis~ quCaze. misi proeqti damtkicebuli
iyo 1847 wlis 10 Tebervals.
gazeT `kavkaz~-is erT-erT nomerSi (1846 w., 23
noemberi, # 47), romelSic CamoTvlili iyo Tbilisis axali
Senobebi, aRniSnulia: `kidev yuradRebis Rirsia ori
gadakeTebuli meCeTi, erTi amerikul (metexis) xidTan,
moWiquli moxdenili minareTiT, meore aseve minareTiani _
botanikur baRTan, saqalaqo arqiteqtoris j. skudieris
mier Seqmnili~.
1849 wels j. skudierim Seadgina proeqti miSenebisa
ukve arsebul zubalaSvilis qarvaslaze, romelic metexis
xodTan mdebareobda. rogorc wers gazeTi `kavkaz~-i (1914
w., 7 marti, # 54) _ es iyo `proeqti sparsuli stilis
lamazi da damaxasiaTebeli galereisa da savaWro duqnis~.
rogorc ukve aRiniSna, mefisnacval m. voroncovis
davalebiT j. skudieris mier iqna Sedgenili da Semdeg
damtkicebuli gegmebi: saxazino afTiaqis tfilisis qalaqis
saavadmyofod, xolo Tavad savaadmyofosi saxazino
afTiaqad da labaratoriad gadakeTebisa. qalaqis
saavadmyofo im dros ganTavsebuli iyo dRevandeli d.
uznaZis quCis boloSi, iq, sadac mere mravali wlis
ganmavlobaSi imyofeboda mTavari saafTiaqo sammarTvelo.
dResac SenarCunebulia im orsarTuliani saxlebis mTeli
kompleqsi, sadac is iyo ganlagebuli. aseve gaxda
SesaZlebeli im adgilis dadgena, sadac iyo saxazino
afTiaqi, romelic gadakeTda qalaqis saavadmyofod. dRes
am teritoriaze mdebareobs Senobebi, romlebic
`sakrebulos~ kompleqsSi Sedis. arsebobs erTi saarqivo
amonaweri `kavkasiis samoqalaqo uwyebis samedicino
nawilis mmarTvelis wardgenidan~, romelic mimarTulia
kavkasiis mefisnacvlisadmi 1849 wlis 11 marts, sadac
aRniSnulia, rom `saqalaqo saavadmyofosa da tfilisis
saxazino afTiaqis mowyobas zedamxedvelobda j. skudieri
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da maTi sabolood damTavrebis Semdeg, isini iqneba yvelaze
srulyofili da keTilmowyobili am tipis Senobebs Soris~.
amierkavkasiis qalTa instituti ganlagebuli iyo
kerZo saxlebSi. amasTan dakavSirebiT Tavadma m. voron-
covma 1846 wlis 14 noembers daavala saqalaqo arqiteq-
tors e.i. j. skudieris Seedgina amierkavkasiis qalTa
institutis proeqti. proeqtis da xarjTaRricxvis ganxil-
vis (1847 wlis 14 ianvari) Sedegad gairkva, rom institutis
Senobis agebas sWirdeboda 174,462 man. 34 kap., xolo es
Tanxa miCneuli iqna `Zalze didad~.
policiis Senobebis proeqtis arsebobas gvidas-
turebs erT-erT saarqivo dokumentSi (1848 wlis 29 marti)
moyvanili cnoba, sadac laparakia imaze, rom `erevnis
moedanze policiis aSenebis proeqti, [...] Sedgenili arq. j.
skudieris mier, damtkicebuli Tqveni brwyinvalebis mier
(igulixmeba m. voroncovi. _ T. g.), ar sruldeba saWiro
Tanxis (34 aTasi maneTi) uqonlobis gamo da gadadebulia
ukeTesi droisaTvis~. 1848 wlis 28 ianvars mefisnacvalma
gamoTqva survili kerZo pirisaTvis gadaeca Senobis ageba.
msurvelTa Soris sakuTari xarjebiT aeSenebina Senoba
tfilisis saqalaqo policiisaTvis, aRmoCnda j. skudieric,
romelsac mieca kidev upiratesoba. 1849 wlis martSi j.
skudierisTan daido xelSekruleba, sadac, kerZod, aRniS-
nuli iyo: `me, j. skudieri, Tanaxma var davdo xelSek-
ruleba _ tfilisis saqalaqo policiisaTvis avago qvis
nagebobebi... Semdeg pirobebiT: 1) me valdebulebas viReb
sakuTari saxsrebiT avaSeno Senoba da sxva saTavsebi tfi-
lisis saqalaqo policiiსaTvis, 2) mTavrobam unda daiqi-
raos es zemoT aRniSnuli Senoba 35 wlis ganmavlobaSi, 3)
me an Cemma STamomavlebma tfilisis saqalaqo sazogadoeb-
rivi mmarTvelobisagan winaswar yovelwliurad unda
miviRoT 1.990 maneTi vercxliT, 10) rogorc Cems mier
aSenebuli Senoba, aseve ukve arsebuli Senobebi miwis
CaTvliT unda Seadgendes Cems sakuTrebas~... [9]
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policiis sammarTvelosaTvis Senobebis ageba daiwyo
1849 wlis dasawyisSi, Senobebis agebiT (romlebsac xSirad
gverdiT fligelebs uwodebdnen) veliaminovis (S. dadianis)
da hanis (g. tabiZis) quCebis mxridan. 1850 wlis ianvar-
TebervalSi isini ukve aSenebuli yofila. aRniSnuli
Senobebi j. skudieris undoda waredgina rogorc girao
amierkavkasiis sazogadoebrivi mzrunvelobis uwyebaSi,
raTa mieRo fuladi Tanxa mSeneblobis gasagrZeleblad.
1850 wlis 1 marts j. skudieri Tavis moxsenebiT ba-
raTSi, romelic man kavkasiis mefisnacvlis saxelze warad-
gina, aRwers Tavis finansur mdgomareobas. mefisnacvalma
m. voroncovma 1850 wlis 9 maiss `SesTavaza~ sazogadoeb-
rivi mzrunvelobis uwyebas, misces j. skudieris sesxi imis
damowmebis gareSe, rom miwa, romelzedac igi awarmoebs
mSeneblobas misi sakuTrebaa. saqme imaSia, rom sazoga-
doebrivi mzrunvelobis uwyeba siZnelis winaSe idga, j.
skudierisTvis sesxis gadacemisas, radganac im dros ar-
sebuli kanonmdeblobiT miwa, romelzedac j. skudieri Ta-
visi TanxiT aSenebda Senobebs, ar CaiTvleboda mis
sakuTrebad, sanam is mTlianad ar daamTavrebda mSeneb-
lobas.
1850 wlis 28 ivliss arqiteqtorma iTxova nebarTva
moawyos droebiTi karavi (igulisxmeba farduli) erevnis
moedanze `sxvadasxva tkbileulis~ gasayidad, mis mier
Sedgenili proeqtiT (naxatiT). am sakiTxis gadawyveta
garTulda da didi xniT gaiwela. samwuxarod, ar SemogvrCa
`naxati~ im droebiTi karvisa, romelic udaod iqneboda
pirveli nimuSi mcire arqiteqturuli formisa Cvens
qalaqSi.
samxedro sakorpuso taZris `uzenaesad damtkice-
buli~ proeqti erT-erTi umniSvenelovanesi proeqtia,
romelic j. skudierim TbilisSi Seadgina. taZris mSe-
neblobas 1848 wels Seudgnen. samwuxarod, 1851 wlis 5
ivniss mSenebare taZris zogierTi nawili uecrad Camoingra
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da nangrevebSi mohyva ramdenime muSa da Tavad j.
skudieric, romelic piradad xelmZRvanelobda taZris
mSeneblobas. daasaflaves j. skudieri TbilisSi kaToli-
kur sasaflaoze, romelic dRes aRar arsebobs
(gauqmebulia 1930-ian wlebSi).
rac Seexeba sakorpuso taZars, Cveni varaudiT, igi
aSenda, magram ara pirvandeli, aramed, rogorc Cans,
Secvlili proeqtiT. Tu Cvens mier gamoTqmuli versia
misaRebia, is azustebs sakorpuso taZris agebis adgils _
aleqsandres moedani, romelic im dros gamoiyeneboda
aRlumebis mosawyobad (plac-paradi). amgvarad, taZari
Sendeboda moednis samxreT nawilSi, saxazino (dRes a. sob-
Cakis) quCis siaxloves. es gvafiqrebinebs, rom j. skudieris
SesaZloa hqonda Tavisi gegmebi am moednis arqiteq-
turulad mowyobis Taobazec.
j. skudieris daRupvis Semdeg misi mama, bernardo
skudieri kavkasiis mefisnacvlis saxelze 1851 wlis 27
dekembers gagzavnil werilSi gamoTqvams survils, hqondes
monacemebi misi Svilis gardacvalebis Semdeg darCenili
qonebis Sesaxeb. rogorc gairkva j. skudieris sikvdilis
Semdeg darCa sxvadasxva saxis moZravi qoneba da saxli
(`skudieris saxli~), sadac moTavsebuli iyo saqalaqo
policia. saxli, an rogorc mas uwodebdnen, `mamuli~
warmoadgenda orsarTulian qvis Senobas, or fligels da
sxvadasxva tipis nagebobebs, miwas, romelzedac es Senobebi
iyo ganlagebuli _ 537 kv. saJeni (2450 kv.m.). yovelive
zemoT CamoTvlili iyo meurveobaSi ayvanili mazris mier.
imis gamo, rom skudierze iricxeboda sazogadoebrivi
mzrunvelobis uwyebis sakmaod didi vali, policia Tvlida,
rom Senoba, romelic mas hqonda dakavebuli, unda darCes
sameurveo sammarTveloSi, radgan am Senobis SemosavliT
ramodenime weliwadSi SesaZlebeli gaxdeboda j. skudieris
mTeli valis gadaxda. 1854 wlis 24 ivniss Tbilisis samazro
sasamarTlom sabolood uTxra uari memkvidreobis
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uflebaze mis mSoblebs, bernardo da anJela skudieris,
Tanaxmad kodeqsis im muxlisa, romlis mixedviT, maT ara
aqvT ufleba memkvidreobaze, romelic `keTilsindisierad
moipoves maTma Svilebma Tavisi saxeliT~. 1861 wlis
maisiTaa daTariRebuli j. skudieris Zmebis da debis
Suamdgomlobani, rom isini aRiarebul iyvnen maTi
gardacvlili Zmis kanonier memkvidreebad. amasTan
dakavSirebiT Tbilisis samazro sasamarTlom 1861 wlis 16
noembers gamoitana gadawyvetileba, rom maT mier
warmodgenili dabadebisa da monaTvlis Sesaxeb cnobebi
amtkiceben mxolod Svilebis naTesaobas Tavis mSoblebTan,
xolo `dasaxelebuli skudierebis naTesaobrivi kavSiri
jovani skudierTan ver iqneba miRebuli saTanadod
dasabuTebulad; razec diplomatiuri kancelariis
meSveobiT unda Seatyobinon skudierebs~.
rogorc Cans, `skudieris saxlis~ Semosavlebidan
miRebuli TanxebiT ver SeZles gadaexadaT, rogorc
moelodnen, j. skudieris mTeli vali, amitom Tbilisis
sagubernio mmarTvelobam 1863 wlis maisSi gamoacxada
sajaro gayidva `j. skudieris uZravi qonebisa~. gamoCndnen
msurvelebic. ` skudieris saxlis~ SeZenis survili gamoTqva
Tbilisis saqalaqo mmarTvelobam. 1864 wlis martis bolos
saxli gadavida qalaqis sakuTrebaSi da masSi ganTavsda
qalaqis mmarTveloba da qalaqis samsaxurebi. xolo rac
Seexeba moZrav qonebas (kerZod, ori oqros saaTi, iqros
franguli saTuTune da a.S.) is auqcionze gaiyida. Tanxis
nawili gadeaca saxazino glex ioseb qurdovaniZes
`skudierisTan samsaxuris~ safasurad da aseve pristav
drozdovskis, romelmac `sakuTari saxsrebi gaiRo
skudieris dasasaflaveblad~ 10 maneTis odenobiT.
damkvidrebuli azris mixedviT, im periodis
TbilisSi, praqtikulad ar iyo Sesrulebuli Tundac iseTi
calkeuli proeqti, romelnic Seicavda qalaqis raime
calkeuli nawilis arqiteqturuli gaazrebis Tundac
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zogad elementebs, rom araferi vTqvaT ukve winaswar
damuSavebul proeqtebze qalaqis arqiteqturuli ansamb-
lebisa. bolo wlebis Cvens mier Catarebulma j. skudieris
Semoqmedebis kvlevebma SesaZlebloba mogvca vamtkicoT,
rom mainc SeiZleba SevxvdeT iseT proeqtebs sadac saqme
gvaqvs winaswar gaazrebul qalaqgegmarebiT kompozicias-
Tan. kerZod, esaa erevnis (amJamad Tavisuflebis) moedani,
sadac skudieris proeqtis mixedviT Camoyalibda gark-
veuli ansambli, romelic udaod Seicavda qalaqmSeneb-
lobiT aspeqtsac.
Teatris kuTxe da policiis Senoba, e.w. skudieris saxli
(1860-iani ww.)
arqiteqtoris win idga sakmaod rTuli amocana. erTi
mxriv, saWiro iyo Teatraluri Senobis proeqtis Semu-
Saveba, rac TavisTavad warmoadgens arqiteqturuli
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proeqtirebis specifikur da rTul saxeobas, amavdrou-
lad, idga amocana erT SenobaSi ori funqciis _ ZiriTadis,
sanaxaobrivisa, anu Teatralurisa da savaWro-komer-
ciulis Serwymisa. samwuxarod, TviT es proeqti, avtoris
_ skudieris mier daproeqtebuli da aSenebuli, srulad ar
aris Semonaxuli. Teatris mSeneblobis gamocdileba mas
ukve hqonda, Tu gavixsenebT Tavad p.i. gagarinis odesis
erTsarTulian Teatrs. darwmunebiT SeiZleba iTqvas, rom
tfilisis Teatris proeqtirebisas skudierim gamoiyena XIX
saukunis Teatrebis gegmarebis sqemebi, kerZod ki odesis
pirveli Teatrisa, romelsac, ueWvelia, icnobda naturaSi
da peterburgis didi (qvis) Teatrisa, romlis gegmebi
savaraudod hqonda da romelic im droisTvis ` dedaqalaqis
gamorCeul nagebobebs~ miekuTvneboda da rekonstruqciis
Semdgom (arq. alberto kavosi) warmoadgenda evropaSi
Teatraluri Senobis saukeTeso magaliTs. es, ra Tqma unda,
ar gamoricxavs imas, rom skudieri, amave dros, sxva
Teatrebis gegmebsac gaecno. yovelive zemoT aRniSnuldan
gamomdinare, SegviZlia vTqvaT, rom TeatrmSeneblobis
gaTvaliswinebiT skudieri midioda damoukidebeli gziT
mis win arsebuli specifikuri gegmarebiTi amocanis
gadasawyvetad. mis mier SemuSavebuli proeqtis mixedviT,
samiarusian mayurebelTa darbazsa, sadac kargadaa moZeb-
nili formebi da proporciebi, da scenas ekava Senobis
centraluri nawili, gverdiT nawilebSi ganlagebuli iyo
Teatris sxva saTavsoebi _ foie, bufeti da TeatrSi
Sesasvlelebi, `irgvliv~ ki, Senobis mTel perimetrze
savaWro saTavsoebi iyo ganTavsebuli.
rac Seexeba Senobis savaWro nawils, is udavod
SeiZleba CavTvaloT `pasaJis~ tipis savaWro nagebobad. da
marTlac, zemoT aRniSnuls adasturebs Senobis mTeli
perimetris oTxive iarusze mowyobili Sida galereebi, rac
xels uwyobda qarvaslis maRaziebsa da sxva saTavsebSi
Sesvlas. Senobis oTxive kuTxeSi ganlagebuli iyo kibeebi
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Senobis mTel simaRleze `dakidul kamarebze~, romlebic
akavSirebda sarTulebs, anu iarusebs. amas garda, iyo
gasasvlelebi paralelur quCebze. savaWro saTavsebTan
erTad SenobaSi arsebobda `vaWarTa kantorebi~, samikitno,
`restoracia~, biblioTeka _ pasaJis mravalfunqciurobis
principis mixedviT. amrigad, es iyo qalaqisTvis savaWro
tipis sruliad axali nageboba, amasTanave, sakmaod axali
ara marto TbilisisTvis, saqarTvelosTvisac da, Tamamad
SeiZleba iTqvas, evropisTvisac ki (`qarvaslam~ funqcio-
nireba 1849 wels daiwyo).
Teatris paralelurad, 1849 wlidan moedanze
daiwyo policiis Senobis mSeneblobac, rogorc zemoT
aRiniSna, skudieris proeqtis mixedviT mas praqtikulad
ekava moednis mTeli samxreTi mxare. misi sworkuTxa,
sakmaod masiuri, samiarusiani da, SeiZleba iTqvas, Tavisi
arqiteqturiT „mkacri“ koSki iZleoda saWiro kontrasts
Teatris horizontalur xazebTan (Tu Teatris Senobis
saSualo simaRle moednis niSnulebis gaTvaliswinebiT iyo
13,5 metri, koSkis simaRle Spilis CaTvliT _ 35,0 metrs
aRwevda, amasTanave, TviT policiis Senobis simaRle
parapetis CaTvliT albaT 9,5 metrs ar aRemateboda).
centralur, Senobis simetriis RerZze mdebare rizalits
udavod nairgvaroba Sehqonda fasadis sivrcobriv
organizaciaSi.
moednis dasawyisSi, Teatrisa da policiis Senobebs
Soris j. skudierim ganaTavsa ukve cnobili „lamazi qvis
Sadrevani~. garda wminda praqtikuli funqciisa, yofiliyo
wylis rezervuari TeatrisTvis xanZris SemTxvevaSi,
arqiteqtoris Canafiqris mixedviT, is asrulebda mxatv-
rul, am Senobebs Soris makavSirebeli elementis
funqciasac. amas xels uwyobda misi saproeqto gadawyveta
_ Sadrevans gars ertya trotuari sakmaod masiuri
tumboebiT, rac zrdida mis zomebs.
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paskeviC-erivanskis (amJamad Tavisuflebis) moednis ansambli
(arq. j.skudieri), rekonstruqcia _ xedi aRmosavleTidan (2016 w.)
sainteresoa, rom policies Senobis arqiteqturaSi,
iseve, rogorc axla _ dominirebs koSki. pirvel SemTxvevaSi
mas unda Seesrulebina saxanZro koSkis, meoreSi ki tra-
diciuli ratuSis atributis daniSnuleba. Cven darw-
munebuli varT, rom Senobis Tavze aRmarTul koSks sku-
dieri ganixilavda ara rogorc saxanZro saTvalTvalo
koSks, policiis Senobis komponents, aramed rogorc mis
mier Seqmnili ansamblis aucilebel elements. yvelaze
saintereso ki isaa, rom, rogorc Cans, koSki saxanZro
saTvalTvalo koSkad arasdros gamouyenebiaT. Cveni mona-
cemebiT, koSkis mSenebloba 1864-65 wlebSi daumTavrebiaT,
anu maSin, rodesac Senoba qalaqis mmarTvelobam Seisyida.
moednis konturze mdgara mokrZalebuli, sxvadasxva
saxis sacxovrebeli saxlebi; moednis zemoqmedebas gana-
pirobebda Taviseburi arqiteqturuli tandemi _ policiis
Senoba da Teatri, romelTac, gansakuTrebiT Teatris
`uzarmazar~ Senobas, sivrcobrivad `eWira~ mTeli moedani.
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moednis grZivi mxareebis gaswvriv ganTavsebul SenobaTa
masStabi gamokveTda mTavari Senobebis mniSvnelovnebas _
umTavresad Teatrisa da policiis Senobisa misi masiuri
koSkiTurT. moednis, ase vTqvaT, Ria, xasiaTi ganpiro-
bebuli iyo imiT, rom is perspeqtiulad daganaxebdaT
qalaqis landSaftis Soreul wertilebs, e.i. im bunebrivsa
da arqiteqturul dominantebs, romlebTanac igi vizua-
lurada da sivrciTac iyo dakavSirebuli. amis gamo
sololakis qedis xedi nariyalas cixesTan erTad
warmodgenilia moednis ansamblSi mis ganuyreli nawiladaa
da aZlierebs moednis mTavari mxaris efeqts. Cven darw-
munebulebi varT, rom peizaJis, rogorc gare faqtoris,
gaTvaliswineba SemTxveviTi ar yofila, metic, migvaCnia,
rom koSkis simaRlis gaTvlisas avtori iTvaliswinebda ara
marto Teatris Senobis simaRles, aramed qedis kontursac.
qarvaslis dangrevis Semdeg j. skudieris mier Seqmnili
moednis sivrciT _ arqiteqturuli kompozicia moiSala.
1935 wels moedanze aSenda tribuna, romelmac misi
centraluri nawili daikava. es nagebobac 1938 wels
daangries, 1956 wels ki moedanze vl. leninis Zegli
aRimarTa, romelic 1989 wels aiRes. 2006 wels mis centrSi
wm. giorgis sveti aages. magram moednis kompoziciuri
mTlianoba mainc ver aRdga. mravali wlis ganmavlobaSi
skudieri ratomRac calkeuli mxolod nagebobebis
avtorad ganixileboda da mxedvelobaSi ar iRebdnen mis
damsaxurebas rogorc qalaqmSenebeli arqiteqtorisa.
anonimi avtori statiaSi „tfilisi axlandel droSi“ (К., 23
noemberi 1846 w., №47) miuTiTebs, rom `baton skudieris
mier muSavdeba oTxmaliani didi mudmivi xidis proeqti md.
mtkvarze~.... `es xidi gazrdis kukiis gareubnis namdvil
Rirebulebas, sadac ukve aSenda 40-mde mSvenieri orsar-
Tuliani saxli~... da, rac mTavaria, `warmoiqmna swori
quCebi da moednebi... da mtkvris marcxena mxareze ibadeba
axali mSvenieri qalaqi, romelic metoqeobas gauwevs
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tfiliss~. ase rom, amocana iyo ara marto xidis proeqtis
Seqmna, aramed mtkvris marcxena napiris gadagegmareba,
romelic jer kidev xidis mSeneblobamde daiwyo. es
mtkicdeba imiTac, rom imperatorisadmi gagzavnil Tavis
angariSSi (1848 w.) m. voroncovi wers kukiis Sesaxeb: `erT
zafxuls moxda kukiis miwis gegmis aReba, dayofa nakve-
Tebad da ai, ukve ori welia, rac iq gaSenda axali qalaqi~.
qalaqis gegmebis Sedareba aseve miuTiTebs imaze, rom Tu
kukias 1844 wels `sofluri saxe~ aqvs, 1850 wels man SeiZina
qalaqis axalSenis saxe qalaqis quCebis mowesrigebuli
qseliT. axali kukia ki, romelic manamde ar iyo ganaSenia-
nebuli da CrdiloeTidan esazRvreboda germanelebis
kolonias, ukve Sedgeba sworkuTxa kvartlebisagan,
romlebic SemosazRvrulia paraleluri da ganivi quCebiT
(quCebis es qseli dRemdea Semonaxuli). kukiis, axali
kukiisa da germanelebis koloniis ubnebi gansxvavdeba
qalaqis sxva nawilebisagan Tavisi gegmarebis xasiaTiT: es
aris qalaqis yvelaze regularuli nawili, aq aris yvelaze
didi kvartalebi, rasac xels uwyobda, ra Tqma unda,
reliefic. axali gegmareba araTu imeorebda germanelebis
koloniis, principSi `soflis~ gegmarebas, aramed misi
gaTvaliswinebiT gadaaqcia igi qalaqis nawilad.
udavoa, rom 1845-54 wlebs Soris ganxorcielebulma
rekonstruqciam, iseve, rogorc xidis mSeneblobam, didi
roli iTamaSa Tbilisis marcxena napiris da misi mTavari
arteriis _ daviT aRmaSeneblis gamziris formirebasa da
zogadad qalaqis ganviTarebaSi. migvaCnia, rom es iyo
pirveli an erT-erTi pirveli didi urbanuli rekonst-
ruqcia evropaSi XIX saukuneSi, romelic faqtiurad win
uswrebda parizis e.w. `osmanis~ rekonstruqcias (1852-71
ww.), venis rekonstruqcias (daiwyo 1857 w.) da zogierTi
sxva didi evropuli qalaqis centrebis rekonstruqcias
(berlini, kiolni, miunxeni). es iyo qalaqis mizandasaxuli,
winaswar gaazrebuli rekonstruqcia, romelic moicavda
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yvela im elements, romelic axasiaTebs msgavs
rekonstruqcias: axali quCebis, umniSvnelovanesi
satransporto magistralebis gayvana, axali saqalaqo
raionebis dagegmareba, moednebis, axali ansamblebis Seqmna,
baRebis mowyoba; procesi, romlis mizani iyo Tbilisis
gadagegmareba, misi, Tu SeiZleba ase iTqvas, ` evropeizacia~,
romelic mianiWebda mas evropuli qalaqis iers da `aiyvana
evropuli qalaqebis ganaTlebulobis Tanabar xarisxze~. am
rekonstruqcias gaaCnda Tavisi meTodologiuri
koncefciac, romelic mdebareobda imaSi, rom
SenarCunebuli Zveli qalaqis paralelurad daigegma axali,
ramac praqtikulad, momavalSi, mogvca saSualeba Zveli
qalaqis SenarCunebisa qalaqis struqturaSi. ra Tqma unda,
aq SeiZleba iyos saubari Catarebuli sarekonstruqcio
samuSaoebis masStabebis Sesaxeb, magram am SemTxvevaSi
arsebiTia TviT identoba, msgavseba dasaxuli amocanisa,
kerZod, didi qalaqis gadagegmareba. amave dros, rodesac
saubaria Sedarebaze, aq, rogorc Cans, ar SeiZleba, rom ar
iyos gaTvaliswinebuli Tbilisis statusi, rogorc
saqarTvelos dedaqalaqisa da aseve misi mniSvneloba im
istoriul periodSi, rogorc sruliad kavkasiis
administraciuli centrisa.
rogorc mowmobs presa, saarqivo dokumentebi da,
rac mTavaria, kavkasiis mefisnacvlis angariSi, mtkvris
marcxena napiris dagegmareba iwyeba 1846 wlidan. 1846 wels
skudieri ara marto imyofeboda TbilisSi, aramed 1846-47
wlebSi saqalaqo arqiteqtoric iyo. Tavisi movaleobidan
gamomdinare, mas unda mieRo uSualo monawileoba am
samuSaoebSi. masze, rogorc saqalaqo arqiteqtorze
dakisrebul movaleobaTa Soris iyo e.w. wiTeli xazebis
dadgenac axali mSeneblobebis dros. aqve zedmeti ar
iqneboda imis gaxseneba, rom 1845 wlis 28 noembers kavkasiis
mefisnacvali m. voroncovi agzavnis odesaSi werils: `raki
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aq (anu tfilisSi) arqiteqtori ukiduresad gviWirs, gaeciT
gankarguleba... arqiteqtor skudieris gamogzavnaze~.
rac Seexeba uSualod xidis proeqts, misi Canafiqri
ar Semoifargleboda uSualod mxolod misi proeqtis
SeqmniT _ mis winaSe idga ufro mniSvnelovani amocana _
mTeli mimdebare teritoriis dagegmarebis gadawyveta.
kerZod, igive gazeTi „kavkaz~-i (К., 27 noemberi 1848 w., #48)
aRniSnavs, rom kunZulze „moewyoba sabanao, dambis kideebze
ki gaSendeba _ xeivani“, garda amisa, rom „dambis saval
nawilze (miwayrilze) ivaraudeba qvis duqnebis ageba da
gzis Casasvlelebi kunZulze“. SemdgomSi dambis savali
nawilis gaswvriv „mixeilis xidze“ marTlac aigo duqnebi,
rac, ra Tqma unda, iwvevs asociaciebs evropis (mag., italia,
safrangeTi) xidebTan, sadac sxvadasxva saqonliT movaWre
maRaziebi iyo xolme ganTavsebuli. mocemul SemTxvevaSi,
arqiteqtorma SeZlo am Temis gadamuSaveba konkretul
adgilobriv pirobebTan organulad SexamebiT.
xids, romelic faqtobrivad aleqsandres moednidan
(amJamad g. leoniZis sax. baRi) iwyeba, axlad dagegmarebul
moedanze (momavalSi voroncovis saxelobis, amJamad ki
saarbriukenisa) gavyavarT, romelic arqiteqturuli
Canafiqris erT-erT komponentad gvevlineba da Semdeg _
nikolozis (amJamad iv. javaxiSvilis) quCamde. faqtiurad,
Seiqmna qalaqis pirveli ganivi magistrali (sigrZiT 600 m),
romelmac warmatebiT daakavSira qalaqis centri marcxena
napiris ZiriTad grZiv quCebs; Crdilo-dasavleTi
mimarTulebiT, mixeilis (daviT aRmaSeneblis) gamzirs,
elisabedis (m. winamZRvriSvilis), nikolozis (iv.
javaxiSvilis), faqtobrivad andrias (g. CubinaSvilis) da
avWalis (arn. Ciqobavasa da g. Citaias) quCebs da Semdeg ki
samxreT-dasavleTi mimarTulebiT _ riyis quCiT kaxeTis
quCas (avlabari). ganivi quCebidan gansakuTrebiT unda
aRiniSnos kirxis (amjamad marjaniSvilis) quCis gayvana,
romlis RerZze 1885 wels aSenda veris xidi, moewyo veris
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daRmarTi, ris Sedegadac warmoiqmna qalaqgegmarebiTi
TvalsazrisiT friad mniSvnelovani axali magistrali:
kirxis quCa _ veris xidi _ veris daRmarTi, romelmac
uSualod daakavSira mtkvris marjvena da marcxena napiris
ori mTavari grZivi gegmarebiTi RerZi _ golovinisa
(rusTavelis) da mixeilis (daviT aRmaSeneblis) prospeq-
tebi. es ganivi magistrali, mixeilis xidis pirvel ganivi
magistralTan erTad, dResac mniSvnelovan rols asrulebs
Tbilisis centris gegmarebiT struqturaSi.
duqnebi mixeilis xidze da xidis quCa. (1883-85 ww.)
jovani skudieri TbilisSi xuT welze cotaTi
metxans cxovrobda da moRvaweobda. am xnis ganmavlobaSi
man bevri ram gaakeTa. unda aRvniSnoT isic, rom mefis-
nacvlis m. voroncovis dros mxareSi yvela mniSvnelovani
nagebobis gegmisa da naxazis Sesrulebas skudieris mian-
dobdnen xolme. es ar iyo SemTxveviTi, `ganaTlebulma
damfasebelma yovelive niWierebis~, rogorc werda m. vo-
roncovis Sesaxeb j. skudieri, uTuod kargad icoda
visTvis da ra unda daevalebina. sayuradReboa, rom j.
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skudieri odesidan TbilisSi 1846 wlis 23 Tebervals
Camovida, xolo 1846 wlis 23 noembers gazeTi `kavkaz~-i
Tavis statiaSi `tfilisi axlandel droSi~ aRniSnavs, rom
`axla ki upiratesoba eniWeba sufTa italiur stils~ da
Semdeg `romlis (e.i. j. skudieris) axali Senobebis proeq-
tebi male aqceven Cvens qalaqs RirsSesaniSnav qalaqad
italiuri stilis moxdenili nagebobebiT~. Tanamedroveni
TvalnaTliv xedavdnen axali tendenciebis Casaxvas
arqiteqturaSi da Tvlidnen j. skudieris im arqiteq-
torad, romelic avrcelebda `italiur stils~ Tbilisis
arqiteqturaSi, Tumca misi Semoqmedeba ekleqtizmis
Casaxvis periods miekuTvneba. amave dros, niSandoblivia,
rom es `italiuri stili~ an, ufro zustad, axali
tendenciebis gaCena arqiteqturaSi უSualod j. skudieris
saxelTanaa gaigivebuli. Tavis SemoqmedebaSi is iyenebda
uSualod evropidad nasesxeb detalebs da elementebs,
ZiriTadad renesansis periodis formebs XIX saukunis
arqiteqturis interpretaciiT. mis SemoqmedebaSi gvxvdeba
sxva `stilebic~, kerZod `aRmosavluri~ an `sparsuli~
stili. teqnikuri TvalsazrisiT, kerZod grafikuli
Sesrulebis mxriv j. skudieris proeqtebi maRal profe-
siul donezea. mis mier Sesrulebuli sainJinro proeqtebi
gamoirCeva siTamamiT da metyveleben misi, rogorc inJiner-
konstruqtoris SesaZleblobebze. jovani skudieri udaod
didad unariani, mravalmxrivi niWiT dajildoebuli
arqiteqtori gaxldaT, razec miuTiTebs misi Semoqmedebis
farTo diapazoni _ moculobiTi arqiteqtura, qalaq-
gegmareba, mcire arqiteqtoruli formebi, interieri,
sainJinro nagebobebi, arqiteqturuli anazomebi, pedago-
gouri moRvaweoba da dekoratiuli skulpturac ki. faq-
tiurad is mxolod iwyebda Tavis arqiteqturul
moRvaweobas da, ra Tqma unda, kvlavac bevris miRweva
SeeZlo. SeiZleba CavTvaloT, rom misTvis dasaxuli
amocanebi qalaqis gadagegmarebas itevda, arqiteqturuli
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ansamblebis SeqmniTurT. mis mier Sesrulebuli proeqtebi
saSualebas gvaZleves vivaraudoT, rom proeqtze muSao-
bisas is ara mxolod calke mdgom Senobas warmoidgenda,
aramed, imave dros, qalaqis im nawilsac sadac is
Sendeboda. is eZebda axal arqiteqturul formebs,
grZnobda axali samSeneblo masalebis saWiroebas, miiswra-
foda didi sivrceebi gadaexura. zogjer iseTi STabeW-
dilebac gvrCeba, TiTqosda mas surda sakuTari
droisaTvis gaeswro.
Tanamedroveni maRal Sefasebas aZlevdnen skudieris
Semoqmedebas. 1853 wlis 6 ivnisis gazeT `kavkaz~-Si,
`saqalaqo qronika~, mas warmoudgens Tavis mkiTxvels:
`mTel rig epoqebs romelnic darCeba TbilisisaTvis
waruSleli~, da `is yovelTvis gviambobs im nagebobebis,
dawesebulebebis, gaumjobesebis Sesaxeb, romlebmac 1845
wlidan daayenes... qarTvelTa mefeebis Zveli dedaqalaqi...
evropuli qalaqebis doneze~. j. skudieri namdvilad aris
im moRvaweTa Soris, romelTa ZalixmeviTac es ganxor-
cielda. is iyo pirveli arqiteqtori, romelmac qalaqs
evropuli ieri SesZina. SeiZleba darwmunebiT iTqvas, rom
j. skudieris Semoqmedebis gareSe SeuZlebelia ganxiluli
iyos XIX saukunis rogorc Tbilisis, aseve saqarTvelos
arqiteqtura. man mniSvnelovani wvlili Seitana ara marto
arqiteqturaSi, aramed garkveul wilad saqarTvelos
kulturaSic. rac mTavaria, j. skudierim miuxedavad misi
tragikuli bedisa, mainc miaRwia imas riskenac miiswra-
foda, SesZlo `eCvenebina Tavisi mondomeba da SesaZ-
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Life and Creative Activity of Giovanni Scudieri
(Summary)
Giovanni Scudieri (1816-1851), native-born Italian, is one of the
prominent architects of Tbilisi. He was born in Lugano, lived and studied
in Padova and in 1832 he left for Odessa, where he worked as an architect
since 1837. In 1846 Scudieri was invited to Tbilisi and appointed the
public architect. Regretfully, he tragically died in Tbilisi, in the age of
35, during the construction of the church of Tbilisi garrison, designed by
him and he was buried at the Roman Catholic cemetery in Tbilisi. It can
definitely be stated that without Giovanni Scudieri’s creative activity, it





cvlilebebi ruseTis imperiis kavkasiur koloniur
politikaSi
XIX saukunis pirvel mesamedSi, anu samxreT kavka-
siaSi damyarebuli rusuli mmarTvelobis pirvel periodSi,
TviTmpyobelobis (saimperatoro xelisuflebis) upirveles
sazrunavs saqarTveloSi samxedro-strategiuli gegmebi
warmoadgenda, xolo ekonomikuri interesebi ukana planze
iyo gadatanili. es ganapirobebda imas, rom qveynis eko-
nomikuri aTvisebis erT-erT mTavar pirobas _ mowesri-
gebul marTva-gamgeblobas is SedarebiT nakleb mniSvne-
lobas aniWebda, kmayofildeboda ra saukunis dasawyisSi
damyarebuli mmarTvelobis modelis mxolod Sesworeba-
damatebebiT. viTareba 1830-ian wlebSi icvleba. aqedan
iwyeba rusuli mmarTvelobis meore periodi saqarTveloSi,
romelic 60-ian wlebamde grZeldeba. es periodi
xasiaTdebda ZiriTadad imiT, rom sparseT-osmaleTTan
warmatebiT dasrulebuli omebis Semdeg, ruseTi myarad
mkvidrdeba samxreT kavkasiaSi. Sesabamisad isaxeba axali
kolonizatoruli mimarTuleba, romelic aqtualurs
xdida ruseTis mzardi mrewvelobisaTvis saqarTvelosa da
saerTod samxreT kavkasiis ekonomikuri aTvisebis, misi
nedleulis wyarod gadaqcevis amocanas. axla am regions
uyureben ara marto rogorc samxedro-strategiul bazas,
aramed rogorc potenciurad mdidar koloniasac.
amavdroulad, mniSvnelovani gardaqmnebi xocieldeba TviT
imperiis centralur mmarTvelobaSic. nikoloz I-is
imperatorobis periodSi daiwyo ruseTis imperiis marTva-
gamgeblobis kidev ufro centralizacia _ saimperatoro
kancelariis mniSvnelobis zrda, da piriqiT, saxelmwifos
umaRlesi organoebis _ senatis, saxelmwifo sabWosa da
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ministrTa komitetis rolisa da kompetenciis Semcireba. am
faqtorebs _ samxreT kavkasiis aTvisebis amocanas da
saxelmwifos centralur mmarTvelobaSi mimdinare cvli-
lebebs, gardauvlad unda gamoewvia met-naklebad
adekvaturi gardaqmnebi samxreT kavksiis mmarTvelobaSic.
amasve moiTxovda rusuli TviTmpyrobelobis strategiuli
gegmis _ saqarTvelos ruseTTan Serwyma-asimilaciis
daCqareba.
1830-ian wlebSi iwyeba da ZiriTadad 40-iani wlebis
dasawyisSi mTavrdeba kidec saqarTvelosa da amierkavka-
siaSi samxedro wesebisa da samxedro diqtaturis nacvlad,
riTac xasiaTdeboda pirveli periodi, samoqalaqo wesebisa
da samoqalaqo mmarTvelobis SemoReba, an ufro sworad
ganmtkiceba. samoqalaqo mmarTvelobis organoebi, ra Tqma
unda, pirvel periodSic arsebobdnen, magram maTi kuTri
wona mmarTvelobis saqmeSi erTob umniSvnelo iyo. Tu
pirvel periodSi mTeli Zalaufleba samxedro pirTa da
dawesebulebaTa, arsebiTad ki armiis xelSi iyo moqceuli
da es pirebi da dawesebulebebi, faqtobrivad, samxedro
kanonebisa da wesebis safuZvelze ganagebdnen dapyrobili
qveynis saqmeebs, meore periodSi maT nacvlad, anda maT
gverdiT, uflebamosili samoqalaqo organoebi da samo-
qalaqo moxeleebi Cndebian da TandaTanobiT am ukanask-
nelTa xelSi gadadis qveynis marTva-gamgeobis saqme.
meore garemoeba, riTac xasiaTdeba es periodi,
mdgomareobs imaSi, rom am periodSi mmarTvelobis sistema
TandaTan uaxlovdeba, xolo bolos TiTqmis uTanaswor-
deba mmarTvelobis im saerTo sistemas, romelic damkvid-
rebulia im drois ruseTis imperiaSi. Tu pirvel periodSi
saerTo saimperio kanonebisa da wesebis SemoReba saqarTve-
loSi, xelisuflebis yovelgvari cdisda miuxedavad,
adgilobriv pirobaTa Taviseburebisa da mTavrobisaTvis
araxelsayreli saerTo politikuri situaciis gamo,
mxolod nawilobriv, zogjer ki saerTod ver xerxdeboda,
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meore periodSi am Taviseburebebis ugulebelyofisa da
mmarTvelobis sistemis unificirebisaTvis ufro xelsay-
reli pirobebia Seqmnili. Tu pirvel periodSi umaRlesi
saimperio xelisufleba am saerTo pirobebis gamo ver
iclida da, SeiZleba iTqvas, qarTveli xalxis mZafri
winaaRmdegobis gamo, verc bedavda an ver axerxebda
rusuli kanonebisa da wesebis xelaRebiT SemoRebas
saqarTveloSi, meore periodSi mas meti mocaleobac da
meti gambedaobac aqvs imisaTvis, rom yvela didmpyro-
beluri miznis miRweva savsebiT realur niadagze daayenos.
1828-29 wlebis osmalebTan omSi gamarjvebis Semdeg,
cxel kvalze, ukve 1830 wlis aprilSi mTavarmmarTvelma
paskeviCma nikoloz I-s warudgina Tavisi mosazrebebi
samxreT kavkasiis mTel teritoriaze wminda rusuli
mmarTvelobisa da kanonebis SemoRebis Taobaze, romlis
ZiriTadi paTosic is iyo, rom `Seqmniliyo mtkice Senoba
da imperiis dawesebulebebTan organuli administraciuli
kavSiris saSualebiT amierkavkasiis sxvadasxva tomis
xalxebi Seewyobodnen rusul moqalaqeobas~. is pirdapir
miuTiTebda sabolood misaRwev mizans, `Cvendami
mondobili mxare da, maSasadame, saqarTveloc `samoqalaqo
da politikuri kavSirebiT SevkraT erT sxeulad ruseTTan
da vaiZuloT aqauri mosaxleoba imetyvelos, iazrovnos da
grZnobdes rusulad~-o.
paskeviCi imperators arwmunebda samxreT kavkasiis
rusifikaciisa da adgilobrivi adaT-Cvevebis mospobis
aucileblobaSi, radgan generlis azriT, swored es adaT-
Cvevebi miuTiTebda qarTvelebsa da sxva aqaur xalxebs,
rusebisagan maT gansxvavebaze. miznis misaRwevad, paskeviCi
saWirod Tvlida administraciulad samxreT kavkasiis or
guberniad da erT olqad dayofas, sadac yovelgvari
gamonaklisis gareSe rusuli sagubernio mmarTveloba
damyardeboda, xolo saqarTvelo calke `saqarTvelos
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gubernias Seadgenda aTi mazriT~. is minimaluri Tavise-
burebebi ki, rac mmarTvelobaSi arsebobda, unda mospo-
biliyo. ganmartavda ra aseTi unificirebuli sistemis
Seqmnis mizanSewonilobas, paskeviCi swerda: `saWiroa,
upirveles yovlisa, aqauri xalxi mivuaxlovoT rusebis
sulierebas~ da kiTxvis saxiT dasZenda _ `gana ras SeuZlia
gadaWriT moaxdinos zemoqmedeba maT xasiaTze, Tu ara
mmarTvelobis gardaqmnaso~.
nikoloz I-is nebiT, paskeviCis mosazrebebi da
winadadebebi detalurad ganixiles TbilisSi Camosulma
senatorebma p. kutaisovma da e. meCnikovma, amas maT
sakuTari reviziis Sedegebic Seuxames da Seadgines
proeqti, romelic mraval aspeqtSi mTavarmmarTeblis
ZiriTad debulebebs eTanxmeboda. es, imisda miuxedavad,
rom senatorebis reviziam gamoarkvia, rusuli mmarTve-
lobis sistema sruliad uvargisi da miuRebeli ariso, da
mTavari nakli am sistemisa imaSi mdgomareobso, rom is
sruliad ar egueba adgilobriv pirobebs da zne-Cveu-
lebebs, xolo centraluri da adgilobrivi xelisuflebis
mier gamocemuli kanonebi Seuferebeli, ucnobi da ucxoao
adgilobriv mkvidrTaTvis. TavianT saboloo moxsenebaSi
senatorebi mainc sruliad sawinaaRmdego daskvnas
akeTebdnen: maTi azriT, erT-erTi umniSvnelovanesi mizezi
yovelgvari uwesobisa, romelic aq sufevda, mdgomareobda
imaSi, mmarTvelobidan jer gandevnili rom ar iyo
adgilobrivi samarTali (igulisxmeboda vaxtang VI-is
samarTali), adgilobrivi elementebi (anu kadrebi) da
mTavrobis dawesebulebaTa praqtikidan ar iyo gaZevebuli
qarTuli ena. erT-erTi senatori calke moxsenebiT
baraTSi samxreT kavkasiis mmarTvelobis gardaqmnis auci-
leblobas imiT xsnida, saWiroa iyo mxaris kolonizacia, aq
rusi Tavadaznaurobis damkvidreba, rusi CinovnikebisaTvis
miwebis sakuTrebaSi gadacema da saerTod (citata) `am
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mxaris garuseba, anu, vityviT alegoriulad, misi
SeduRabeba ruseTTano~.
ramdenime wlis ganmavlobaSi, mTeli rigi umaRlesi
samTavrobo komisiebis, dawesebulebebisa da pirebis
muSaobis Sedegad, bolos da bolos, Camoyalibda da
gamoica erTiani kanonmdeblobiTi aqti, romelic
safuZvlad daedo 1840-iani wlebis administraciul
reformas kavkasiaSi, romelic senatori hanis reformad
aris cnobili. senatorma mcire koreqtivi Seitana
paskeviCiseul proeqtSi da is, rogorc kanonproeqti
dasamtkiceblad imperiis umaRles instancias _ saxelmwifo
sabWos gadasca. 1840 wlis 10 aprils es proeqti kanonad
iqca da momdevno wlis ianvarSi amoqmedda. daiwyo samxreT
kavkasiis erTiani administraciuli erTeulis Camoyali-
beba. debuleba, TiTqos, iTvaliswinebda saokupacio
reJimidan samoqalaqo mmarTvelobaze gadasvlas, magram
mxaris mTavarmmarTvelis Tanamdeboba SeuTavses kavkasiaSi
mdgari ruseTis jaris sardals. kanoni mas akisrebda
saSuamavlo rols samxreT kavkasiis administraciasa da
ruseTis mTavrobis saministroebs Soris. mTavarmmarTve-
lis ZiriTad movaleobad, funqciad gaazrebuli iyo am
mxaris administraciulad Serwyma ruseTTan, rasac unda
gaeadvilebina mxaris koloniur-ekonomikuri aTviseba da
adgilobrivi mosaxleobis rusifikacia.
1840 wlis kanonis Sesabamisad, samxreT kavkasia gaiyo
or administraciul erTeulad, Camoyalibda `saqarTvelo-
imereTis~ gubernia, romelic aerTianebda 11 mazras da
kaspiis olqi. Seiqmna saolqo da samazro sammarTveloebi _
e.i. mxareSi iqmneboda samsafexuriani instancia: 1. mTavari
sammarTvelo, romelsac ganasaxierebdnen mTavari mmarT-
veli da masTan arsebuli sabWo; 2. sagubernio-saolqo da
3. samazro sammarTveloebi.
mmarTvelobis es sistema Tavisi arsebiTi mxareebiT
mTlianad iseTive iyo, rogoric ruseTis Sida guberniebSi
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arsebuli sistema samoqalaqo mmarTvelobisa, xolo
samxreT kavkasiis mTavarmmarTveli Tavisi uflebebiT
daemsgavsa ruseTis Sida guberniebis general-guberna-
tors, magram imis gamo, rom mxare eTnikuri siWreliT
gamoirCeoda da xalxi jer kidev ar iyo srul morCilebaSi
moyvanili, mTavarmmarTveli ramdenadme gadametebuli
ufleba-kompetenciiT aRWurves.
erovnuli TvalsazrisiT, es kanoni adgilobrivi
Taviseburebebisa da nacionaluri atributebis mospobas
moaswavebda. yvela dawesebuleba da saxeli mxolod
rusuli kanonebis Sesabamisad da rusul dawesebulebaTa
yaidaze iyo mowyobili. qarTuli kanonebi da adaTebi,
garda vaxtangis kodeqsis ori muxlisa, romelic sarwyavi
arxebisa da wisqvilis saWiro wylis sakiTxis mowesrigebas
Seexeboda, praqtikidan gaZevebuli iyo. gaZevebuli iyvnen
dawesebulebebidan adgilobrivi mkvidrni, garda samazro
dawesebulebaTa umdables moxelisa _ ubnis msajulis
TanaSemwisa. dawesebulebebsa da sasamarTloSi saqmis
warmoeba mxolod rusul enaze SeiZleboda da, amrigad,
erTaderT savaldebulo enad rusuli ena iTvleboda.
kanonis damtkicebis umal xelisufleba saswrafod
Seudga mis Sesrulebas, magram axalma administraciulma
kanonma qveyanaSi wesrigi ver daamyara. piriqiT gamoiwvia
adgilobivi mosaxleobis ukmayofileba. ukmayofilebisa da
aRSfoTebis gamomwvev mizezs, meore mxriv, is garemoeba
warmoadgenda, rom mTeli saxelmwifo aparatis muSaoba
mTlianad gaugebari biurokratizmisa da formalizmis
safuZvelze iyo damyarebuli. ukanaskneli garemoeba
imdenad damaxasiaTebeli iyo axali dawesebulebebisaTvis,
rom mTeli maTi saqmianoba formaluri wesebis dacvas
undeboda. mdgomareobas isic arTulebda, rom rusuli
sagubernio mmarTveloba ar miiRo sazogadoebis arc erTma
fenam da mTavrobam ver SeZlo misgan mtkice socialuri
dasayrdenis Seqmna, saqarTvelos ruseTTan Serwyma-
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aTvisebis axali etapi ki gardauvalad moiTxovda aseTi
dasayrdenis arsebobas. reformis Semdeg viTareba imdenad
daiZaba, rom saqarTvelosa da mTlianad samxreT kavkasiis
zogierT nawilSi SeiaraRebuli gamosvlebic moxda: 1841
wels ajanyebam ifeTqa guriaSi, amboxeba moxda osebiT
dasaxlebul raionebSi, War-belaqansa da sxvaganac.
peterburgi aivso rogorc rigiTi adamianebis, ise TviT
rusi Cinovnikebis saCivrebiT. `reformam sayovelTao
drtvinva gamoiwvia _ werda oficialuri istorikosi v.
ivanenko _ saSinelma formalizmma moicva mTeli saxelmwi-
fo sistema. Cioda xalxi, Ciodnen moxeleni, Cioda da
sasowarkveTilebas eZleoda TviT mTavarmmarTveli golo-
vini~ _ agrZelebs igi. amave dros gamwvavda saomari
moqmedebani kavkasiis mTielebTan da daiZaba saerTaSoriso
viTarebac.
imave xanebSi dasavleT evropaSi gamoqveynda
werilebi, romlebSic mTavrobis saqmianobis mravali
SemaZrwunebeli faqti iyo gamoqveynebuli, es ki safrTxes
uqmnida ruseTis saerTaSoriso avtoritets. yovelive aman
imperiis umaRlesi xelisufleba aiZula gadamWreli
zomebisTvis miemrTa.
1842-1844 wlebi moandomes 1840 wlis 10 aprils
miRebuli kanonebis Sesworebas, damatebasa da dazustebas.
amis Sedegad ramdenimed gamartivda samarTalwarmoeba,
aRdga samoqalaqo saqmeebze adgilobrivi kanonebis
gamoyenebis praqtika, likvidirebul iqna mravalricxovan
instanciaTa garkveuli nawili, gaizarda adgilobrivi
xelisuflebis uflebamosilebis xarisxi, nawilobriv
Seicvala saqarTvelos administraciul-teritoriuli
mowyoba, mmarTvelobaSi kvlav CaerTo mkvidri mosaxleoba
da a.S. sagulisxmoa, rom aRniSnuli cvlilebebis
gatarebisas xelisufleba ukve frTxilad moqmedebda, ise,
rom maqsimalurad mieCqmala am gardaqmnebis namdvili
mizezebi.
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marTalia, saqarTvelos rusul mmarTvelobaSi 1842-
44 wlebSi gatarebuli damatebiTi gardaqmnebi ar cvlidnen
am mmarTvelobis saerTo xasiaTs, ar moaswavebdnen srul
gaTiSvas 1840 wlis reformiT SemoRebul mmarTvelobis
sistemis ZiriTad principebTan da maT ar SeeZloT
daeZliaT mmarTvelobis mTavari naklovanebebi, magram,
imavdroulad, isini ganasaxierebdnen mniSvnelovan cvli-
lebas ruseTis mTavrobis administraciul politikaSi.
axla isini rusuli mmarTvelobis adgilobriv pirobebTan
ase Tu ise Sexamebas, masSi rus moxeleebTan erTad aqauri
Tavadaznaurobis mozidvasa da adgilobriv administraciis
garkveul TviTmmarTvelobas isaxavdnen miznad.
1840-ian wlebSi ruseTis administraciuli politi-
kisa da saqarTvelos mmarTvelobis sistemaSi ganxorcie-
lebul cvlilebebs mixeil voroncovs ukavSireben.
faqtebi ki cxadyofen, rom dasabami am cvlilebebs 1840
wlis uvargisi administraciuli reformis Semdegve mieca.
1842-44 wlebSi gatarebuli RonisZiebebi moaswavebda
Semobrunebas samxreT kavkasiaSi imperiis umaRlesi
xelisuflebis administraciul politikaSi da amzadebda
pirobebs mmarTvelobaSi mniSvnelovani cvlilebebis
gatarebisaTvis. amis uSualo gagrZelebas warmoadgenda
1844 wlis dasasruls maSindeli amierkavkasiis mTa-
varmmarTvelobis gauqmeba, am regions kvlav kavkasiis
olqTan gaerTianeba da mTeli am teritoriis kavkasiis
s a m ef i s n ac vlod gadaqceva.
imperiis am axali administraciul-teritoriuli
erTeulis saTaveSi daayenes gansakuTrebiT farTo ufle-
bebiT aRWurvili mefisnacvali. marTalia, mmarTvelobis
sistema, agebuli centraluri ruseTis Sablonis mixedviT,
amis Semdegac SenarCunebul iqna, magram axla saqarTvelos
Serwyma ruseTTan sxva meTodebiT unda momxdariyo.
saqarTvelosa da rusuli mmarTvelobis istoriaSi axali
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periodi iwyeboda, TviTmpyrobelobis tlanqma, mouqnelma
mmarTvelobis politikam ramdenime aTwleuliT gadaiwia.
rac Seexeba kavkasiis pirvel mefisnacvals, brita-
nuli diplomatiis tradiciebze aRzrdil, moqnil da
gonier mmarTvels, evropulad ganaTlebul, Wkvian da
SorsmWvretel m. voroncovs, igi, erTi mxriv, yvelafers
akeTebda ruseTTan saqarTvelos sruli ekonomikuri da
politikuri SerwymisaTvis, meore mxriv ki, am
Tanamdebobaze Tavis winamorbedTa Tu memkvidreTagan
gansxvavebiT, mondomebiT iRvwoda ruseTis
saxelmwifoebriv farglebSi qarTveli xalxis nacionalur-
kulturuli individualobis SenarCunebisaTvis.
kavkasiis mefisnacvali momavlis saqarTvelos
uyurebda rogorc `politikurad garusebuls, magram
Tavisi sarwmunoebiT, eniT da erovnuli elferiT~.
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Giorgi Lortkipanidze
The Establishment of Viceroyalty and Changes
in the Causasian Colonial Policy of the Russian Empire
(Summary)
The article oversees changes in the Russian imperial policy
towards the Caucasus, that has been realized through the administrative
reforms from 1830s to 1860s and was oriented on more effective
governance of the region. The new needs of the Russian rule foresaw the
industrial and economic assimilation of the rich colony and instead of
military dictatorship the principles of civil management were
implemented. General field marshal Paskevich tried to convince the
emperor Nicholas I to apply aggressive actions, though the monarch,
after considering the conclusions of various senators, has appointed
Mikhail Vorontsov, a military figure and a diplomat the Viceroy of the
Caucasus and credited him the full right of the governance. Vorontsov
had a wise and flexible action plan of dealing with confidence and at the




mixeil voroncovis `kavkasiuri politikisa~
da dimitri yifianis `erovnuli xsnis koncefciis~
urTierTmimarTebisaTvis
1840-iani wlebis dasawyisSi, erTi mxriv, uaRresad
gamwvavda mdgomareoba CrdiloeT kavkasiaSi, sadac Samilma
rusul jarebze zedized moipova STambeWdavi gamarjvebebi;
amasTanave, axali Zala da masStabebi SeiZina miuridizmma,
romelic yoveli aramarTlmorwmunis ganadgurebas
iTvaliswinebda da CrdiloeT kavkasiaSi antikoloniuri
brZolis ara mxolod sarwmunoebrivi, aramed politikuri
ideologiis qvakuTxedad iqca. meore mxriv, politikuri
reJimisadmi qarTveli Tavadaznaurobis `serviluri~
damokidebuleba qmnida safuZvels, amierkavkasia zogadad
da, kerZod, saqarTvelo samxedrodan samoqalaqo mmarTve-
lobiT sistemaze gadasuliyo da igive qarTveli Tavad-
aznauroba ruseTis monarqias kavkasiaSi Tavis mokavSired
da dasayrdenad gadaeqcia.
aseT viTarebaSi imperatorma nikoloz I-ma gadawyvi-
ta, kavkasiis marTva iseTi pirovnebisaTvis Caebarebina,
romelSic gaerTianebuli iqneboda politikuri, administ-
raciuli, samxedro da diplomatiuri niWi da praqtikuli
SesaZleblobebi. 1844 wlis dekemberSi imperatoris
arCevani SeCerda graf mixeil voroncovze (1782-1856),
romelic im droisTvis iyo ruseTsa da evropaSi saxel-
moxveWili generali, ruseTis saxelmwifo sabWos wevri,
peterburgis mecnierebaTa akademiis sapatio wevri, novo-
rosiis general-gubernatori da besarabiis mefisnacvali.
amasTanave, m. voroncovi iyo uaRresad ganaTlebuli da
diplomatiuri unariT aRWurvili saxelmwifo moRvawe,
romelic jer kidev 1803-1805 wlebSi msaxurobda
saqarTveloSi mTavarmarTebel pavle cicianovTan da
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kargad icnobda amierkavkasiasa da mis Taviseburebebs. [21,
8-22]
Tavis mxriv, m. voroncovma wamoayena aucilebeli
piroba _ kavkasiis gardaqmna samefisnacvlod da mefis-
nacvlisaTvis gadawyvetilebaTa miRebis sagangebo uflebis
miniWeba, pirdapir imperators daqvemdebarebuli mmarTve-
lobiTi erTeulis (arsebiTad administraciuli avtono-
miis) Seqmna, risi pirobac man nikoloz pirvelisgan miiRo
kidec. [21, 212-215; 20, 633-634; 7, 186-188] kavkasiaSi
wamosvlis win pirad saubarSi imperatorma voroncovs
gamoucxada: `Sen iqnebi Alter ego~. [22, 301]
britanul politikur da diplomatiur gamocdi-
lebaze aRzrdili m. voroncovi† miiCnevda, rom enobrivi da
kulturuli mravalferovneba wyaro iyo imperiis
Zlierebisa da ara misi sisustis maCvenebeli. igi kavkasiaSi
Camovida farTo da safuZvliani reformistuli gegmiT,
romelic iTvaliswinebda, erTi mxriv, saqarTvelos
(zogadad kavkasiis) politikur-ekonomikur Serwymas
ruseTis erTian da ganuyofel saxelmwifoebriv sivrceSi,
xolo, meore mxriv, evropeizaciis gziT qarTuli kulturis
aRorZinebasa da ganviTarebas.
m. voroncovis mmarTvelobis periodSi, misive
iniciativiTa Tu ganmsazRvreli mniSvnelobis mxardaWeriT
TbilisSi dafuZnda rusuli da qarTuli Teatrebi,
italiuri opera, sabaleto dasi, saamisod arqiteqtor
jovani skudieris proeqtiT aSenda da 1851 wlis 12 aprils
gaixsna brwyinvale saTeatro Senoba, romelzec al. diuma-
mamas uweria: `Tbilisis saTeatro darbazisTana
Tvalwarmtaci darbazi Cems sicocxleSi arsad menaxa...
† m. voroncovi ramdenime Tvisa iyo, roca evropaSi waiyvanes, 1784
wlidan ki cxovrobda londonSi, sadac mamamisi, simon voroncovi,
ruseTis elCad iqna daniSnuli. m. voroncovma iqve miiRo brwyinvale
samxedro da diplomatiuri ganaTleba, safuZvlianad gaecno evropul
ganmanaTleblobas da mxolod 1801 wels, 19 wlisa, dabrunda ruseTSi.
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erT-erTi saukeTeso Teatria dedamiwis zurgze~ [3, 274-
275], daarsda sajaro biblioTeka, Jurnali ` ciskari~, kavka-
siis muzeumi, romlis bazazec SemdgomSi, 1919 wels,
dafuZnda saqarTvelos muzeumi (amJamad _ s. janaSias
saxelobisa), `ruseTis geografiuli sazogadoebis
kavkasiis ganyofileba~ (Tavisi perioduli gamocemiT),
kavkasiis saswavlo olqi, romlis farglebSic Camoyalibda
`saxelmZRvaneloebis Semdgeneli komiteti~ (`komitets~
calke hqonda qarTuli enis ganyofileba, romelic dim.
yifianis xelmZRvanelobiT SeimuSavebda qarTuli enisa da
sityvierebis swavlebis meTodikasa da programebs), axali
formebi da Sinaarsi SeiZina saswavleblebSi qarTuli enis
savaldebulo swavlebam (maT Soris, im CinovnikTa da
samxedro pirTa SvilebisaTvis, romlebic mxolod droebiT
imyofebodnen saqarTveloSi), kavkasieli axalgazrdobisa-
Tvis xazinis xarjze daarsda 160 stipendia ruseTis
umaRles saswavleblebSi ganaTlebis misaRebad, TbilisSi
gaixsna kidev erTi (komerciuli) gimnazia, xolo quTaisSi
_ sagubernio gimnazia, mTeli saqarTvelos masStabiT
gaixsna skolebi (biWvinTa, ozurgeTi, TianeTi, java,
qveSeTi, oni da sxv.); m. voroncovma sagangebo yuradReba
gaamaxvila qalTa ganaTlebaze, risTvisac Tbilissa da
quTaisSi dafuZnda wm. ninos saxelobis qalTa saswav-
leblebi, amasTanave, realuri Sinaarsi da funqcia SeiZina
TbilisSive 1840 wels daarsebulma `amierkavkasiis qalTa
institutma~.
m. voroncovi uSualod meurveobda saqarTvelos
istoriisa da qarTuli kulturis istoriis Seswavla-
popularizacias, istoriuli Zeglebisa da eklesia-monast-
rebis aRdgena-restavracias, Zveli qarTuli teqstebis
gamocemas (xSir SemTxvevaSi, sakuTari xarjiT; manve
miavlina 1849 wels platon ioseliani aTonis iverTa mo-
nasterSi iq daculi siZveleebis Sesaswavlad), kavkasiis
mecnieruli SeswavlisTvis iwvevda rus da ucxoel
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mkvlevrebs (m. brose, g. abixi, a. muraviovi da sxv.),
moralurad Tu materialurad xels uwyobda literatu-
ruli procesebis aRorZinebasa da ganviTarebas, misi
uSualo davalebiT d. meRvineTuxucesiSvilma arqeologiu-
ri TvalsazrisiT Seiswavla ufliscixe, riTac safuZveli
Cauyara qarTuli siZveleebis arqeologiur kvlevas da a.S.;
sagulisxmoa, rom 1854 wels, rodesac avadmyofobis gamo
voroncovi iZulebuli gaxda, imperatorisaTvis xangrZ-
livi Svebuleba eTxova (amis mere veRarc dabrunda kavka-
siaSi), man Tavis Semcvlels, general reads, dautova
instruqcia, romelSic specialuradaa aRniSnuli, rom ar
unda Senelebuliyo kavkasiis xelisuflebis sagangebo
zrunva qarTuli kulturis ganviTarebaze. [18, 99-100]
m. voroncovi xazgasmiT gamoxatavda pativiscemas
qarTuli enis, qarTveli xalxis istoriis, kulturis,
adaT-wesebisa Tu zne-Cveulebebis mimarT. sagangebod unda
iTqvas, rom voroncovs saqarTvelos aRorZinebis erTaderT
gzad miaCnda qarTuli sazogadoebriv-politikuri, socia-
lur-ekonomikuri, kulturul-saganmanaTleblo da salite-
raturo cxovrebis evropeizacia (Cven amjerad yuradRebas
vamaxvilebT m. voroncovis kulturul-saganmanaTleblo
politikaze da aRarafers vambobT mis ekonomikur refor-
mebze, romlebmac, sxvaTa Soris, qarTveli Tavadaznau-
robis uunarobis gamo misi, rogorc klasis, materialuri
degradacia gamoiwvia da xeli Seuwyo saqarTveloSi
somxuri burJuaziis Camoyalibebas. es procesi asaxulia
qarTul mwerlobaSi (g. erisTavi, z. antonovi, l. arda-
ziani...). ar vexebiT agreTve voroncovis politikas re-
ligiis sferoSi. oriode sityviT ki unda iTqvas, rom igi,
erTi mxriv, aRiarebda saqarTvelos eklesiis sarwmunoeb-
riv da istoriul damsaxurebebs, xolo, meore mxriv,
islamisadmi gamovlenili im droisaTvis uCveulo to-
lerantobiT voroncovma reJimisadmi loialurad ganawyo
amierkavkasiis muslimi mosaxleoba da amiT Samilsa da
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osmaleTs amierkavkasiaSi pirdapir xelidan gamohglija
mokavSire da dasayrdeni).
m. voroncovis `kavkasiuri politikis~ Sefaseba
qarTul wyaroebsa Tu literaturaSi diametrulad
gansxvavebulia _ uaRresad pozitiuridan (gr. orbeliani,
dim. yifiani, p. ioseliani, a. furcelaZe, i. meunargia, a.
jorjaZe, mix. TamaraSvili...) ukiduresad negatiuramde (n.
avaliSvili, vaxt. kotetiSvili, l. asaTiani, s. gersamia, al.
kalandaZe...). voroncovis mimarT winaaRmdegobrivi damoki-
debuleba hqondaT n. nikolaZesa da, gansakuTrebiT, al.
orbelians. sxvadasxva dros daweril maTs TxzulebebSi
gvxvdeba m. voroncovis urTierTgamomricxavi Sefasebebi _
agreTve uaRresad pozitiuridan ukiduresad negatiu-
ramde.
m. voroncovis `kavkasiuri politikisadmi~ damoki-
debuleba arc ruseTSi iyo erTgvarovani. mefisnacvlobis
wlebSive mis kurss akritikebdnen rogorc kavkasiis
administraciul, ise ruseTis centralur mmarTvelobiT
sferoebSi (peterburgSi daarsebuli `kavkasiis komitetis~
mmarTveli, stats-sekretari pozeni voroncovs kavkasiaSi
`samefo Zalauflebis mimTvisebels uwodebda~ _ 22, 301),
xolo mogvianebiT gavleniani figura ruseTis politikur
wreebSi da arsebiTad rusuli didmpyrobeluri ideolo-
giis sakvanZo figura 1860-1880-ian wlebSi mixeil katkovi
voroncovs afasebda, rogorc liberalizmis saxeliT
nacionaluri interesebis ugulebelmyofels, ararusuli
TviTSegnebisa da kavkasiaSi separatizmis wamaxalisebel
mmarTvels da pirdapir sdebda brals ruseTis saxelm-
wifoebrivi interesebis RalatSi; amasTanave, amtkicebda _
swored voroncovis politikam aqcia kavkasiaSi rusi
damcirebul da Seuracxyofil, arsebiTad meorexarisxovan
adamianado [19, 554; ufro vrclad m. voroncovis `kavka-
siuri politikis~ Sesaxeb, agreTve, wyaroebi da litera-
tura sakiTxis garSemo ix. 15, 121-145].
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m. voroncovi TvalsaCino figuraa akaki wereTlis
SemoqmedebaSi (leqsebi, publicisturi teqstebi, memuarebi,
poema `voroncovi~). akakim sicocxlis bolomde SeinarCuna
gulwrfeli pativiscema m. voroncovis mimarT da manve
mogvca, Cveni azriT, voroncovis `kavkasiuri politikis~
yvelaze lakoniuri da zusti Sefaseba _ voroncovi
saqarTvelos ganixilavda rogorc `politikurad garuse-
buls, magram Tavis sarwmunoebiT, eniT da erovnul el-
feriT~ da amas igi akeTebda `saevropio sworis gziT~ [11,
458; sakiTxis garSemo ix. agreTve: 12, 492].
mainc ras unda gamoewvia qarTul samecniero,
publicistur Tu memuarul literaturaSi m. voroncovis
pirovnebisa da saqmeebis urTierTgamomricxavi Sefasebebi?
rogorc Cans, aq gadamwyveti mniSvneloba imas aqvs, a.
wereTlis mier Camoyalibebuli poziciis romel nawilze
iqneba fokusirebuli Semfaseblis yuradReba: imaze, rom
voroncovi saqarTvelos ganixilavda rogorc `politi-
kurad garusebuls~, Tu imaze, rom igive voroncovi sa-
qarTvelos ganixilavda `Tavis sarwmunoebiT, eniT da
erovnul elferiT~ da amas igi akeTebda `saevropio sworis
gziT~.
asea Tu ise, Cans, mixeil voroncovis garSemo kamaTi
didxans gagrZeldeba. erTi ram ki cxadia: m. voroncovis
`kavkasiurma politikam~ axal safexurze aiyvana yovel-
mxrivi da safuZvliani evropeizaciis procesi, romelic
saqarTveloSi dasabams 1820-iani wlebidan iRebs [gansakuT-
rebiT, solomon dodaSvilis naazrevsa da praqtikul
moRvaweobaSi. sxvaTa Soris, Cven didad saintereso da
sagulisxmo gvgonia iv. kereseliZis `ciskris~ erTi gvian-
deli (1858 wlis) publikacia, romelSic vkiTxulobT:
`[Tbilisis bulvarze] iyo didi xseneba operisa da misis
momRerlebisa... aqeT-iqidam ismoda mxolod saxelebi:
rossinisa, bellinisa, donicetisa, verdisa, meierberisa da,
ase gaSinjeT, vagnerisac... megona, ro viyav ara gorg-
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aslanis qalaqSi, aramed milanaSi, anu venetikSi. Semxvda
erTi Cadriani ymawvili qali, romelic modioda da iZaxda:
Tquenis bellinis mzes, Cadrze fexi ar damidgaTo~. [5, 19]
vinCenco belinis Tayvanismcemeli Cadriani qarTveli qali
arsebiTad aris metafora, romliTac gamoxatulia 1840-
1850-iani wlebis umniSvnelovanesi movlena _ qarTvelTa
cxovrebisa da erovnuli kulturis sasicocxlo mniSvne-
lobis transformacia da gamarTva `evropis radiusiT~.
sainteresoa isic, rom m. voroncovis mier SeTavazebulma
cxovrebis wesma sparsuli xaliCebiT gawyobil sasaxleSi
mTvlemare, Tarisa da zurna-dudukis Tayvanismcemeli
qarTveli aristokratia (Tarze nikoloz baraTaSvilis
leqsebsac damRerodnen) j. skudieris mier agebul
brwyinvale Teatralur SenobaSi Seiyvana.
rac Seexeba m. voroncovis `kavkasiuri politi-
kisadmi~ Cvens damokidebulebas, marTebulad migvaCnia
arCil jorjaZis Sexeduleba: `voroncovis daniSvna kav-
kasiis namestnikad (1844 w.) friad sasargeblo da gamo-
sadegi gaxda qarTul axal kulturis aRorZinebisaTvis.
miZinebuli eri TiTqos gamofxizlda da dezorganizaciaSi
moyvanili sazogadoebrivi sxeuli gamrTelebis da gankur-
nebis imedma Seipyro... voroncovis xana Seiqmna qarTuli
kulturis aRorZinebis xanad~... [16, 103-104] a. jorjaZis
azriTve: `eWvs gareSea, voroncovi ver Sehqmnida CvenSi
verc Teatrs, verc periodul presas, TviT sazogadoebaSi
rom ar yofiliyo amisaTvis saWiro elementebi~ [16, 104;
mogvianebiT imave Sexedulebamde mivida maqs. berZniSvili
_ 1, 6]. amgvar aucilebel `adgilobriv elementad~, pirvel
rigSi, iqca dimitri yifianis mier 1840-iani wlebis
dasawyisSi Camoyalibebuli `erovnuli xsnis koncefcia~.
1832 wlis SeTqmulebaSi monawileobisaTvis ruseTSi
(vologdaSi) gadasaxlebulma dim. yifianma iq yofnisas,
Cans, safuZvlianad gaiazra saqarTveloSi Seqmnili
politikuri viTareba da ruseT-saqarTvelos urTierTobis
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ukiduresad tragikul SedegebTan erTad (saxelmwifoeb-
riobis mospoba, avtokefaliis gauqmeba, oficialur enad
rusulis damkvidreba da a.S.) pozitiuri elementebi da
inteleqtualuri Zalebis konsolidaciis meSveobiT rea-
lurad SesaZlebeli sasikeTo perspeqtivebic dainaxa:
gadaulaxavi, Tavisi xasiaTiT damangreveli partikula-
ruli miswrafebebis aRmofxvra da qveynis teritoriul-
administraciuli gaerTianeba, Sesabamisad, saukuneTa
ganmavlobaSi daSlili saerTo-erovnuli TviTSegnebis
aRdgena, gareSe mterTa TareSisa da sisxliani SinaaSli-
lobebis aRkveTa, mSvidobian pirobebSi kulturul-
saganmanaTleblo procesebis aRorZineba da ganviTareba,
agresiulad ganwyobili mahmadianuri garemocvis garRveva
da evropul samyarosTan kontaqtebis aRdgena, Sesabamisad,
ramdenimesaukunovani izolaciisagan Tavis daRweva da
sazogadoebriv-kulturuli da sameurneo-ekonomikuri
cxovrebis evropeizacia, dakarguli istoriuli terito-
riebis SemoerTebis perspeqtiva... amitomac gadasaxlebidan
dabrunebuli axalgazrda dim. yifiani saxelmwifo
samsaxurSi Cadga da araCveulebrivi gonierebis, gamWria-
xobisa da Sromismoyvareobis wyalobiT imdenad dawinaur-
da, rom 1850-ian wlebSi mefisnacvlis sabWos wevri gaxda,
anu igi Sedioda im saxelisuflebo elitaSi, romelic
kavkasias marTavda (miuxedavad amisa, baron al. nikolais
mier imperiis umaRlesi xelisuflebisadmi gagzavnili
konfidencialuri moxsenebis mixedviT, dim. yifians
saxelisuflebo da sazogadoebriv wreebSi `avtonomiur
saqarTveloze meocnebed~ miiCnevdnen [8, 227] da sargis
kakabaZec mas `avtonomiis ideis... TvalsaCino motrfiales~
uwodebs _ 4, 126)].
dim. yifianis `erovnuli xsnis koncefcias~ safuZv-
lad udevs Tavadaznaurul-liberaluri ganmanaTleblobis
ideologia, romelsac igi Tanamimdevrulad aviTarebda da
nergavda praqtikuli moRvaweobiT. misi SexedulebiT,
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arsebul viTarebaSi saWiro iyo ara uperspeqtivo brZola
politikuri sistemis winaaRmdeg, aramed politikuri
sistemis farglebSive intensiuri da mizanmimarTuli
kulturul-saganmanaTleblo saqmianobis gaSla da am gziT
qarTveli xalxis saerTo-erovnuli TviTSegnebis aRdgena
da ganviTareba. `ganaTlebaRa aris Cveni fexzed dama-
yenebeli imedi!~ [9, 16], _ am sityvebiT gaformda mogvia-
nebiT is universaluri formula, romelic 1840-ian
wlebSive daudo safuZvlad dim. yifianma Tavis samoqmedo
programas da romelSic zedmiwevniT iyo gaTvaliswinebuli
imdroindeli politikuri realoba (mix. gafrindaSvilis
SexedulebiT, XIX saukuneSi dim. yifiani `iyo qarTuli
politikuri romantizmis ukanaskneli ideologi da poli-
tikuri realizmis upirvelesi damfuZnebeli~. [2, 68]
xazgasmiT unda iTqvas, rom dim. yifianis loialoba
politikuri sistemis mimarT ar iyo upirobo: ` Cven ruseTis
qveSevrdomni varT da amave dros qarTvelni, hfiqrobda
yifiani. qarTvelobiT gvinda gamovideT kulturul
asparesze. magram icodeT kargad, rom `qarTveloba~
moiTxovs qarTul sazogadoebriv dawesebulebaTa arse-
bobas, qarTuli enis uzrunvelyofas skolebsa da ekle-
siaSi. Tu amas ar gvanebebT, Cveni qarTveloba Seilaxeba da
Tu Seilaxeba qarTveloba, Seilaxeba Cveni erTgulebis
grZnobacao. im xanebSi ufro farTod sakiTxis dayeneba
SeuZlebeli iyo~... [17]
dim. yifianis programis ganxorcielebaze ganmsazRv-
reli mniSvneloba iqonia im garemoebam, rom m. voroncovma
Tavis uaxloes TanamSromlad swored igi SearCia _
axalgazrda, magram didad niWieri da unariani saxelmwifo
moxele da, vinaidan axali mmarTvelis politika iZleoda
saamiso saSualebas, dim. yifianmac SesaniSnavad isargebla
Seqmnili viTarebiT da energiulad Seudga sakuTari
programis ganxorcielebas _ aRniSnul periodSi igi
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zrunavda sazogadoebaSi mwignobruli interesebis gaRvi-
vebaze (sakmarisia iTqvas, rom jer kidev voroncovamde,
1842 wels, dim. yifianma TbilisSi daaarsa `tfilisis kerZo
saamxanago biblioTeka~, romlis damfuZnebeli wevrebi
iyvnen gr. orbeliani, nik. baraTaSvili, v. orbeliani, m.
TumaniSvili, z. falavandiSvili da sxv., anu imdroindeli
kulturul-SemoqmedebiTi elita da, `biblioTekis~
wesdebis mixedviT, igi kvleviT da mTargmnelobiT centrad
unda Camoyalibebuliyo, Tumca, garemoebaTa gamo, maSin es
ver moxerxda [sakiTxis garSemo _ ix. 14, 74-95, 228-260],
erovnuli Jurnalistikis aRorZinebaze, profesiuli
qarTuli Teatris daarsebaze, ganaTlebis sistemis
mowesrigebasa da ganviTarebaze, istoriuli tradiciebisa
da kulturuli memkvidreobis popularizaciaze, mecnie-
ruli azrovnebis Camoyalibebaze, icavda qarTuli enis _
erovnuli TviTSegnebis am safuZvelTa safuZvlis _
interesebs, iRvwoda qarTuli saliteraturo enis demo-
kratizaciisaTvis, Targmnida dasavleTevropul mxatvrul
teqstebs (Seqspiri, molieri, alfred de miuse...) da a.S.
erTi sityviT, 1840-1850-ian wlebSi dim. yifianma,
rogorc saxelmwifo da sazogado moRvawem, ideurad da
praqtikuli saqmianobiT ganmsazRvreli roli Seasrula
sazogadoebriv-kulturuli cxovrebisa da sazogadoebrivi
azris erovnuli mimarTulebiT warmarTvaSi. darwmunebiT
unda iTqvas, rom dim. yifiani Rirseuli memkvidre iyo
solomon dodaSvilisa (kerZod, s. dodaSvilis kulturul-
saganmanaTleblo politikisa) da winamorbedi ilia WavWa-
vaZisa; sxvagvarad rom vTqvaT, dimitri yifianis azrovneba,
misi sazogadoebrivi moRvaweobis xasiaTi da mizandasa-
xuloba warmoadgens politikurad transformirebul,
magram sazogadoebriv-kulturuli TvalsazrisiT Semakav-
Sirebel etaps, amasTanave, msoflmxedvelobriv da ideolo-
giur `xids~ `ocdaTormetianelebsa~ da `Tergdaleulebs~
Soris.
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dim. yifianis azrovneba, moRvaweobis xasiaTi,
mimarTuleba da Sedegebi araTu Seesabameba XIX saukunis
fundamentur erovnul ideas _ qarTveli xalxis erovnul,
socialur da kulturul konsolidacias _ aramed igi
TviTon warmogvidgeba am sasicocxlo ideis erT-erT
damfuZneblad. `TergdaleulTa~ gamosvla samoRvaweo
asparezze dim. yifianis programis udavo gamarjveba iyo da
amitomac igi maSinve `Cairicxa axal moRvaweebSi, sityviT,
kalmiT, saqmiT, suliT da guliT maTTan iyo~. [10, 121]
m. voroncovis `kavkasiur politikasa~ da misgan
gamomdinare procesebs _ maT Soris, dim. yifianis
`erovnuli xsnis koncefciis~ realizaciisaTvis xelsayrel
garemos _ vfiqrobT, pirdapiri kavSiri aqvs 1860-iani
wlebis sazogadoebriv da saliteraturo viTarebasTan da,
am mxriv, marTebuli gvgonia q. niniZis Sexeduleba: `es
[`TergdaleulTa~] fena yalibdeba voroncovis saganma-
naTleblo politikis Sedegad~. [6, 68]
xazgasmiT unda iTqvas, rom yvela is enobrivi Tu
literaturuli problema, romlebic ilia WavWavaZem
wamoayena da ama Tu im formiT daamuSava 1860-ian wlebSi,
met-naklebi siRrmiTa da intensivobiT ukve iyo dasmuli
wina aTwleulSi: am dros gaazrebulia qarTuli sali-
teraturo enis demokratizaciis aucilebloba (dim.
yifiani, al. orbeliani, l. ardaziani, d. baqraZe) da es
procesi Tanamimdvrulad mkvidrdeba samwerlobo-
SemoqmedebiT praqtikaSi (g. da r. erisTavebi, d. yifiani, l.
ardaziani, d. WonqaZe...), mkafiodaa gamoTqmuli Tvalsaz-
risi orTografiuli reformis saWiroebaze (d. Cubina-
Svili), istoria gaazrebulia ara rogorc Caketili dro da
sivrce, aramed rogorc awmyoSi gamosayenebeli gamocdi-
leba (dim. yifiani), igive istoria warmoCenilia xalxSi
istoriuli erTobis Segnebis Camoyalibebisa da erovnuli
nihilizmis winaaRmdeg brZolis efeqtur saSualebad (dim.
yifiani, n. berZniSvili), met-naklebi safuZvlianobiT
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SemuSavebulia Tvalsazrisi cxovrebis realisturad
asaxvisa da literaturis sazogadoebrivi daniSnulebis (m.
TumaniSvili, n. berZniSvili), literaturaSi erovnuli
Tematikisa da problematikis prioritetulobis, aRmosav-
luri (kerZod, sparsuli) poeziis pirdapiri da zedapi-
ruli gavlenis aRmofxvrisa da qarTuli literaturuli
azrovnebis evropeizaciis aucileblobis, saliteraturo
kritikis, mTargmnelobiTi politikis, Jurnalistikis
raobisa da funqciis Sesaxeb (n. berZniSvili), Cndeba da
fexs ikidebs publicisturi azrovneba (m. TumaniSvili, iv.
kereseliZe) da sxv.
erTi sityviT, 1860-iani wlebisTvis momzadebulia
niadagi axali, drois moTxovnaTa mimarT adekvaturi,
mkafiod Camoyalibebul msoflmxedvelobriv da litera-
turul principebze dafuZnebuli erovnuli ideologiis
Sesaqmnelad da cxovrebaSi dasamkvidreblad.
didad sagulisxmoa, rom ilia, rogorc moazrovne da
mesveuri sazogadoebriv-kulturuli cxovrebisa, swored
60-iani wlebis dasawyisSi moevlina qveyanas, roca warsuls
bardeboda m. voroncovis mier gatarebuli loialuri,
samoqalaqo cxovrebasa da kulturaze orientirebuli
politikuri kursi da iwyeboda axali formebiT saqarTve-
los rusifikaciis imperiuli politikis ganxorcieleba.
amgvar pirobebSi ki metad Zneli iqneboda (Tu SeuZlebeli
ara) novatoruli kulturul-ideologiuri sistemebis
Seqmna voroncovisdroindeli monarqistul-konservato-
ruli msoflmxedvelobiTa da kulturul-inteleqtua-
luri resursebiT. amdenad, erovnulma energiam, romelic
im droisaTvis sicocxlisa da moqmedebisunariani
aRmoCnda, ilia WavWavaZe maSin warmoSva, roca amisi
sasicocxlo aucilebloba Seiqmna da is, rasac ilia Tavis
programul TxzulebaSi `saqarTvelos moambezed~ zogadad
ambobda: `geniosi [winamZRoli] nayofia Tavis droebisao~
[13, 57], TviTon am sityvebis avtorzec unda gavrceldes _
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ilia WavWavaZe nayofia im `droebisa~, romlis fesvebic,
garda nacionaluri sazogadoebriv-politikuri da kultu-
rul-literaturuli tradiciebisa, m. voroncovis
`kavkasiur politikasa~ da masTan harmonizebul dim.
yifianis `erovnuli xsnis koncefciaSic~ unda veZeboT.
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On Interrelation of Mikhail Vorontsov’s
“Caucasian Policy” and Dimitri Kipiani’s
“Concept of National Salvation”
(Summary)
Caucasian Viceroy Mikhail Vorontsov (1844-1854), believed
that linguistic and cultural diversity was a source of strength of the
Russian empire and not an indicator of its weakness. Thus, his reform
plan envisaged the political and economic incorporation of Georgia (and
generally the Caucasus) into Russia’s indivisible administrative space
and, revival and development of Georgian culture in the context of
Europeanization. Of decisive importance was the participation of the
public figure Dimitri Kipiani (1814-1887) in the process, who has
created “the concept of national salvation”, based on the ideology of
liberal education of nobility. The article discusses the interrelationship






`qarTvelebi mTels aRmosavleTSi, da SesaZloa mTels msoflioSi,
saukeTeso jiSis xalxia, am qveyanaSi ar
Semxvedria arc erTi uSno adamiani, kaci iqneba es Tu qali~
Jan Sardeni
`qarTvel qalze umSvenieresi Cems Tvals araferi unaxavs~
de la porti
`imaze sasiamovno araferia, vidre TbilisSi, zafxulis saRamos
seirnobisas, roca tkbebi uklebliv yvela qarTveli qalis silamaziT,
romlebiც Tavisi erovnuli mSvenieri tanisamosiT, aivnebze mimodian,
mRerian, cekvaven da keklucoben~
baroni haqsthauzeni
Cacmulobis kultura adamianis esTetikis udidesi
monapovaria. praqtikuli saWiroebis garda, tansacmelSi
gamoxatulia gemovnebisa da daxvewilobis umniSvnelo-
vanesi niuansebi. SesaZloa iTqvas, rom ganaTlebuli
kacobriobis istoriaSi ar yofila met-naklebad mSvi-
dobiani cxovrebis pirobebi, romlis drosac adamianis
Sesamosels, mis esTetikur mxares da masze moTxovnilebas,
odnav mainc daekargos interesi.
qarTuli eTnokulturis mniSvneloba SeuZlebelia
warmovidginoT nacionaluri kostiumis gauTvaliswi-
neblad. praqtikuli codna, romelic Camoyalibda am
dargis ganviTarebasTan istoriis xangrZlivi drois ganmav-
lobaSi, aucileblad gansazRvravs Cveni, rogorc eris,
kulturul dones da, amave dros, migvaniSnebs socialur
struqturaSi ganviTarebul movlenebze, romelic
TavisTavSi aerTianebs, rogorc Sinarewvis masStabebs, ase-
ve adamianTa miswrafebas esTetikuri Rirebulebebisadmi.
სamoss, rogorc kosmopolituri sferos produqts,
udavod gaaCnia konglomeraciis niSnebi da es axasiaTebs
qarTul tansacmelsac, magram miuxedavad amisa, zogierT
maTganSi, aris gansxvavebulobis sakmaod mZlavri nakadi,
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formisa da gamoyenebis imdenad Camoyalibebuli stili,
rom SeuZlebelia igi originalurad ar miviCnioT. aqve
aRvniSnavT, rom sazogadoebis maRali fenis warmomad-
genelTa tansacmeli ufro metad atarebs gavlenis
nakvalevs, maSin, rodesac xalxis Cacmuloba ufro
adgilobrivia da Sinagani ganviTarebis kanonzomierebiT
xasiaTdeba.
zogadad minda vTqva, rom qarTuli tansacmlis
istoriisaTvis, უმniSvnelovanes wyaros warmoadgens hero-
dotes cnoba, kavkasiis mTianeTis moxatuli tansacmlis
Sesaxeb, rac istoriuli TvalsazrisiT, garkveul asocia-
ciaს aRZravs xevsurul talavarTan. sagulisxmoa, rom
bizantieli istorikosebi (niketa xoniate, mixeil atalia-
te, evstate Tesalonikeli) axseneben iberiul da lazur
Sesamosels, romlebic acviaT imperiis karis didebulebs.
qarTuli kostiumis istoriisaTvis, werilobiTi
wyaroebis garda, udidesi mniSvneloba aqvs materialuri
kulturis naSTebs, arqeologiuri gaTxrebis Sedegad
mopoebul nivTebs da, ra Tqma unda, eTnografiul masalas.
qarTuli samosis istoriul xasiaTs warmoaCens aseve
memorialuri kulturis Zeglebi, numizmatika, ikono-
grafia, saeklesio arqiteqtura da mxatvroba.
gviani Sua saukuneebis qarTuli Cacmulobis Sesaxeb
mdidari masalaa daculi e.w `mziTvis wignebSi~.
Tbilisis aristokratiis Cacmulobis Sesaxeb sainte-
reso cnobas gvawvdis erekle mefis karis mdivაn-mwignobris
iese baraTaSvilis avtobiografia-anderZi, romelSic
gadmocemulia ara mxolod tansacmlis saxeobaTa Camo-
naTvali, aramed damokidebuleba samosis mimarT. miuxe-
davad imisa, rom iese qarTuli feodaluri klasis war-
momadgenelia da misi ZiriTadi adgil-mamuli sofladaa,
rogorc erekle mefis mdivani, igi cxovrobs TbilisSi da
Tavisi Cacmulobis stiliT savsebiT gamoxatavs aq
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damkvidrebuli modis suraTs.
iese acxadebs, rom mas Cacma-
daxurva gansakuTrebulad uy-
vars da kargad uvlis samoss.
sainteresoa, rom mas erTma-
neTisagan aqvs gamijnuli saSi-
nao da sagareo, sazafxulo da
sazamTro, salxino da samglo-
viaro tansacmeli, am, arcTu
did saxelmwifo moxeles, erT-
droulad aqvs 12 kaba, 5-5
naoWiani axaluxi da perangi, 12
sxvadasxva tipis qudi, ram-
denime wyvili xirRa (wamo-
sasxami), qurqebi, ququnaki (mokle toloma, kurtaki),
qaTibebi, qarTuli da yizilbaSuri kabebi, dabambuli,
sawvimari, muqasari (nifxavi), paiWebi, qoSebi da mogvebi
(Ceqmebi). ieses tansacmelis
qsovilia: tilo, daraia, laini,











samosi. mamakacisaTvis es iyo
yurTmajiani da yoSiani kaba,
axaluxi, Sarvali da sartyeli.




da ikvreboda margalitis an vercxlis mZivebiT, amgvar
kabas gaaCnda orgvari tipis saxelo erTi mklavze momdgari
da meore _ iRliidan Caxsnili. yurTmaji kabis saxelos iR-
liidan majamde, Riad dato-
vebuli area, gvxvdeba ori
saxis, sul gaxsnili da nawi-
lobriv gaxsnili da majasTan
4-5 santimetrze amokerili.
rac Seexeba yoSs, esaa
ovaluri formis detali,
romliTac saxelo bolovdeba
da xelis mtevans faravs. yoSi,
rogorc wesi, Semkuli iyo
saukeTeso naqargobiT. [7, 145] sainteresoa yurTmajTan
dakavSirebuli etiketi: magaliTad, umcros-ufrosTa
Sexvedrisas pativiscemis miSnad umcrosi mxrebze
gadagdebul saxeloebs CamouSvebda. qalTan urTierTo-
bisas ki yurTmajs mxarze gadagdeba sakeklucod gamowve-
vaze mianiSnebda. [11, # 40]
mamakacis kabis Signiთ Casacmels (iseve rogorc
qalisas) axaluxi warmoadgenda, romelic ikereboda e.w.
wminda farTleulisagan (satina, qiSmiri, abreSumi), mdid-
რuli maRali fenisaTvis igi mzaddeboda Zvirfasi qsovi-
lisagan da misi yels mimdgari sayelo ikvreboda vercxlis
RilebiT an Ril-kiloebiT. es samosi formiT gamoyvanilia,
gvxvdeba muxlamde da koWebamde zomisac, Txelica da
dabambulic, saxianic anu yalamqrianic (abreSumis naxate-
biani qsovili) da sadac. sainteresoa rom maRal fenebSi
gavrcelebuli iyo yurTmajiani axaluxi romelsac yoSian
kabasTan erTad icvamdnen. [11, # 40]
mamakacis qarTuli kabis mniSvnelovan detals
warmoadgenda sartyeli, romelic mzaddeboda sxvadasxva
gamZle qsovilisagan, iyo aseve, tyavisa anda Zvirfasi
sartyeli
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liTonisagan da oqromWedlobis umaRlesi ostatobiT
Semkuli sartyelic. qsovilis sartyeli welze Semoixveoda
an ikvreboda sagangebo SesakvreliT da gamoiyeneboda,
rogorc jibe saniadagod satarebeli nivTebisaTvis. [7, 103,
144]
qarTuli kostiumis Semadgeneli nawili iyo Sarvali.
dasturdeba ubeganieri da viwrototebiani, romelsac
werilobiT wyaroebSi `CaxCuri~ ewodeba. raoden sakvirve-
liც unda iyos, miCneulia, rom termini `Salvar~-is saxel-
wodebiT aRmosavleTis xalxebSi Turquli enidanaa gavr-
celebuli.
ivane ciciSvilis mixedviT, qarTveli mamakacebi
xmarobdnen ubeganiersa da welSi xvanjargayril Sarvals,
romlis totebs paWiWebSi an mogvebSi itnevdnen. rogorc
wesi, qarTvelebi ar misdevdnen Sarvlis Semkobas, magram
sezonurobidan gamomdinare, misi sxvadasxva masalisagan
damzadeba Cveulebriv movlenas warmoadgenda. sagulisx-
moa, rom zogjer Sarvlis nairsaxeobad, zogjer ki SigniTa
sacvlis gamosaxatavad, qarTulSi arsebobs terminebi:
perikami, sawmerTuli da ropanagi.





qulaja kurtakis tipis samosia
da xelsayreli gamosayenebeli








qarTul kostiumSi didi adgili uWiravs tyavis
Sesamosels, esaa nairnairi tyavisagan damzadebuli da
sxvadasxva xerxiT Semkuli tyavi, tyavkaba, mosasxami, juba,
kurta. sainteresoa, rom Sahnavaz mefis qaliSvilisaTvis
mziTevSi gautanebiaT 30-ze meti tyavi da tyavkaba,
romelTagan erT-erTi Semkulia: 50.220 wvrili
margalitiT, 3660 marjnis mZiviT, 8 didi da 26 saSualo
sididis margalitiT, 546 xoSori margalitiT, 156 oqros
birkiT, 60 oqros sinsiliT, 100 jabardaziT da 16 giSris
didi mZiviT. [6, 22, 23] miuxedavad imisa, rom sabuTi XVII
saukunis Sua wlebiTa daTariRebuli, igi sruliad asaxavs
tansacmlis mimarT damokidebulebis xarisxs, romelic ar
Secvlila qarTul aristokratiul wreebSi TviT XIX
saukunis Sua wlebis rusuli mmarTvelobis periodSiac.
qarTveli Tavadaznauruli wris qalTa samosSi,
romelic faqtobrivad warmoadgenda maRali wris
Tbiliseli qalis kostiums, gaerTianebuli iyo sartyel-
gulispiriani kaba, Sarvali (SeidiSi), Tavsaburad Cixta-
kavebiTa da kopiT, zed Tavsakravi Zvirfasi qinZisTaviT,
kabaze Casacmeli Zvirfasbewviani samosi qaTibi da gareT
gamosvlisas, mTel Cacmulobaze mosasxam-saburavi e.w.
ajiRa, romelic mgzavrobis dros tansacmelis sisufTaves
icavda. mosasxamis tipis samoss warmoadgenda aseve xirRa
da quqanaki. qaTibi saSemodgomo- sazamTro samosia:
qirmanSalis, xaverdisa an maudisagan Sekerili; kideebze
gamokerebuli aqvs siasamuris, yaryumis an kurdRlis bewvi.
xmarobdnen ubewvo qaTibsac romelsac `Tagala~, xolo
abreSumisa da farCisagan Sekeril Txel qaTibs `qereqala~
qaTibi erqva. qaTibi iyo rogorc qalis, aseve kacis
Casacmeli.
qalis qarTul kabaSi gansakuTrebili yuradReba
eqceva sagules, sartyelsa da gulispirs, maTi naqargobis
daxvewilobas. qarTuli kabis erT-erTi umTavresi samSve-
niss warmoadgens sagule da ori totiani qamari,
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romlebTac keravdnen farCis, abreSumis an xaverdisagan.
sartyelis Sesakerad arCevdnen kabis qsovilisagan feriTa
da xarisxiT gansxvavebul naWers, Tumca ferTa Sexameba
arasodes irRveoda. qamris totebs amkobdnen oqromkediT,
margalitiTa da kilitebiT. sartyel-saguleTa damzadeba-
Semkoba ZiriTadad xdeboda maT CamcmelTa mxridan, rac
qalis xelovnebisa da misi gemovnebis gamomxatvelic iyo.
aleqsandre diumas cnoba aSkarad miuTiTebs qarTvel
qalTa qargulobis maRal xelovnebaze: `mefisnacvalma
bariatinskim migviRo erT mSvenier sparsul darbazSi~,
aRniSnavs igi, `sadac yvelaferi brwyinavda qarTveli
mandilosnebis mier naqargi sartylebiTa baliS-
suzanebiT~. [4, 26]
moqargul sartyelsa da saxeloebTan erTad, gulis-
piri, `qarTuli kabis~ aucilebel elements warmoadgens.
imisaTvis, rom warmodgena Segveqmnas qarTveli
aristokrati qalis gvianfeodaluri xanis garderobze,
gvsurs aq movitanoT mziTvis wignTa monacemebi, romlebic
TavianTi praqtikuli daniSnulebis gamo Seicaven uaRresad
sando cnobebs. rogorc cnobilia mziTevi warmoadgenda
gasaTxovari qalis mTel qonebas, romelic mas mihyveboda
qmris ojaxSi, amitom, mziTvis mimRebi mxare yuradRebiT
ecnoboda dokuments da samziTvo siaSi ararsebuli nivTis
Setanas ar dauSvebda.
erTi aseTi dokumentis mixedviT, qarTlis mefis
asuls, sxvadasxva Zvirfas nivTebTan erTad, mziTevSi
gahyolia: margalitebiT, iagundiTa da firuzebiT Semkuli
11 perangi da misi amxanagi, Zvirfasi qvebiTa da bewviT
Semkuli 20 tyavkaba, 82 sxvadasxva qsovilisa da formis
kaba, 45 sagule, 21 wyvili oqromkediTa da zarbabiT nakeri
maSia da jorabi (naqsovi fexsamosi), sirmiT nakeri da
margalitebiT morTuli 10 qudi, 9 sartyeli da sxva. 1634
wlis sabuTiT, qarTlis mefis meuRles mariams, mziTevSi
marto franguli naWris 14 kaba mohyolia, anuka
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batoniSvils ki 18 axaluxi, 9-9 sartyel_sagule, 55 kaba, 15
tyavkaba, 4 qaTibi, 27 wyvili perangi da misi amxanagi, 20
wyvili fexsacmeli da sxva. [6, 17-73]
sagulisxmoa, rom kabebis umetesoba Zvirfasi
qsovilisaa da nakeria da Semkuli uZvirfasesi masaliT.
kabebi erTmaneTisagan ganirCeva feriT, (alisferi, mwvane,
narinjisferi, broweulis yvavilisferi, TeTri, xasa,
xorcisferi, yviTeli, atmis yvavilisferi, firuzisferi,
laJvardisferi, yirmizi, iisferi, TeTri muTabaRis, sos-
nisferi, TeTr-mwvaniani), warmomavlobiT, (franguli, ispa-
hanuri, iezduri, gilanuri, Cinuri, induri,) xarisxiT (Sa-
li, atlasi, zarqaSi, CiTi, abreSumi, laini), SemkulobiT
(oqrosa da vercxlis Rilebi, oqroqsovili, lali, marga-
liti, muyaiSiT nakeri). erT-erT aseTi tipis franguli
naWris oqroqsoviliT naker kabas amSvenebs oqros cxra da
xuTi xoSori margalitis Rili, gawyobilia oqros budeSi
Casmuli 307 margalitiT, 30 iagundisa da 25 firuzis
TvliT, xolo zamTris siasamuris bewviT gawyobili erTi
tyavkaba Semkulia 50.220 margalitiT, 3.600 marjnis mZiviT.
mxedvelobaSia misaRebi is garemoeba, rom aseTnairad Sem-
kul tyavkabaTa ricxvi erTi mziTvis wignis mixedviT 30-s
aWarbebs. [6, 25]
qarTuli kostiumis kompleqsSi
garkveuli adgili uWiravs Tavsabursa
da fexsacmels. qarTveli qalis kos-
tiumis umniSvnelovanes elements war-
moadgens originaluri saxis Tavsaburi
Cixti-kopi leCaqTan da baRdadTan er-
Tad, (cota mogvianebiT daiwyes yabala-
xis daxurvac) aseve Tavsakravi, leCaqi
da Sustaki. rac Seexeba fexsacmels,
ZiriTadad esaa tyavisagan damzadbuli




mamakacTaTvis Tavsaburavad gamoyenebuli iyo
naWris, tyavisa da Teqisagan damzadebuli qudebi. amaTi
saxeli iyo: saCexi, yajaruli, sirmiT nakeri, beqviani,
wiwaka, yalmuxuri, buxrisa da sxva. aristokratiul wreebSi
gavrcelebuli iyo წminda Salisa da abreSumisagan, Zvir-
fasi tyaviT gawyobili qudebi, mogvianebiT ki yabalaxi.
fexsamosTagan qarTuli
kostiumis erT-erTi elementi
iyo paWiWi da wvivsakravi anu
Caxsakravi, romliTac muxlTan
imagrebdnen paWiWs, raTa is




rom 1973 wels q. astraxanSi
mikvleul mefe Teimuraz II-is saflavSi aRmoCnda wviv-
sakravi, romelic yvelaze adreulia Cvenamde moRweulTa
Soris. wvivsakravebs qalebi sasaCuqredac amzadebdnen da
zed miZRvniTi xasiaTis warwerebsa da madrigalebs
aqsovdnen.
qarTul CacmulobaSi didi adgili uWiravs samosis
aqsesuarsa da samkauls. tansacmlis Sesamkobel aqsesuars
warmoadgenda: naqargi Cixta, gulispiri, sartyeli, buz-
menti, Rili, yaiTani, CafariSi, Cafrasti, kiliti, yoSi,
yurTmaji xolo samkaulad gamouyenebiaT ialqani (saqor-
wino gvirgvini), beWedi, saybeuri, furRuli (ybis qveS
amotarebuli margalitis mZivebi), sayure, qinZisTavi, yamCa
(Tmis qveS amosadebi, Zvirfasi qviTa da margalitebiT
Semkuli), yelsabami, jiRa (TmaSi gasarWobi frTa an gvir-
gvinis Sverilebi) saraRuji (Tavsamkauli). amaTi masalaa
oqro, vercxli, almasi, margaliti, lali, zurmuxti,
iagundi da sxvadasxva uZvirfasesi qvebi. [7, 76-106]
wvivsakravi
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marTalia, XVIII saukunis monacemebs asaxavs anuka
batoniSvilis mziTvis wigni, magram is SeiZleba srulad
migvesadagebina XIX saukunis aristokrati qalis sasam-
kaulo qonebisaTvis. batoniSvils mziTebSi gahyolia:
margalitebiT, zurmuxtiTa da iagundebiT Semkuli ial-
qani. oqros jaWviani, 134 didi da patara margalitebiani
Semkuli yelsabami. badaxSiT, laliT, firuziTa da iagun-
diT Semkuli 10 wyvili sayure. 49 margalitiT, zurmuxtiTa
da iagundiT Semkuli sirza. laliT, 16 zurmuxtiT, 12
iagundiT da margalitebiT Semkuli ori jiRa. Zvirfasi
qvebiTa da 57 oqros birkiT Semkuli yelsabami. 41 oqros
vardiT, 41 iagundiT 41 da amdenive margalitiT Semkuli
yelsabami. xalasi oqros yelsabami. 40 oqros birkiTa da
100 margalitiT Sedgenili yelsabami. almasiT, iagundiTa
da badaxSis laliT Semkuli oqros ToTxmeti beWedi.
oqroTi nakeTebi: Tmasatana, sarke, sawebovne, sasurme,
saCxire, Tmis sayofi da sxva.
samkaulTa aseT raodenobas ar Camouvardeba qsnis
erisTavis _ anasa da elenesi, pepuna CiCuas meuRlis _ TuTa
batoniSvilis, dimitri orbelianis mamida _ Tamaris,
abaSiZis qalis _ anasi, egnate TumaniSvilis qalis elenesi,
vinme makrinesi da sxvaTa mziTevSi gatanebuli samkaulebi.
[6, 7-329]
ruseTis imperatoris aleqsandre III saqarTveloSi
vizitisas gazeT `droebis~ korespondenti qarTveli
sazogadoebis Cacmulobis gamo aRniSnavs: _ `Cacma-daxurva
qalebisa, maTi morTva-mokazmuloba mSveniers da masTan
Zvirfas sanaxavs warmoadgenda, vuyurebdiT da gvikvirda
ra manqanebiTa da ra jadoTi gamoifina amodeni simdidre
am Cvens tfilisSi~. [5, # 68] qarTvel aristokratTa
CacmulobisaTvis yuradReba miuqcevia aleqsande diumasac,
romelic mefisnacvlis mier gamarTuli banketis aRwerisas
aRniSnavs: `saaxalwlo Rames mefisnacvlis darbazebi savse
iyo saucxoo feris, koxtad Sekeril erovnul tanisamosSi
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gamowyobili qarTvelebiT. ulamazes kabebiT Semosil
qalebs, Tavze, xaverdis Tavsafridan CamoSvebuli
oqromkediT naqargi leCaqebi graciozulad zurgze
efinaT, mandilosanTa Sublze almasebi cimcimebda, xolo
mamakacTa iaraRi brwyinavda~. [4, 113]
XVIII saukunis dasasruli-
saTvis, qarTuli samosis kompleqt-
Si, aqtiurad SemoiWra Coxis tipis
kaba, romelmac gulispirze dake-
rebuli qilebis wyalobiT, gansa-
kuTrebuli originaloba SeiZina da
sayovelTaod gavrcelda, gansakuT-
rebiT, saqarTvelos barSi. Coxis
gavrcelebas xeli Seuwyo im gare-
moebamac, rom qarTul kabasTan
SedarebiT, igi ufro iafic yofila
da xelmisawvdomic warmoadgenda.
droTa ganmavlobaSi, gamoikveTa
Coxis sxvadasxva tipebi, Seiqmna maTi
daxvewili formebi da sabolood,
tansacmlis am tipma, imdenad mas-
Staburad daikava Cveni Cacmulobis
kulturaSi Tavisi adgili, rom qalis qarTul kabasTan
erTad, erovnuli samosis simbolod iqca. Tumca, TbilisSi
mcxovrebi qarTveli TavadiSviloba Znelad egueboda am
cvlilebas da rogorc socialur fenaSi gamorCeulis
mimaniSnebels, qarTul kabas Coxaze Znelad Tu scvlida.
Tbilisis moqalaqis Cacmulobaze saubrisas, bu-
nebrivia, gverds ver avuvli yaraCoxelisa da kintos
koloritul figurebs. miuxedavad imisa, rom igi kaxuri
Coxis elementebs atarebs, yaraCoxelis samosi Taviseburi
originalobiT gamoirCeva da mTlianad gamokveTs am tipis
moqalaqis iersaxes. ioseb griSaSvilis samarTliani
SeniSvniT, `xSirad kintosa da yaraCoRels erTmaneTSi
Coxa
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ureven~ [3, 13], rac araa gamarTlebuli arc maTi
tansacmlisa da arc maTi mentalobis TvalsazrisiT.
yaraCoxelis samosi XIX saukunis Tbilisuri modis
uaRresad damaxasiaTebeli formaa. yaraCoxels ZiriTadad
ecva: grZelkalTebiani, mokle naoWiani da orCaqiani Savi
Salis Coxa, romelsac napirze movlebuli hqonda
buzmentis brtyeli CafariSi, Coxis SigniT ecvaT feradi
(ZiriTadad wiTeli) perangi da
zed Savi atlasis an satinis
wvrilnaoWebiani da doSluRiani
axaluxi, Savi feris ganieri Sar-
vali, romelic ikvreboda foCe-
biani xvanjriT, fexze saSinaod
qoSebs, xolo sagareod yelCa-
weul Ceqmebsa da cxviraweul wa-
Rebs icvamdnen. Tavze ixuravdnen
galibandis `wiwaka~ quds, rome-
lic cxvris tyavisagan ikereboda.
yaraCoRelis samosis mSvenebas
warmoadgenda vercxlis qamari,
romelic mis samoqalaqo Rirsebas
gamoxatavda, romelsac mxolod
ukiduresi gaWirvebis Jams Tu Se-
eleoda, xSiri iyo SemTxveva,
roca gardacvlili Raribi yara-
CoRelis gasvenebis xarjs qamris
gayidviT inazRaurebdnen, qamarSi, rogorc wesi, Cata-
nebuli hqonda feradi baRdadi, vercxlisTaviani Cibuxi da
qisa wekoTi. [3, 14]
XIX saukunis Tbilisis dabal socialur fenaSi
mniSvnelovani adgili eWira kintos. esaa wvrilmanebiT
movaWre, ZiriTadad xilis gamyidveli, Tavze Tabaxi udevs,
xelSi saswori uWiravs, dadis da uxmobs muStars. kintos
samosia winwklebdayrili da maRalyeliani CiTis perangi,
yaraCoxelis Coxa
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romelsac xSirRilebiani Sesakvreli beWis mxridan yelamde
cerad aqvs aWrili, magram sayelo Seukvrelad winaa
gadmofenili, perangze acvia Savi, mklavebfarfala naSu-
riani axaluxi, lastikis ganieri Sarvali, Tavze
kizirokiani qudi, saSinaod fexze uquslo Custebi da
sagareod garmoniviT yelCakecili Ceqmebi, gulze ZewkviT
saaTi ukeTia, welze abreSumis sartyeli an vercxlis viwro
qamari, romelSic xelsaxoci aqvs gaCrili. [3, 15]
niSandoblivia, rom Coxa ucxoa kintosaTvis radgan misi
cxovrebis nirisaTvis es samosi SeuTavsebelia.
XIX saukunis Tbilisuri quCis suraTi mis Tanamed-
roveTa TvalSi ase ixateba: aRmosavluri mzis amosvlas
ayolili xalxi quCebsa da bazrebs efineba, irevian
kostiumebi da morTulobani, qarTvelebi, sparselebi,
somxebi, TaTrebi, osebi, lekebi: CoxebiT, CalmebiT, nab-
debiT, boxoxebiTa da TuSuri nabdis qudebiT, farfala-
Sarvliani yaraCoxelebi, TavzexonCadadgmul kintoebi.
iRviZebs qalaqi da iwyebs cxovrebas. aReben duqnebs
mespilenZeni da meiaraReni, Wonebi da mkervalebi, der-
cikebi da meunagireebi, meTuneebi da meTunuqeni, oqro-
mWedelni da brilianCikebi, sarajebi da sirajebi, yazazebi
da zarafebi, quCis pirs soflis sanovagea gaSlili:
goridan xili, Sindisidan da oqroyanidan frinveli, ya-
raiazidan brinji, aRdaSidan sazamTro, zaqaTalidan
lekuri msxali, Sxlodan matyli, TuSeTidan yveli da erbo,
lambalodan karaqi, aRzevanidan marili, borCalodan
bostneuli, TaTris moedanze yafania gamarTuli sadac
savaWro garigebania gaxurebuli. [3, 7] sad mwvads swvaven,
sad wvers iparsaven, meTuluxCeni mtkvridan amodian, zogi
lukmis saZebrad gamosula, zogi klientis gadasagdebad,
dalaloben, vaWroben, xandaxan evropuli etli gaig-
rialebs, iqeT povozka mosCans, aqeT qarTuli uremi,
moedanze Seyrilan aqlemebi, kexiani saxedrebi, kameCebi da
erT saocar panoramad gadaSlila Tbilisi quCa. [12, 87]
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Tbilisi am droisaTvis aris qalaqi, `sadac erTsa da imave
dRes modian sovdagrebi parizidan, Sikrikebi peterbur-
gidan, vaWrebi konstantinepolidan, evropelebi kalkutasa
da madrasidan, somxebi smirnasa da ezdidan, uzbekebi
buxaradan. ase, rom es qalaqi SeiZleba CaiTvalos sakvanZo
adgilad evropasa da azias Soris~. [12, 6]
radganac tansacmeli xalxis eTnikur iersaxesac
gamokveTs, misdami pativiscema, tradiciuli formebis
gamoyenebiTa da gagrZelebiT, movaleobis grZnobiTaa
gajerebuli. ukmayofilebis gamoZaxili, romelic tansacm-
lis formis cvalebadobiT iyo gamowveuli (rasac
apirobebda dampyrobTa mier Tavs moxveuli kultura),
yvela epoqidan moismis, magram is, rac moxda XIX saukuneSi,
iyo masStaburi da faqtobrivad damangreveli qarTuli
tradiciuli CacmulobisaTvis. evropulma tansacmelma, da
masTan dakavSirebulma aqsesuarebma, uproblemod SemoaR-
wia CvenSi da ise swrafad wavida win, rom tradiciuli
tansacmlis qomagebma TavianTi ukmayofileba mxolod
wyenasa da sayvedurSi gamoxates, es iyo istoriuli momenti
Zvelisa da axlis dapirispirebisa.
Zvelisa da axlis Widils kargad gadmogvcems
grigol orbelianis niko WavWavaZisadmi miwerili werili,
sadac tkiviliTaa naTqvami: `ise ganaTlda, ise waxda
saqarTvelo, rom Tavisi aRara undaT ra da didaT
rcxvenianT qarTulad Cacma... movida gamoCenili mxatvari
ziCi, romelsac surda daexata kartinisaTvis qarTveli
kaci da qali Zveleburis tanisamosiT da veravin vipoveT,
RmerTma uSvelos taso oglobJios, aman misca Tavisi
saqorwilo tanisamosi yamCiTa, jiRiTa, qinZisTaviTa da
Zveleburis nivTebiTa da amiT didad gaaxara ziCi~. [1, 34]
mogexsenebaT, rom grigol orbeliani da masTan daax-
loebuli sazogadoeba aris qarTuli aristokratiis gamo-
rCeuli nawili, am fenis warmomadgenlebs urTierToba ux-
debaT mefisnaclis wresTan, isini rusuli maRali
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samoxeleo aparatis personebTan da evropel stumrebTan
erTad im sazeimo Sexverdebze monawileoben, romelnic
imarTeba mefisnacvlis karze da, cxadia, cdiloben fran-
guli etiketiT warmarTul zeims tansacmelic Sesaferisi
SeurCion. Tumca, sazogadoebaSi yovelTvis arsebobs
adamianTa nawili, romelic Znelad egueba cvlilebas da
cdilobs daajeros Tavis-Tavi mainc, rom misi tradiciuli
samosi arafriTaa naklebi axlisdamakvidrebelTagan Semo-
Tavazebulze.
`sad naxavT iseT mravalferovan, originalur bals,
rogorc TbilisSia, erTmaneTSi ireva sxvadasxva kostiumi
parizis saxelosnoebisa da qarTuli erovnuli Cacmu-
lobisa~. werda imdroindeli presa.
XIX saukunis tipiuri qarTuli Cacmuloba
qarTul tansacmelSi didi adgil uWiravs qargu-
lobas. jer kidev venecieli vaWari marko polo aRniSnavda,
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rom saqarTveloSi aqtiurad misdeven meabreSumeobas,
romlis bazazedac ganviTarebulia qarguloba da oqro-
mkediT Semkobis maRali xelovneba, romlis mimarT TviT
sparseTis umaRlesi moxelenic ki did interess iCenen. 1812
wels ruseTis finansTa ministri iurevi kavkasiis
mTavarmarTebels rtiSevs swerda: `qarTuli namuSevari
oqromkedis da vercxlmkedis qarguloba, romelic gaaqvT
iransa da TurqeTSi, iTvleba aziis saukeTeso nawar-
moebad..., Tu gaviTvaliswinebT, rom sparselebi da Turqebi
aseT sagnebs fufunebisaTvis xmaroben.. maSin sasargeblo
iqneboda am nakerebis sazRvarze gaSvebisas, agveRo baJi-
yoveli maneTidan erTi Sauri vercxli~. [13, 330]
sxvaTaSoris, iranis aristokratiis samoselis qar-
Tul yaidaze gaformeba araerT mkvlevarsa da mogzaurs
aqvs aRniSnuli, rac gaziarebulia Cvens mecnierebaSic. [8,
15-19]
sazogadod cnobilia, rom modis mimRebisa da
damamkvidreblis funqcias mudam kisrulobs qveynis
mTavari administraciuli centri, sadac mmarTvelobiTi
aparatis gverdiT moqmedebs kulturul-socialuri
ujredi mentalobis gamoxatuli formiT da esTetikuri
moTxovnilebis nairgvarobiT, sadac Cacmulobis kulturas
umniSvnelovanesi adgili uWiravs. rogorc cnobilia,
saqarTveloSi rusuli mmarTvelobis damyarebis Semdeg,
sazogadoebrivi cxovrebis yvela sferoSi, Tbilisi iqca
mTeli kavkasiis kulturis centrad da tonismimcemad,
amitom, moda da masTan dakavSirebuli moTxovnilebaTa
realizacia warimarTeboda Tbilisidan, romelic, Tavis
mxriv, nawilobriv ruseTis meSveobiT, ikvebeboda dasav-
leTevropuli modis miRwevebiT. esaa dro, roca savaWro
burJuazia gamodis asparezze da sazogadoebaSi TandaTan
ikavebs pirvel adgils, ewyoba balebi, saRamoebi da
`sobraniebi~. sabalo darbazebSi evropul valsis xma
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gaismis, axalgazrdebi cekvaven, ufrosi Taobis TavSeka-
vebuli warmomadgenlebi `zalaSi~ sxedan. leCaqdaxuruli
qalebi krialosans aTamaSeben, TavsakravebSi briliantis
qva ubrwyinavT. [5, # 65]
SesaZloa iTqvas, rom orTqmavals ar mouxdenia
adamianebze imdeni STabeWdileba, rogoric moaxdina
parizis, londonisa da venis sagalanterio fabrikebSi
damzadebulma mdidrulma tansacmelma da TandaTanobiT
daiwyo Secvala qarTuli kabisa Sleifiani krinolinis
kabiT, wiTeli xaverdis bewvSemovlebuli qulaja-paltoTi,
leCaqi da Cixtikopis _ vualiT, mamakacis yurTmajiani
kabis da Coxis _ frakiTa da serTukiT, buxrisa da yalmuxis
qudis _ SlapiTa da cilindriT, Zvirfasbewviani qaTibis _
mantoTi, maSiebis, qoSebis da CiTebis _ StibletebiTa da
polsapoSkebiT, xmal-xanjlis magivrad gaCnda trosti,
qisis magier vercxlis saTuTune, krialosani Secvala
lotom da a.S. formas icvlis ganaTlebis sistemac,
yalibdeba kerZo saswavleblebi sadac evropis esTetikur
miRwevebs da sayofacxovrebo kulturas iთvisebs axal-
gazrdoba. cnobili mogzaurisa da mecnieris, baroni
avgust aqsthauzenis cnobiT, romelmac XIX s, 40-ian wlebSi
imogzaura saqarTveloSi, `TbilisSi arsebobs didi
pansioni, sadac qarTveli qaliSvilebi frangulad
laparakoben da kiTxuloben balzakis romanebs~. [1, 54]
marTalia, socialurad dabal fenebSi es procesi
gaxangrZlivda, magram qarTul aristokratiul wreebSi igi
iyo swrafi da Seuqcevadi. XIX saukunis progresma ara
mxolod adaT-wesebi Secvala, aramed adamianTa SegnebaSic
moaxdina gadatrialeba, igi yvela sferos Seexo, man
yvelaferi Tavis Targs moargo da Seqmna Tavisi kultura,
romlis uaryofa drois gareSe dgomas moaswavebda.
bunebrivia, es Seexo socialur esTetikasac, kerZod,
Cacmulobis kulturasac. aleqsandre diumas TqmiT,
`franguli koloniis wyalobiT, romelic umTavresad
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parizeli mkeravebisa da modistkebisagan Sedgeba, qarTvel
mandilosnebs SeuZliaT, italiuri Teatrisa da gandis
bulvaris modas misdion mxolod ori kviris dagvianebiT~.
[4, 34] TbilisSi gaCnden moduri yaidis mkeravebi da maT
mier daarsebuli samodelo saswavleblebi, sadac Wra-
kervis xelobas swavlobdnen axalgazrdebi, gansakuTre-
bulad gaiTqva saxeli, Tanamedrove sityviT rom vTqvaT,
iseTi kutiurebisa rogorebic iyvnen foSe, ruari da
velneri, miuxedavad imisa, rom evropuli modis kanoni bevr
uxerxulobas qmnida (arapraqtikulad farTo Sleif-
xabarda, moWerili korseti, maRalqusliani fexsacmeli), es
odnavac ar aferxebda evropuli modis Tavbrudamxvev
aRmasvlas. sagulisxmoa, rom evropuli tansacmlis Semo-
svlam XIX saukunis Tbiliselis CacmulobaSi gamoiwvia
erovnuli da evropuli kostiumis garkveuli xasiaTis
bilingvizmi, rac SeumCneveli ar darCenia artur laists:
`skamebze sxedan saqarTvelos mSvenieri da wynari asulni,
bevr maTgans Savi leCaqi hxuravs, sxvebi evropulad arian
Cacmulni, maTi gasaocari, Savi Tvalebi brwyinaven
axalmoduri Sliapis qveS~ da aqve umatebs: `sparselebis
Semdeg, wina aziis arcerT ers, arc warsulSi da arc
awindel droSic, ara hqoniaT iseTi didi gemovneba,
rogoric dRemde aqvs qarTvel ers _ zne-CveulebaSi,
zeimSi, Cacmulobasa da literaturaSi~. [1, 54]
XIX saukunis Tbilisis aristokratia, esaa sazoga-
doeba, romelic ayalibebs qalaqis esTetikas, romelic
cdilobs mxari aubas evropuli modis momxibvlelobas,
romelsac swadia ar CamorCes dros, magram aseve eZneleba
samudamod gamoeTxovos TavisTavad mSveniersa da
tradiciuls.
qalaqis mentalobasac gansazRvravdnen Tbilisis
sazogadoebis iseTi warmomadgenlebi rogorebic iyvnen:
nino da ekaterine WavWavaZeebi, sofio ciciSvili, qeTevan
TumaniSvili, nino mayaSvili, TinaTin amilaxvari, elene
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abaSiZe, barbare yaflaniSvili, elisabed baraTaSvili,
salome WavWavaZe, marTa soRolaSvili, daria begTabe-
giSvili, praskovia axverdova, nino qobulaSvili, taso
oglobJiosi, mariam da sofio orbelianebi, aleqsandre
WavWavaZe, grigol orbeliani, nikoloz baraTaSvili,
aleqsandre, ilia, vaxtang da mamuka orbelianebi, dimitri
da giorgi erisTavebi, dimitri yifiani, Teimuraz, barZim
da ivane amilaxvrebi, svimon maCabeli da sxvani da sxvani.
[14, 56]
rogorc mogexsenebaT, istoriis bedukuRmarTobam
am sazogadoebas da mis STamomavlobas gamoutana
ulmobeli ganaCeni, drom, rogorc xSirad xdeba xolme,
daviwyebis kalTa gadaafara Tbilisis esTetikuri
cxovrebis Camoyalibebul modelebs, gza gauxsna cru
warmodgenebis nakads da istoriis asparezi misca
kulturis profanacias, mis kintour saxismetyvelebas,
risganac dResac ver ganvTavisuflebulvarT.
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Eldar Nadiradze
The Clothing Culture in nineteenth-century Tbilisi
(Summary)
The paper illustrates the nineteenth-century garments of Tbilisi
citizens, representatives of common people and the upper class as well.
The author demonstrates attitude of Tbilisi aristocracy towards clothes
and stresses his attention to the processes that enclosed traditional
Georgian garments following the spread of Europian fashion.
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Tamar belaSvili
Tbilisis pirveli operis Teatri, rogorc
zogadkulturuli fenomeni da misi ZiriTadi
mxatvrul-stilisturi maxasiaTeblebi
XIX saukune, saqarTvelos istoriaSi, erT-erTi
gamorCeuli da amasTan urTulesi periodia. am epoqis
istoriul-politikuri viTarebis zedapiruli moxilvac ki
kmara im samoqmedo Tu saazrovno arealis saerTo kontu-
rebis mosaniSnad, romlis farglebSic uwevdaT qarTvel
xelovanebs moRvaweoba. aqve gasaTvaliswinebelia urTier-
Tobebis is kulturuli modelic, rac imperiasa da
koloniis mdgomareobaSi myof saqarTvelos Soris SeiZleba
arsebuliyo da arsebobda.
saxelmwifoebriobis yovelgvari niSnisgan ganZarc-
vuli qveyana, swored am dros, ukidegano imperiis guber-
niad iqca. gauqmda qarTuli eklesiis avtokefalia. gaxSir-
da Sida, aseve gare dapirispirebebi, glexTa ajanyebebi da
a.S. gauqmda baton-ymoba. gaaqtiurda qalaqis roli, dair-
Rva zRvari wodebaTa Soris _ upiratesoba ukve ara war-
momavlobas, aramed qonebriv mdgomareobasa da saqmianobis
xasiaTs eniWeboda. araerTxel dadga safrTxis winaSe
qarTvelTa erovnuli erTianobis sakiTxic; aman sabolood,
saukunis meore naxevarSi, erovnul-ganmaTavisuflebeli
moZraobis saxe SeiZina da carizms daupirispirda. am
saukunis masStabi, socialur-ekonomikuri, kulturul-
samecniero, industrializaciisa da urbanizaciis Tval-
sazrisiT, sxva erebTan mimarTebiT, meti sisruliT gamo-
vlinda. saqarTveloSi ki _ arsebuli istoriul-politi-
kuri viTarebis kvaldakaval, procesebi mniSvnelovanwilad
Seferxda.
aRniSnulis miuxedavad, da garkveulwilad amis
gamoc, es periodi qarTuli mxatvruli azrovnebis
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konteqstSi araerTmniSvnelovani maxasiaTeblebiT gamoir-
Ca. amasTan, saqarTveloSi popularoba moipova evropuli
kulturuli sivrcis araerTma niSan-xatma. maTi umetesoba
ruseTze gavliT, nawili ki TavisTavadi importis Sedegad
imkvidrebda adgils qarTul realobaSi. aseve
mniSvnelovani iyo aRmosavluri gavlenebi, miT ufro, rom
am drois ruseTi Tavad, evropeli romantikosebis darad
orientalizmiT gatacebuli, saqarTvelos, iseve rogorc
mTeli kavkasiis regionis, egzotikur konteqstSi
warmoCenas lamobda. da bolos, ganmsazRvreli faqtori
iyo, sakuTriv adgilobrivi mxatvruli azrovnebis mkafiod
gamorCeuli da Zlieri plasti, erTaderTi ucvleli
mudmiva da identobis SenarCunebis garanti.
XIX saukuneSi saqarTvelos araerTi mogzauri
stumrobda. amaSi ucnauri araferia, Tumca eTnografiul
eqspediciebs yirimSi, cimbirSi da kavkasiaSi, rogorc
siuzen leitoni aRniSnavs, mzardi imperiuli cnobierebis
ganviTareba edo safuZvlad. `ruseTis elita iwyebda
Tavisi mravalerovnuli imperiis _ bevri xalxis, kulturis
Tu sxvadasxva miwis am uzarmazari da mravalferovani
naerTis mentaluri rukis Seqmnas~. [12, 12] aq mniSvnelovani
unda iyos imperiuli ganwyobebis ilustratori mxatvris
roli da adgili da am funqcias saqarTvelosTan mimar-
TebiT grigol gagarini kisrulobs. `amJamad tiflisSi
samocidan samocdaTxuTmet aTasamde mcxovrebia. mas aqvs
samoci futis siganis quCebi, sasaxleebi, moednebi,
qarvaslebi, bazrebi, Teatri da eklesia, romlebic Tavad
gagarinis wyalobiT, xelovnebis Sedevrebs warmoadgenen~.
[3, 228] `grigol gagarinis dizaini gansazRvravda saero da
sasuliero mxatvrobis stils~. [9, 4] mniSvnelovania, rom
Teatris garda* mxatvarma am periodSi sionis taZris
* sanam operis Teatris fardaze imuSavebda, g.gagarinma Tbilisis
saTavadaznauro gimnaziaSi aago scena da mxatvrulad aformebda iq
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moxatulobazec imuSava. is rogorc qarTuli, aseve
zogadkavkasiuri kulturis warmdgeni iyo evropaSi.
cnobilia parizSi dabeWdili misi albomebi: ` Tvalwarmtaci
kavkasia~ da `kavkasiis kostiumebi~.
`1851-55 wlebs saqarTveloSi SegviZlian vuwodoT
`operis epoqa, roca TeatrSi `droSkebis~ dena ar wyde-
boda, roca ferSingis maRaziaSi bileTebis yidvaze utkbesi
ara iyo ra. roca iyo erTi ocneba _ ocneba operisa~. [8, 60]
igulisxmeba italiuri saopero dasi barbieris
xelmZRvanelobiT, an rogorc Tanamedroveni uwodebdnen
`italiuri trupa~ da mis mier TbilisSi gamarTuli
warmodgenebi. am JanrSi moRvawe qarTveli kompozitorebi
ki mxolod naxevari saukunis Semdeg warsdgebian msmenelis
winaSe.
movlenebi Semdegnairad warimarTa: 1845 wels ruse-
Tis mefis mier kavkasiaSi mTavarmarTeblad daniSnuli
voroncovi jer kidev duSeTSi dainteresda TbilisSi
Teatris funqcionirebis sakiTxiT... Camosvlis mesame
dResve mas warudgines moxseneba `saTeatro saqmeebis
Sesaxeb~, rasac dauyovnebliv mohyva misimxridan gadawyve-
tileba qarTuli dramatuli Teatris (gaixsna 1850 w. 2
ianvars), rusuli dramatuli Teatris (gaixsna 1845 w. 20
seqtembers), italiuri operisa (gaixsna 1851 w. 12 aprils)
da baletis (1853 w.) daarsebis Taobaze.
mefisnacvlis xelSi Teatri karg politikur inst-
ruments warmoadgenda, rasac xels uwyobda qarTvelTa
artistuli buneba da xelovnebisadmi gansakuTrebuli
damokidebuleba. mTavarmarTebeli saqarTveloSi ver `Se-
qmnida verc Teatrs, verc periodul presas, TviT sa-
zogadoebaSi, rom ar yofiliyo amisaTvis saWiro
gamarTul speqtaebs Tu sxva saSinao warmodgenebs. (n. eliaSvili,
qarTuli dekoraciuli xelovnebis istoriis saTaveebTan, `sabWoTa
xelovneba~, 1969, # 8)
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elementebi~, [11, 104] msgavsi `mSvidi diplomatiis gziT ki
man miaRwia imas, rasac veraviTari xmali da zarbazani ver
SesZlebda~... [7, 55]
Teatris gaxsnis aRsaniSnavi mejlisi, 1951 w. 12 aprili
miuxedavad amisa, TbilisSi italiuro operis
aJRereba da saopero Teatris gaxsna obieqturad Tval-
saCino stimuli gaxda ara mxolod dedaqalaqSi, aramed
mTeli qveyanis masStabiT kulturuli cxovrebis aRmav-
lobisaTvis.
`Tu tfilisi yvela Rameebs operaSi aTenebda,
provincias miT ufro ar surda sicocxle gareSe operisa.
magram igi wyurvils iklavda recenziebiT `ambebiT
Soridam: iqac icnoben italiur trupas, beThovens,
verdis~... [8, 59]
qarTuli sazogadoebis cxoveli interesi Teatra-
luri sanaxaobis am Janrisadmi gamovlinda operis Senobis
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agebasa da moxatvis procesisadmi moWarbebul yuradRe-
baSic. miT ufro, rom es iyo pirveli specialuri saTeatro
nageboba saqarTveloSi (1845 w. daarsebuli rusuli Teatri
jer isev maneJis SenobaSi funqcionirebda).
operis Teatris mSenebloba daevala italiel
xuroTmoZRvars jovani skudieris, romelic 1846 wels
voroncovma ruseTidan saqarTveloSi gadmoiyvana da
Tbilisis saqalaqo xuroTmoZRvris Tanamdebobaze daniSna.
qarvasla-Teatri paskeviC-erivanskis moedanze (arq. j. skudieri)
Teatri aSenda 1847-51 wlebSi, qalaqis centralur
(paskeviC-erivanskis, amJamad Tavisuflebis) moedanze. mas
irgvliv Semouyveboda savaWro dawesebulebebi da, amdenad,
igi qarvaslasac (TamamSevis) warmoadgenda. 1874 wels
saTetro darbazi daiwva. Senoba aRadgines mxolod
qarvaslis saxiT, magram 1930 wels isic daangries moednis
gafarToebasTan dakavSirebiT. Teatris Sesaxeb SemorCe-
nilia mxolod mwiri werilobiTi da grafikuli masalebi,
rac dawvrilebiT aris ganxiluli v. beriZis naSromSi
`Tbilisis xuroTmoZRvreba~. [1]
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Teatrisa da qarvaslis Senoba erToblivad orsar-
Tuliani, didi marTkuTxa formis nageboba iyo (daaxl. 78
x 47 m). simetriuli vertikaluri danawevrebiT fasadebze,
sarTulSorisi aris mkafio horizontaliT da pilastre-
bisa da TaRebis monacvleobiT Seqmnili mwyobri vizua-
luri ritmiT. aSkara iyo, fasadebis sqemebis paralelebi,
viCencaSi, renesansis xanis, paladioseul cnobil bazi-
likasTan. rogorc araerTi mkvlevari aRniSnavs, es msgav-
seba gansakuTrebiT `paladios sarkmelebis~ ritmul mwkri-
vebSi gamovlinda. amasTan fasadebis saerTo saxe, morTu-
loba, profilebi da sxva detalebi, prototipTan Seda-
rebiT, aq bevrad ufro martivi, brtyeli da araplastikuri
iyo.
isic aSkaraa, rom Senobis eqsterierisa da interi-
eris arqiteqtura mkveTrad gansxvavdeboda erTmaneTi-
sagan. Tu fasadebs mkafiod gamoxatuli evropuli ieri
hqonda, saTeatro darbazi da foieebi, romlebic saqarTve-
loSi moRvawe rusi mxatvris, grigol gagarinis eskizebiT
ganxorcielda, aRmosavlur, islamur yaidaze iyo gafor-
mebuli.
saTeatro darbazs (itevda 700 mayurebels), ukve
mkafiod Camoyalibebuli evropuli saopero Tetarebis
struqtura edo safuZvlad. scenis win iSleboda mciredad
daqanebuli ovaluri formis parteri (amfeTeatris gareSe)
benuaris loJebiT, maT zeviT ki erTi iarusi da qandara,
romelic maRali kandel abrebiT iyo damSvenebuli.
parteris siRrmeSi ovals kveTda sam nawiliani, oria-
rusiani loJebi warCinebulTaTvis, centrSi mkafiod gamo-
yofili samefo loJiT. ori iarusisgan Sedgeboda gverdi-
Ti loJebic, romlebic odnav Seisruli TaRebiT an safe-
xurebad Setexili RiobebiT ixsneboda. es yvelaferi
morTuli iyo natif arabeskebiTa da aRmosavluri moti-
vebiT. [2, 896-899]
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`mayurebels hxiblavda SigniT `mSvenieri gracia~
Teatris, dekorumi, romelic Seqmna mxatvarma gagarinma
mdidar arabul stilze: daoqrovili loJebi nazi TeTri da
mtredisferi arabeskebiT, baci zambaxis fonze. oqroqso-
vilebi, arabuli samkaulebi, baliustradebi, kandelia-
brebi, irgvliv gafantuli: firuzi, atlasi, oqro~. [8, 59]
Tbilisis operis Teatris scena fardiT, saproeqto masala
(mxatv. gr. gagarini)
`islamuri~ interierebi XIX saukunis TbilisSi arc
manamde da arc am dros yofila uCveulo calkeul
mdidrul sacxovreblebSi, gansakuTrebiT ki qarvaslebsa
da abanoebSi, romelTa arqiteqturamac, rogorc vaxtang
beriZe aRniSnavs, `wina (XVI-XVIII) saukuneebis manZilze
yvelaze metad SeiTvisa gviani iranuli formebi. es ira-
nuli xasiaTis morTuloba warmoadgenda am Zveli
tradiciebis gadmonaSTs, romelic Tavs afarebda interie-
rebs, raki fasadebis saxes oficialuri nimuSebi gansaz-
Rvravda~. [8, 60]
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amiT aixsneba is ` egzotikuri~ (v. beriZe), upiratesad
mavritanuli motivebi, romlis siWarbemac operis Teatris
morTulobaSi aravin datova gulgrili.
Teatris moxatulobas* exeba sakuTriv operis
direqtoris, kavkasiis mefisnacvalis gankargulebaSi, impe-
ratoris brZanebiT movlenili literatoris v. sologubis
Semdegi sityvebi: `usulo kalami uZluria gamoxatos axali
darbazis mTeli sinatife, sikekluce da simSveniere. igi
miagavs storisa da mortimeris mier aRmosavluri
suraTebis mixedviT sxvadasxvanairi minanqrisgan Seqmnil
uzarmazar samajurs~. [15]
amave Teatris Sesaxeb aleqsandre diuma aRniSnavs.
`vestibiulSi SesvlisTanave gancvifrebaSi momiyvana
ornamentis sada da daxvewilma stilma. iseTi grZnoba
mqonda, TiTqos pompeis Teatris vestibiulSi Sevedi.
zemoTa foieSi ornamenti arabuli CuqurTmiT Seicvala.
SevediT darbazSi, romelic feriaTa sasaxle gegonebaT,
ara misi mdidruli morTulobiT, aramed imiT rom
* qalbatoni nazi eliaSvili Tavis publikaciaSi aRniSnavs: `operis
Teatris Weris cisfer TaRze, moTavsebuli iyo cxra medalioni cnobili
dramaturgebis gamosaxulebebiT: esqile, plavti, sudraki, Seqspiri,
kalderoni, molieri, goldoni, goeTe da griboedovi. yovelive es TviT
gagarinis ideiT, naxatebiTa da uSualo miTiTebiT Seasrula mxatvarma
troSCinskom~ (n. eliaSvili, qarTuli dekoraciuli xelovnebis isto-
riis saTaveebTan, `sabWoTa xelovneba~, 1969, # 8). samwuxarod, avtori
aRniSnul publikaciaSi am informaciis zust wyaros ar uTiTebs. amitom
misi gadamowmeba Cvens mier SeuZlebeli gaxda. amasTan Tavad g. gagarinis
mier Sesrulebul operis Teatris darbazis gamosaxulebebzec aRwerili
medalionebi arsad ar Cans, Tu ar CavTvliT gadaxuris naxevarsferos
kideebTan axlos ganlagebul varskvlaviseburi texiliT SemosazRvrul
areebs. am detalebis bundovani grafikuli monaxazi uTuod gairCeva da
imis sababsac iZleva, vivaraudoT, rom medalionebi swored am moCar-
CoebaSi iyo ganTavsebuli. logikuria, rom sakiTxis msgavsi budovaneba
bevr kiTxvas pasuxgaucemels tovebs, Tumca arsebuli masalis maqsi-
maluri sisruliT mozidvis mzniT aRniSnuli informaciis miTiTeba
mainc mizanSewonilad miviCnieT.
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ufaqizesi gemovnebiTaa Sesrulebuli... uyoymanod SeiZ-
leba iTqvas, rom Tbilisis saTeatro darbazi erTi yvelaze
Tvalwarmtacia maT Soris rac ki odesme minaxavs~. [8, 440]
sagulisxmoa is rezonansic, rac am faqtma qveynis
farglebs gareT gamoiwvia. TbilisSi operis Teatris
gaxsnas gamoexmaura parizis erT-erTi did formatis
gamocema saxelwodebiT `ilustrirebuli universaluri
Jurnali~, romelic TiTqmis mTels msoflioSi vrcel-
deboda da sxvadasxva informaciis gaSuqebasTan erTad
mimoixilavda mecnierebasa da xelovnebaSi mimdinare sain-
tereso movlenebsac. Tbilisis Teatris Sesaxeb masalas am
Jurnalis ori gverdi daeTmo da teqsti Senobis interi-
eris amsaxveli grafikuli masalis TanxlebiT gamoqveynda.
avtori, vinme edmond de bareli werda: `...es erTaderTi
Tetria, romlis Siga samkauli agebuli da morTulia
mTlianad mavritanuli stiliT. udaod da ueWvelad war-
moadgens erT-erTs yvelaze ufro elegantur, moxdenil,
yvelaze ufro warmtac saTeatro nagebobas, rac ki SeuZ-
lian warmoidginos adamianma... qmnileba, romelsac Seswevs
unari mianiWos aRmafrena da cxovelmyofeloba aziis
xelovnebas~. [6, 41]
Senobis interieris moxatulobaSi, mxatvari cal-
keul sivrcobriv fragmentebs Soris mkafio feradovani
kontrastebis xerxs mimarTavs. `darbazs garSemortymuli
derefnebisaTvis specialuradaa SerCeuli mkafio wiTeli
Seferiloba, Semkuli Savi arSiiTa da kufuri warweriT,
radgan msagvsi sanaxaobis Semdeg Tvali kidev ufro
mkafiod aRiqvams Teatris Sida sivrcis simsubuqesa da
sinazes~. [15]
igulisxmeba mayurebelTa darbazi, Sesrulebuli
ZiriTadad firuzisfer da oqrosfer tonebSi.
ferTa variaciulobis, mavritanuli motivebis,
`egzotikuri stilizaciis~, arabeskebis, kandelabrebisa Tu
sxva uamravi dekoraciuli elementebis gverdiT, grigol
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gagarini darbazis Sida sivrcis Sesamkobad siuJeturi
gamosaxulebebiT datvirTul fardas iyenebs.† amiT
mayurebelTa darbazi sabolood ikvreba da imijneba kidec
sasceno sivrcisgan. masze imdroindeli saqarTvelos
TiTqmis mTeli istoriul-kulturuli viTarebaa asaxuli.
SemorCenilia am fardis eskizi, romlis mixedviTac
namuSevari mkafiod klasicisturi maxasiaTeblebiT ga-
moirCeoda. msgavsi mxatvrul-esTetikuri Semadgenelis
arseboba ki Tbilisis pirveli operis Teatris aRmosav-
luri motivebiT Semkul interierSi mxolod am nagebobis
saerTo stilisturi mravalferovnebiT SeiZleba aixsnas.
es farda scenis myar elementad moiazreboda da,
amdenad, konkretuli speqtaklis dramaturgiasa da miT
ufro mis SinaarsSi aranairad ar monawileobda. sceniuri
sivrcis iluzoruli da, amasTan, realuri, mxatvrul-
dramatuli samyaros pirobiTi mijna _ farda, erTdrou-
lad rogorc scenografiis, aseve Teatraluri Senobis
arqiteqturis organul nawilad aRiqmeba. grigol gagari-
nis mier Sesrulebuli fardac, romelic foieebsa da
darbazs Soris gamoyenebuli feradovani kontrastebis
vizualur kulminacias qmnida, Teatris Sida sivrcis
gaerTianebas da gansakuTrebuli sazeimo-sanaxaobiTi
atmosferos Seqmnas isaxavada miznad.
† XIX-XX saukuneebis mijnis moderniseuli tendenciebiT Seferili
evropuli sazogadoebis didwilad ekleqturi msoflgancda,
gansakuTrebiT gamoirCa, erTi SexedviT, sruliad Cveuli movlenis _
samSvenisis, mxatvrul kategoriaSi ayvana-ganxilvisaken swrafviT.
SesaZloa, amiTac iyo ganpirobebuli imJamad, TeatrebSi da
gansakuTerebiT ki operis TeatrebSi, mxatvrebis mier dekoraciis panos
darad Sesrulebuli, daxatuli fardebis siuxve. avtorebi ZiriTadad
zRaprul-miTologiur (klimti, somovi), alegoriul an peizaJur-
bukolikas (lefleri, golovini) aniWebdnen upiratesobas.
garkveulwilad am kulturul saazrovno arealSi ewereba grigol
gagarinis mier Tbilisis pirveli operis TeatrisaTvis XIX saukunis 60-
ian wlebSi fardis Seqmnis faqtic
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ai rogor aRwers diuma gagarinis mier am Teatrisa-
Tvis moxatul fardas: `moxatulobis centrSi aRimarTeba
qandakebis kvarcxlbeki zed daxatuli jgufiT, romelic ma-
yureblisaken marjvniv warmoadgens ruseTs, marcxniv ki
saqarTvelos~. [5, 193] Semdgom mwerali CamoTvlis orive am
jgufSi Semavali atributebis mniSvnelobas da askvnis, rom
rusuli mxare civilizaciasTan, ganaTlebasTan, religiasTan,
miwaTmoqmedebasa da komerciasTan Tanaziarobis mauwyebelia,
qarTuli ki samkaulTan, omTan RvinosTan, cekvasa da
musikasTan asocirebuli. aq araferia naTqvami centralur
figurasa da imperialistur atributikaze, Tumca advili
misaxvedria, rom operis Teatri, adgili romelsac imxanad
masebTan urTierTobis TvalsazrisiT mniSvnelovani datvir-
Tva eniWeboda, ideologiis deklarireba-propagandis karg
saSualebas warmoadgenda da gamoyenebul iqna kidec ase.
Tbilisis operis Teatris fardis eskizi (mxatv. gr. gagarini)
gagarins, iseve rogorc skudieris, arc gamomgo-
nebluri niWi da arc gemovneba aklda; Tumca orive maTgani
saqarTvelosTvis ucxo mxatvruli skolis warmomadgeneli
iyo. es maTi SemoqmedebiTi xedvis specifikur Tavise-
burebasac gansazRvravda. amasTan, isini cdilobdnen
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aRmosavluri motivebiT gajerebuli, garegnulad qarvas-
lis ieris mqone Teatraluri arqiteqturis nimuSis Seqmnas
qveyanaSi, sadac msgavsi funqciuri daniSnulebis nagebo-
bebs aranairi adgilobrivi tradiciebi ar gaaCnda.
es Teatris Senoba marTlac TvalismomWreli da
Zlier ekleqturi xasiaTisa iyo; Tumca XIX saukunis
xelovnebasTan mimarTebiT, es Tavisebureba gamorCeuli
xiblis elfers iZens da naklad aRar moiazreba.
`saqarTvelo odiTganve miekuTvneboda im did
regionebs, romelTaTvis aRmosavluri da dasavluri
kulturebis sinTezi iyo ganmsazRvreli da garkveulad
TavisTavad nagulisxmevi,~ [10, 78] qarTuli xelovnebis
istoriis es monakveTi `didi xnis momwifebuli `krizisis~
daZlevis xanas, Zveli, Sua saukuneebis xelovnebidan
realisturisaken gardamaval safexurs~ [13, 13] warmoad-
gens. aRniSnuli periodis Tbilisuri ferweruli skolis
specifika (realurad saqarTvelos mTeli kulturuli
cxovreba am droisaTvis TiTqmis srulad mis dedaqalaqSi
iyo koncentrirebuli) ` ganisazRvreba Zlier gansxvavebuli
mxatvruli xedvis, mxatvruli midgomebis, xerxebis Tavmoy-
riT erTian mxatvrul nawarmoebSi. cxadia, dapirispi-
rebuli elementebis Sexameba yovelTvis ver atarebs Rrmad
organul xasiaTs, aris sinkretulobisa Tu ekleqtizmis
garkveuli niSnebi, ar SeiZleba laparaki Camoyalibebul
mxatvrul sistemaze, magram aRniSnuli etapis nimuSebi
udavo originalurobiT gamoirCevian~. [10, 80]
swored aq, 1851 wlis 9 noembers donicetis opra
`luCia di lamermuriT~ gaixsna saqarTveloSi pirveli
saopero sezoni.‡
‡ sakuTriv Teatris Senobis gaxsna gacilebiT ufro adre sazeimo
maskaradiT moewyo. am faqts mTeli qalaqi zeimobda. aRniSnul movlenas
warmogvidgens grigol gagarini Tbilisis operis Teatris interieris
amsaxvel Tavis erT-erT cnobil namuSevarSic. (ix. Акты Кавказской
археографической комисии, t. XI, gv. 896)
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warmodgenas dasis xelmZRvaneli barbieri, diriJo-
robda, kostiumebisa da dekoraciebis avtori ki parizis
grand operis yofili dekoratori, saqarTveloSi sagan-
gebod mowveuli _ derbezi iyo. ` yvelaze umkacresi wuniao-
biTac ki sruli kmayofilebiT stkbeba adamiani parizis
operis dekoratorad namyof b-n derbezis dekoraciebiT~...
[6, 58]
realurad is iyo qarTul TeatrSi pirveli
profesionali mxatvar-dekratori.§ man Seqmna namdvili
dekoraciebi da moawyo kulisebi. aq darCa sami weli (1851-
1854) da gaaforma yvela speqtakli, rac am dros daidga. ar
viciT zustad, Tumca SesaZloa man gaaforma 1854 wels
ganxorcielebuli z. antonovis piesa `qor-oRlic~, rasTan
dakavSirebiTac `kavkazi~ werda: `dadgmaSi mravali Seusa-
bamobani iyo. ase, magaliTad: Turqi faSis oTaxi sxva ara
iyo ra, Tu ara hercogis sasaxlis darbazi opera
`rigoletodan~ [14] da a.S. im SemTxvevaSic ki, Tu mizezi
wmindad materialuri iyo da sadadgmo xarjebis dazogvas
isaxavda miznad, aSkaraa, rom mxatvari mainc cudad
icnobda piesaSi asaxul realobas. miuxedavad sailust-
racio vizualuri masalis ar-arsebobisa, istoriuli
faqtebis moSveliebiT da Jurnal-gazeTebSi fragmentulad
gabneuli miniSnebebis daxmarebiT SesaZloa daaxloebiT
ganisazRvros TbilisSi gamarTuli pirveli saopero
speqtaklis mxatvruli gaformebis xasiaTi da stili.
derbezis SemoqmedebiTi Taviseburebebis Sesaxeb
varaudis SesaZleblobas saqarTveloSi Camosvlamde misi
grand-operaSi moRvaweobis faqti iZleva.
XIX saukunis pirveli naxevridan franguli musika-
luri skola gamudmebuli revoluciebiT gamowveuli
rTuli socialur-politikuri viTarebis gamo, evropis
§ istoriuli samarTlianoba moiTxovs aRiniSnos, rom derbezi
erTaderTi ucxoeli mxatvari ar iyo, vinc qarTul TeatrSi muSaobda.
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erT-erTi mTavari kulturuli centris statuss kargavs.
meierberisa da berliozis Semoqmedeba ukve warsulis
kuTvnilebas warmoadgens. listi germaniaSi gadasaxldeba,
kompozitorTa axali Taoba ki (ofenbaxi, guno, bize, sen-
sansi) jer mxolod gzas ikvlevs. dramatul TeatrSi farsi
_ vodevilis Janri sul ufro meti mowonebiT sargeblobs.
1840-1850-ian wlebSi ki mis safuZvelze opereta iqmneba.
`sazogadoebis yvela fenis warmomadgeneli versalidan
moyolebuli parizis gareubnebis CaTvliT cekviT arian
gatacebulni. gasarTobi musika, misi mkveTri moZravi
ritmebiTa da laRi simsubuqiT ismis yvelgan _ bulvaris
TeatrebSi, varieteSi, baRis koncertebze~. [4, 389]
msgavsi musikis mzardma popularobam, rasac meore
imperiis mmarTveli wreebis gemovnebis saxiT Zlieri
socialur-politikuri safuZveli qonda, safrangeTSi sao-
pero xelovnebis krizisi gamoiwvia. radikalurad Seicvala
oficialuri Teatris, grand-operis Sinaarsica da stilic.
mis ZiriTad maxasiaTeblad mxatvruli ekleqtizmi da
zedapiruloba iqca. aRwerili procesi TiTqmis saukunis
bolomde gagrZelda, SedarebiT ukeTesi viTareba sufevda
qveynis sxva saopero TeatrebSi, romelTac scena sakuTriv
msubuq musikas ki dauTmes, magram ar scades misi
akademiuri, pompezuri garsiT Semosva.
fufuneba, TvalismomWreli brwyinvaleba, zedapi-
ruloba da ekleqtizmi axasiaTebs XIX saukunis meore
meoTxedis grand-operis TiTqmis yvela warmodgenas. es
epiTetebi erTnairi sizustiT miesadageba rogorc
musikaluri partituris Taviseburebebs, aseve speqtaklis
scenografiasac. amas dasavleT evropis mxatvrobaSi mTeli
XIX saukunis manZilze da miT ufro CvenTvis saintereso
drois monakveTSi gabatonebuli realisturi tendenciebic
emateba. samyaros garegnuli ieris zedmiwevniTi zusti
aRqma-dafiqsireba, klasicisturi, romantikuli Tu
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kritikuli ganwyobis miuxedavad _ am periodis franguli
ferweruli skolis ganmsazRvreli xazia.
SeuZlebelia scenografiac, romelic xelovnebis
erT-erTi yvelaze sinTezuri da krebiTi dargis, Teatris,
Semadgeneli nawilia, am epoqaluri tendenciebis miRma
darCeniliyo, miT ufro _ oficialur TeatrSi. msgavsi
skolagamovlili derbezis Semqomedeba ki, naklebsava-
raudoa TbilisSi CamosvlisTanave radikalurad Secvli-
liyo.
amasve adasturebs saqarTveloSi moRvawe italiuri
dasis Sesaxeb SemorCenili cnobebic: `axal operaTa mosa-
poveblad, gasaformeblad da dasadgmelad SemoRebuli iyo
saqmis mcodne TanamSromelTa saswrafo mivlinebis praq-
tika; mdidruli dekoraciebisa da kostiumebis damzadeba,
ganTqmul SemsrulebelTa mowveva da sxva, rac mniSvne-
lovan xarjs iwvevda. zogi rusuli an italiuri opera
premieris meore welsve idgmeboda TbilisSi~... [6, 542]
miuxedavad informaciis fragmentuli xasiaTisa,
yuradRebas iqcevs dekoraciebisa da kostiumebis mdid-
ruli ieris mkafio xazgasma, rac cxadyofs msgavsi Sem-
Txvevis bunebriobas Teatris cxovrebaSi, miT ufro, rom
teqstSi konkretulad arc erTi speqtakli araa
miTiTebuli.
`luCia di lamermuris~ warmodgenas didi warmateba
xvda wilad. amisTvis uamravi mizezi arsebobda: operis
grandiozul, feeriul samyarosTan pirveli ziareba,
donicetis brwyinvale musika, italiuri belkantos
Sesrulebis manera _ esoden mimzidveli musikalurobiT
gamorCeuli qarTveli msmenelisaTvis, siaxlis gancda da
kidev bevri sxva... Tumca sanaxaobis sazeimo iers, umTav-
resad skudieri _ gagariniseuli TvalismomWreli
arqiteqtura da masSi organulad Cawerili derbeziseuli
ferTa siuxve uzrunvelyofda. ekleqtizmi, romelic
axasiaTebda speqtaklis scenografias, operis Teatris
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arqiteqturas da zogadad im periodis qarTul kulturas,
miuxedavad misi gamomwvevi mizezebis nairgvarobisa, im
gamaerTianebel elementad iqca, romelic movlenis
emociur mTlianobas ganapirobebda. qalaqSi ki evropuli
saopero xelovnebis momnusxveli Zalis sailustraciod,
isev aziur kulturas mouxmobdnen. presa erTxmad
aRniSnavda, rom `italiurma operam, rogorc aRmosavleTis
romelime despotma, daipyro Tbilisi~. [8, 58]
barbieris dasma mTeli sezonis ganmavlobaSi kidev
cxra operis premiera warmoudgina msmenels. samwuxarod,
ucnobia, Tu vin aformebda am dadgmebs mxatvrulad.
SesaZloa dekoraciebze kvlav derbezi muSaobda, an vinme
sxva mowveuli mxatvari, Tumca, `rogorc maSindeli
oficialuri wyaroebidan Cans, Tbilisis operis Teatris
pirvelive sezonis speqtaklebi arafriT ar Camouvar-
deboda odesis, berlinis, venis, miunxenisa da sxva didi
qalaqebis operis Teatrebis speqtaklebs. es ki metad didi
miRweva iyo axalfexadgmuli TeatrisaTvis~. [6, 61]
dasrulda pirveli Teatraluri sezoni, Tumca
Tbilisis operis Teatris istoria mxolod axlaRa
iwyeboda.
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Tamar Belashvili
The First Opera House in Tbilisi, as the
Cultural Phenomena and its Main Artistic and
Stylistic Charachteristics
(Summary)
One of the most iconic figures for Georgian History of the
nineteenth century was Giovanni Scudieri, the author of various
buildings in Tbilisi, whose opus magnum – the Opera House (the
caravanserai at the same time) soon became the main attraction of the
townsfolk. Interior and the curtain of the theatre were decorated
according to Gregory Gagarin’s sketches and the European façade of the
building was combined with the oriental motifs in the interior and the
epochal eclecticism was characteristic of the whole building. This
building itself, as well as the Opera House and the nineteenth-century
events in Georgia, related to them, appeared important not only in





udidesi marlTmadidebluri keris _ konstantino-
polis da masTan erTad bizantiis imperiis dacemiT iwyeba
aRmosavleT qristianuli samyaros TandaTanobiTi dasus-
teba, miuxedavad imisa, rom XVI-XVII saukuneebSi bizantiur
xelovnebas eqneba garkveuli aRmavlobis periodebi [4], XVIII
saukunisaTvis misTvis damaxasiaTebeli Taviseburebebi
TiTqmis mTlianad miviwyebulia. [2]
XIX saukunidan evropaSi bizantia kvlav xdeba
dainteresebis sagani. xelovnebaSi bizantiuri nimuSebis
prototipebad gamoyeneba Tavdapirvelad arqiteqturaSi
iCens Tavs, Semdeg ferweraSi da neobizantiuri stilis
saxiT mkvidrdeba.
neobizantiuri stilis uadres nimuSebs vxvdebiT
germaniaSi ludvig I bavarielis karze (1826-1837 ww. miun-
xenis yvelawmindas saxelobis eklesia). stili popularulia
imJamindel safrangeTSi, espaneTSi, inglisSi, aSS-Si. [3]
mniSvnelovani wvlili neobizantiuri stilis ganviTarebaSi
miuZRvis ruseTsac.
qarTuli sazogadoebisTvis sayuredRebo SeiZleba
aRmoCndes is, rom ruseTis imperiis farglebSi neobi-
zantiur stilSi Sesrulebuli saeklesio mxatvrobis
pirveli magaliTi grigol gagarinis Tbilisis sionis
taZris moxatulobaa, romelic 1848 wliT TariRdeba. [7]
grigol gagarini swored erT-erTi im moazrov-
neTagania, romelis saxelsac ukavSirdeba neobizantiuri
stilis SemuSaveba da damkvidreba ruseTSi. bizantiuri
xelovnebisaken dabruneba mxatvrisTvis erTgvari qristia-
nuli pirvelwyaros Ziebaa, pirvelwyarosi romlis gareSec
rTulia WeSmariti saeklesio xelovnebis gageba. axali
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stilis SemuSavebis gzaze erT-erT mniSvnelovani masazr-
doebeli Tema gagarinisaTvis saqarTvelo gaxda.
`qarTuli Suasaukunovani mxtvrobis Seswavla metad
sasargebloa~ _ wers mxatvari _ `radganac aq jer ar
gamoCenila magaliTebi axleburi mibaZvisa (igulisxmeba
dasavleTevropuli yaidis mxatvroba _ a.m.) da adgilobrivi
mcxovreblebis ugulisyurobas ar uqcevia nangrevebad
Zveli droebis xelovnebis saukeTeso nimuSebi~. [5, 5]
konceptualuri TvalsazrisiT gagarinisTvis Zalze
mniSvnelovani iyo bizantiuri programis Sinaarsis aRor-
Zineba, rac, Tavis mxriv, dabalzRudiani kankelis, mxatv-
robisa da arqiteqturis SeTanxmebis sakiTxebs ukavSirdeba.
yvela am sakiTxis gaanalizebasa da aRsrulebaSi, rogorc
mxatvari Tavad aRniSnavs, didi daxmareba mas qarTuli
qristianuli xelovnebis gaazrebam gauwia.
qarTul TematikasTan dakavSirebuli masalis Seswav-
lisas Cven daveyrdeniT grigol gagarinis mier gamocemul
alboms _ Собрание византийских, грузинских и древнерусских
орнаментов и памятников архитектуры. [6]
albomSi Tavmoyrili saqarTvelosTan dakavSirebuli
masala Semdegnairad SeiZleba daiyos:
1. qarTuli xuroTmoZRvruli Zeglebis peizaJuri
grafikuli Canaxatebi
2. qarTuli eklesiebis fasadebi da Sida sivrceebi
(eklesiis gegmebi, CuqurTmebi, kankelebi, freskuli mxatv-
robis aslebi)
3. avtoris saeklesio moxatulobebi
qarTuli xuroTmoZRvruli Zeglebis peizaJuri
Canaxatebi: axtala, manglisi, gremi da sxva eklesiebi,
maTTvis bunebriv saarsebo garemoSi arian mocemuli da
adamianis xeliTqmnilis bunebasTan harmoniul Tanaarse-




eklesiebis (beTania, timoTesubani, axtala) eqsterie-
ris struqturuli elementebis da Sida sivrceebis
amsaxveli masala naTlad gviCnevebs mxatvris survils kar-
gad Seiswavlos taZris gareT da SigniT arsebuli yvela
elementi, detali, iqneba es ornamentuli motivi, kankeli
Tu ferwera.
Tbilisis sionis gagariniseuli moxatulobis xedi
sionis moxatuloba erTgvari saetapo namuSevaria
gagarinis SemoqmedebaSi. man Tavi mouyara yvela im sakiTxs,
rac misTvis iyo aqtualuri.
sionis taZarSi gamarTuli kankeli SiomRvimis
kankeliTaa nasazrdoebi da ruseTis imperiis farglebSi
dabalzRudiani kankelisken Semobrunebis erT-erTi pirve-
li magaliTia. [8] mogexsenebaT, ruseTSi am droisTvis
mxolod maRali ikonostasi imarTeboda, romelmac, ro-
gorc mxatvari aRniSnavs, `dafara afsida, romelic ara-
Cveulebrivad asrulenda taZris perspeqtivas~. [5, 7]
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sionis taZarSi mxatvroba klasikur bizantiur
tradicias miuyveba: gumbaTSi qriste-pantokratoria gamo-
saxuli, afrebSi _ oTxi maxarebeli, afsidis konqSi aRsay-
drebuli RmrTismSobeli yrma iesoTi taxtze mocemuli
Zveli aRTqmis winaswarmetyvelebiT garSemortymuli, meo-
re registrSi _ qriste mociqulebiT garemoculi, mesame
registrSi ki wminda mamebs eTmobaT. taZarSi samxreTi da
CrdiloeTi kedlebis registrebi saxarebiseul siujetebs
aqvT daTmobili, svetebze da TaRebze wmindanTa gamosa-
xulebebia mocemuli.
ornamentuli motivebi beTaniidan (gagarinis albomidan)
rogorc ukve aRvniSneT, neobizantiuri stilis saek-
lesio moxatulobebi popularulia germaniaSi, safrangeT-
Si, aSS-Si. Tumca am qveynebSi Seqmnili magaliTebi gviC-
venebs, rom bizantiuri xelovneba ufro esTetikuri Tval-
sazrisiT iyo gadaazrebuli: didebuli oqrosferi fonebi,
statikuroba, ritmuloba. [1] amdenad, gagarinis mier
taZaris mxatvrobaSi bizantiuri programis aRorZineba
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axali etapia neobizantiur xelovnebaSi da savaraudoa, rom
qarTuli freskuli mxatvrobis nimuSebi am sakiTxis
gadaWraSi didad daexmarnen avtors.
kidev erTi sakiTxi, romelzec gvinda yuradReba
SevaCeroT, albomis bolos mocemuli TandarTuli cxri-
lebia, sadac qristianuli samyarosaTvis mniSvnelovani
istoriuli faqtebi da gadakveTebia Tavmoyrili.
saqarTvelo am cxrilebSi Semdegi movlenebiTaa
Sesuli: `V saukune (449 w.) _ vaxtang gorgasali afuZnebs
mcxeTis da Tbilisis metexis eklesiebs, VI saukune _
saqarTveloSi moRvaweobas iwyeben asureli mamebi, rom-
lebmac gaaZlieres qristianoba da aages eklesia-mo-
nastrebi, VII saukune _ saqarTvelos dapyroba arabebis mier;
VIII saukune _ Tbilisis dawva da gaZarcva, daiRupa 50000
adamiani; X saukune _ aTonis mTa ukve ganTqmulia Tavisi
araCveulebrivi biblioTekiT, eklesiebiT da swavluli
berebiT, romelic amarageben saqarTvelos mRvdelmTav-
rebiT da maswavleblebiT; XIII saukune _ saqarTveloSi
rusudan dedoflis dros iwyeba mongolTa batonoba~.
cxrilebSi mocemuli faqtebi mowmoben imas, rom
qarTuli qristianuli eklesia erT-erTi uZvelesia, rom
saqarTvelo mravaltanjuli da mebrZoli qveyanaa da rom
qristianoba am qveyanaSi myar Teologiur safuZvlebze
dgas. vfiqrobT, istoriuli faqtebis amgvarad SerCeva da
dalageba amyarebs gagarinis poziciebs Suasaukuneebis
qarTuli qristianuli Zeglebis mniSvnelobis Sesaxeb.
Cveni statia zedapiruli monaxazia im sakiTxebisa,
romelic gagarinis saeklesio xelovnebas, neobizantiur
stils da saqarTvelos exeba. erTi cxadia, neobizantiuri
stilis SemqmenelebisaTvis Suasaukuneebis qarTuli
arqiteqturuli da freskuli Zeglebi axal datvirTvas
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Neo-Byzantine Style in Ecclesiastical Art and Georgia
(Summary)
Byzantine culture has been neglected over the centuries. Starting
from the nineteenth century, return to the Byzantine art style became
actual in Europe, North America and Russia. The article provides
examples of using of elements of Medieval Georgian Christian art in





dagerotipia, pozitiuri gamosaxulebis miRebis
meTodi fotografiis erT-erT uadres etapze arsebobda
da misi saxelwodebac gamomgoneblis, Tavdapirveli profe-
siiT mxatvris, lui Jak mande dageris (1787-1851 ww.)
gvaridan momdinareobs. dagerma vercxlis an movercxlil
zedapirze fotografiuli gamosaxulebis dafiqsirebis
qimiuri xerxi mis mier gamomgonebel Jozef nisefor
niepsTan (1765-1833 ww.) erTad warmoebuli kvlevis Sedegad
SeimuSava. niepsi am aRmoCenas ver moeswro, Tumca, Tavis
mxriv, Seqmna heliografiis teqnika, romelic win uswrebda
dagerotipias da teqnikur-teqnologiuri TvalsazrisiT
graviuridan analogur fotografiaze gadasvlis Suale-
dur process warmoadgenda.
saqarTveloSi, iseve, rogorc msoflios bevr qveya-
naSi, garda safrangeTisa da inglisisa (romelnic zemo-
aRniSnuli heliografiiTac iwoneben Tavs), fotografiis
istoria dagerotipiis gamogonebidan (1939 w.) da gavrce-
lebidan (1840-iani wlebis damdegidan) iRebs saTaves da
miuxedavad fizikurad SemorCenili ramdenime nimuSisa,
garkveuli istoriul-kulturuli wiaRsvlis saSualebas
gvaZlevs. CvenSi Semonaxuli yvela dagerotipi portretia
da unda vivaraudoT, rom sxva tipis gamosaxulebebi arc
iarsebebda. niSandoblivia, rom Tumca evropeli fotogra-
febi Tavidanve asaxavdnen saxviTi xelovnebis sam tradi-
ciul dargs _ peizaJs, naturmortsa da portrets, CvenSi
gavrceleba mxolod am ukanasknelma hpova. es, erTi mxriv,
naturmortisa da peizaJis mxatvruli tradiciis, ufro ki
maTi socialur-kulturuli „funqciis“ arqoniT aixsneba.
Sua saukuneTa saeklesio xelovnebis erTgvar gagrZelebad
XIX saukunis I naxevris mxatvrobaSi paraduli portreti
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mogvevlina, romelmac qtitoruli portretisaTvis saxa-
siaTo frontaluroba, reprezentatiuloba da ieratiu-
loba Seisisxlxorca da amis yvelaze metyvel magaliTad,
Tundac, muxran-batonis ojaxis jgufuri portreti (1862
w.) gvevlineba.
pirvel fotosuraTTa statikuri bunebis mizezad,
garda martivi, Canasaxovani kompoziciuri formebisa,
fotogadaRebis teqnologiuri mxarec gvevlineba. rogorc
ingliseli dagerotipisti da misi erT-erTi pirveli
Semfasebeli, jon vergi (1824-1911 ww.) aRniSnavda, `[pro-
cesi] zedmiwevniT faqizi da rTuli iyo, Zalzed mdore da
Sromatevadi raime xerxebisaTvis misamarTad da erTgvarad,
ugrZnobelic portretuli saxis Sesaqmnelad“. [12, 152]
kontinenturi evropis qveynebSi, aseve inglissa da
aSS-Si, ruseTSi fotografiis gamogonebidan moyolebuli,
samecniero Jurnalebsa da moxsenebebSi sul ufro xSirad
ismoda sxvadasxva fizikosisa Tu qimikosis, teqnikiT
gatacebuli mxatvrebis Tu sxva moyvarulTa axal meTodTa
Sesaxeb. swored am axali profesiis warmomadgenlebs
aerTianebda Tavdapirveli fotografiuli sazogadoebebi,
romelTa umTavres mizans maRalxarisxovan gamosaxule-
baze, SuqmgrZnobiare masalebsa da swraf gadaRebaze
zrunva Seadgenda, Tumca suraTis miRebis teqnologiuri
sqema faqtobrivad kvlav igive rCeboda aTwleulTa
ganmavlobaSi da mraval sirTulesTan iyo dakavSirebuli.
amas ar SeuSlia xeli mogzauri enTuziastebisaTvis, rom
mZime da mouqneli kamerebi, qimikatebi da SuqmgrZnobiare
masalebi did manZilebze etarebinaT da sxvadasxva urbanu-
li Tu egzotikuri xedebi aesaxaT.
dagerotipis sajaro wardginebis meore welsve,
msoflioSi pirveli fotografiuli atelie gaxsna niu-
iorkSi aleqsander uolkotma 1840 wels, riCard berdma
erTi wlis Tavze _ londonSi da sul male dagerotipuli
„moda“, ganpirobebuli sazogadoebis interesiTa da
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socialuri moTxovniT, mTels evropasa da amerikas moedo.
TbilisSi pirveli fotostudia, romlis saxeli ar
SemogvrCenia, sasaxlis quCaze 1846 wlidan funqcioni-
rebda, xolo kompanionebma _ h. hauptma da i. aleqsandrov-
skim sakuTari saxelosno aq 1848 wels daaarses [11, 76] da
maT Sesaxeb gazeTi "kavkazi" jer kidev 1846 wels werda,
rom isini srulyofilad iRebdnen portretebs. [13]
ruseTis imperiaSi dagerotipiis saTaveebTan sergei
levicki (1819-1898 ww.) dgas, fotografi, romelmac profe-
siulad kavkasiaSi „aidga fexi“ da mis mier aq gadaRebulma
fotografiulma xedebma (sadReisod, saqarTveloSi arse-
buli monacemiT, isini dakargulia) maRali optikuri xa-
risxisaTvis saerTaSoriso aRiareba (oqros medali parizis
fotografiis saerTaSoriso gamofenaze) moipova. igi,
sruliad axalgazrda, 1842 (zogi versiiT _ 1843) wels
cnobil bunebismetyvels da fotografiis did qomags,
iuli fricSes Segirdad axlda kavkasiis mineraluri
wylebis Semswavleli eqspediciis fotografis rangSi.
SeZlebuli ojaxis Svilma da ganaTlebiT iuristma,
levickim (dabadebiT lvov-levicki) maleve fotografiis
profesiuli Seswavla gadawvita da jer romSi, Semdeg ki
parizSi gaemgzavra, sadac qimiasa da fizikas eufleboda.
mogvianebiT, ruseTSi dabrunebulma, man sakuTari atelie
gaxsna, Semdeg ki sxvadasxva dros, safrangeTis politikuri
qartexelebis SualedSi (revoluciebi, respublikuri da
saimperio xelisuflebis cvla), orjer dabrunda parizSi
samuSaod. moxda ise, rom warmatebuli fotografi napo-
leon III-is, nikoloz I-is, aleqsandre III-is yvelaze cnobili
paraduli portretebis avtori gaxda da Tanamemamule
rusi inteligenciis _ mwerlebis, mxatvrebisa da sazogado
moRvaweTa mTeli portretuli galerea Seqmna misi
Tanamedrove frangi fotografis, nadaris (namdvili
saxeli _ gaspar-feliqs turnaSoni) msgavsad.
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1802 wels noiStadSi, germaniaSi dabadebuli da
berlinis universitetis kursdamaTavrebuli (1833 w.) karl
iulius fricSe, rogorc qimiisa da fizikis ubadlo
mcodne, Tavadac monawileobda fotografiuli teqnikis
srulyofaSi. momavalSi peterburgis mecnierebaTa akade-
miis wevrs, mas, iozef hemelis darad hqonda mindobili
foqs talbotis meTodis sruli Seswavla da srulyofa,
romelsac mecnieri brtyel zedapirTa gadasaRebad miiCnev-
da yvelaze mizanSewonilad. fricSes moxseneba akademiis
winaSe 1839 wlis 23 maiss Sedga da akademikosma kolegebs
mis mierve fotogenuri meTodiT gadaRebuli ori
folianti warudgina, rac ruseTis imperiaSi fotografiis
pirvel kvlevas warmoadgens. [10, 562] aqedan, ufro aSkara
xdeba misive moxsenebis teqstis Sinaarsi da isic, Tu ratom
sTxova mari brosem fricSes xelnawer wignTa SeZena Tu
gadaReba:
„baton kolega broses davalebiT tfilisSi yofnisas
Sevecade qarTuli wignebi SemeZina, magram Cemi Zieba
uSedegod damTavrda. xelnawerebi, romelTagan, rogorc
cnobilia, Sesdgeba qarTuli enis mwignobruli simdidre,
rogorc miTxres, mxolod iSviaTad da gamonaklisis saxiT
iyideba da maTi mopoveba SeiZleba marto pirebis gadaRebis
gziT. axla erTma axalgazrda qarTvelma poetma, romlis
gacnobis SesaZleblobac me tfilisSi mqonda, Tavadma
baraTaSvilma Tanxmoba ganacxada, Tu es akademiisaTvis
sasurveli iqneba, piradad daamzados nusxa misTvis cnobi-
li xelnawerebisa, da Semdeg, imis mixedviT, rasac akademia
amoirCevs, daamzadebinos maTi aslebi. veSurebi ra vacnobo
es akademias, amave dros gamovTqvam mzadyofnas, movagono
baton baraTaSvils CemTvis mocemuli dapireba“. [8, 146-147]
aRniSnulTan dakavSirebiT, Suqura inasariZe da inga
filauri-loria erTob sarwmuno faqts uSveben, rom
savaraudod, „fricSesTan urTierTobis dros s. levicki
gaecno poet nikoloz baraTaSvils da gadaiRo poetis
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pirveli (erTaderTi da agrerigad gaxmaurebuli _ g.p.)
dagerotipuli portreti, romelmac Cvenamde, samwuxarod,
ar moaRwia da romelic z. WiWinaZis TqmiT, daiwva xanZris
dros erT-erT liTografiaSi“. [6, 7] sxva azrze dgas iakob
balaxaSvili, romelic darwmunebiT ambobs, rom dubeliris
fotografiaSi (Tumca esec araa sarwmunod cnobili,
dubeliris fotografia iyo is dawesebuleba, sadac dage-
rotipi ganadgurda, Tu tomsonis liTografia _ g.p.)
xanZris dros daRupuli nikoloz baraTaSvilis dagero-
tipuli portreti bartis mier iqna gadaRebuli 1845 wlis
mais-ivnisis ganmavlobaSi, roca tato ganjidan tfiliss
iyo droebiT Camosulio. [1, 188]
„amas winaT „novoe obozrenieSi“, baraTaSvilis
Sesaxeb werili iyo dabeWdili. am suraTis gamo mivmarTe
Tavad gr. orbelians, romelic biZa iyo baraTaSvilisa da
vsTxove, rom baraTaSvilis suraTi Tu moiZebneba sadme,
dagvexmareT, rom egeb ar daikargos da davabeWdinoT
meTqi. gr. orbelianma miambo, rom baraTaSvilis suraTi
imis dasa aqvs qarTlSio; werils mivwer, momiva da
gadmogcemTo. gavida xani da mec bolomde veRar mivdie am
saqmes. exla SevityeT, rom baraTaSvilis suraTi mis disgan
tfilisSi CamoutaniaT kidec da erTis litografiis
patronisaTvis gadauciaT, rom daebeWda, magram suraTi
ver dabeWdila, radganac litografia damwvara da
baraTaSvilis erTaderTi suraTic Sig moyolia. Cven ar
viciT visi litografiaa is, is ki viciT, rom tfilisSi am
Tormetis wlis winaT daiwva cnobili tomsonis litogra-
fia, sadac daiwva agreTve saba-sulxan orbelianis suraTis
is dedani, romlidanac sxva suraTebic dabeWdes da
gaamravles“ _ werda ilia xoneli (baxtaZe) gazeT „iveria“-
Si, 1891 wels. publicisti azustebda, rom dagerotipuli
portreti, romelic samociani wlebis dasawyisSi axal-
gazrda ilia WavWavaZem poetis disgan wamoiRo (cnobilia,
rom peterburgSi iliasve gadasca ekaterine WavWavaZem e.w.
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„cisferi rveulebi“ tatos leqsebis misadmi miZRvnili
nawiliT _ g.p.); gadasaRebad gadasca lev dubeliris
fotografias da iqve daiRupa RamiT uecrad gaCenili
xanZris dros 60-iani wlebis Sua xanebSi. rTulia nikoloz
baraTaSvilis dagerotipuli portretis savalalo isto-
riis am, faqtobrivad, urTierTgamomricxav versiaTa Seje-
reba _ faqtia erTia, rom poetis realuri (dagerotipze
aRbeWdili) saxe, misi aRdgenis mravali mcdelobis
miuxedavad, ukvalod daekarga STamomavlobas. [2]
amdenad, saqarTveloSi, romelic maSin kavkasiis
rusul samefisnacvlos warmoadgenda, fotografiis
istoria sakmaod adre, SeiZleba iTqvas, saimperio centris
Tanadroulad Caisaxa da imis miuxedavad, rom Zalzed cota
dagerotipuli nimuSebi SemogvrCa sadReisod, sazogado-
ebis maRal wreebSi misi arseboba udavod dasturdeba.
presis furclebidan [6, 8] vigebT, rom 1840-1850-ian wlebSi
TbilisSi moRvaweobdnen dagerotipiis ostatebi: ivan
aleqsandrovski, Zmebi bartebi venidan, v. verneri berli-
nidan, romelic fiqsirdeba aseve ruseTis qalaq volog-
daSi, konradi da taSere, romelTa identificireba ar
xdeba da hainrix (igive _ henri, genri) haupti. maTgan
faqtobrivad aRaraferi SemogvrCa da dRes arsebul
dagerotipTagan yvela uavtoria.
CvenSi fizikurad Semonaxuli eqvsi dagerotipidan
sami saqarTvelos sxvadasxva _ xelovnebis, Tbilisis
istoriis, qarTuli literaturis muzeumebSia daculi,
xolo danarCeni sami _ g. gersamiasa da T. yanCavelis kerZo
koleqciebSi.
amaTgan, mxolod erTze, Tbilisis istoriis muzeum-
Si dacul dagerotipze asaxuli, pijakSi gamowyobili
xmelxmeli personaJis _ gabriel pondoevis saxelia cno-
bili, romlis cxovrebis wlebis (1798-1849 ww.) mixedviT,
batoni g. gersamia Tavis saavtoro saitze „fotografiis
qarTuli muzeumi“ [3] gadaRebis miaxloebiT dros _ 1845
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wels uTiTebs. g. pondoevi,
romelic profesiiT eqimi iyo,
savarZelSi mjdomi, wigniT




qudi ki banovanis SemTxvevaSi





bis TvalsazrisiT da miaxlo-
ebiT 1850 wliT TariRdeba. sainteresoa, rom dagero-
tipebis am mcirericxovan jgufSi ganirCeva sxvadasxva
erovnebis adamianTa saxeebi.
magaliTisaTvis, g. gersamias kuTvnili dagerotipi,
adgilobriv tradiciul sa-
mosSi gamowyobil axalgazrda
mamakacs asaxavs xSiri TmiTa
da momcro ulvaSiT, romelic,
savaraudod, qarTveli an so-
mexi unda iyos. mas yurTma-
jiani kaba mosavs da imxanad
axlad damkvidrebuli modisa-
mebr, erovnul samosze momc-
ro bafTac ki mouCans.
T. yanCavelis kuTvnil
ovalur dagerotipze ki g-
amosaxulia araqarTuli ieris
ymawvili beretiTa da didroni
bafTiT, winsafriT, rac gvafi-
qrebinebs, rom es piri wvrili
gabriel pondoevi





burJuaa _ konditeri an xelosani (vin icis, egeb romelime
mxatvris axalgazrda Segirdic ki!). mis ukan arqiteqturul
fons vxedavT, romelic, cxadia, fotoatelies xelovnuri,









nili mogrZo TmiTa da
didroni ulvaSiT. is,
Tuki mxedvelobaSi mivi-
RebT saxis nakvTebs, sa-
varaudod, evropuli an
slavuri warmoSobis un-





dagerotipebSi erTaderTia wyviledi portreti,
romlis personaJebi da-Zma anda deda-Svili unda iyvnen.
esec, TavisTavad, wina saukuneTa ganmavlobaSi Camoyali-
bebul saxviT tradiciaze mianiSnebs, romlis Tanaxmad,
portreti, upirveles yovlisa, samaxsovros warmoadgens.
amaze metyvelebs maTi upretenzio da mravlismTqmeli
Jesti _ urTierTs Cakiduli xelebi, romelic mxolod da-
Zmisa Tu deda-Svilis erTobad SeiZleba gavigoT. gareg-





gansakuTrebiT koloritulia literaturis muzeum-
Si daculi doinjSemoyrili axalgazrda mamakacis gamo-
saxulebiani dagerotipi, romelic qarTuli fotografiis
istoriaSi erovnuli tipaJis dRemde mikvleul pirvel
saxed SeiZleba miviCnioT. misi arxeini jdoma, Tamami
pozireba mkveTrad gamoirCeva danarCen personaJTa fonze
da SeuZlebelia, rom xasiaTiT arCil II-is vaJis, aleqsandre
batoniSvilis (1674-1711) paraduli portreti ar mogva-
gonos.
„dagerotipebi gamoirCeodnen [gamosaxulebis] maRa-
li xarisxiT da didi roli iTamaSes fotografiis popu-
larizaciisTvis. samwuxarod, dagerotipuli gamosaxuleba
ar iyo gamZle, ris gamoc mxolod mcire raodenobam
moaRwia dRemde“. [3] namdvilad araa gamoricxuli, rom
jovani skudieris, vis saiubileo TariRsac Cveni konfe-
rencia eZRvneba, TbilisSi gadaRebuli hqonoda dagero-




miviRebT, rom j. skudieri
sakmaod maRali rangis
moxele _ saqalaqo






portreti, Tuki is arse-
bobda, odesme yofili ru-
seTis imperiis sxva nawilSi,
vTqvaT, odesaSi _ aRmoCn-
des, sadac igi Tbilisamde
mamakaci evropul kostiumSi
(sem - xelovnebis muzeumi
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moRvaweobda. safiqrebelia, rom dagerotipul portrets,
romelic sakmaod Zvirfas nivTs warmoadgenda ukve im
droisaTvis, arqiteqtori
Tan wamoiRebda. skudieris
axloblebi ar hyavda kavka-
siaSi da tragikuli sikv-
dilis Semdeg, saxlis garda,
romelic gardacvlilis
valebis dasafarad gayides,
mas „sxvadasxva saxis moZravi
qoneba“ darCa (ix. amave




Tu j. skudieris foto-
portreti odesme aRmoCnda,
mas TbilisSi an mSobliur
luganoSi (Sveicaria) unda velodeT.
„saqarTveloSi dagerotipebis raodenoba TiTze
CamosaTvlelia. maTze gamosaxuli pirebis, iseve, rogorc
maTi avtorebis vinaoba ucnobia“ wers prof. g. gersamia [3]
da marTlac, rusul yaidaze iuli fiodoroviC fricSed
gardaqmnili karl iulius fricSes Semdeg, aRarcaa
gasakviri CvenSi evropuli gvarebis aseTi simravle da
fotografiisadmi xelosnuri damokidebulebis gamo
ostatTa identificirebis problema; umetesad germa-
nelebad dabadebul-aRzrdili da germaniaSi ganaTle-
bamiRebuli pirebisa, romlebic ruseTis qveSevrdomebi
sul imxanad Seiqmnen saimperio xelisuflebis mier mzardi
industrializaciisTvis gaRebuli didZali saxsrebis
sanacvlod.
fotografiam imTaviTve mniSvnelovani socialuri
roli itvirTa, misma arsebobam SesaZlebeli gaxada ojaxis
ucnobi wyvili (T. yanCavelis
koleqcia)
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mTeli SemadgenlobiT gadaReba, ramac, tradiciulad
mWidro ojaxuri urTierTobebis gaTvaliswinebiT, imTa-
viTve popularoba moipova. frontalur fotosuraTebze
asaxulia didi qarTuli ojaxebi, romlebic, garda
mSoblebisa da Svilebisa, moicavdnen naTesavebsac, ojaxis
ufrosis an misi meuRlis mSoblebs, disSvilebsa da
ZmisSvilebs. iyo SemTxevebi, roca damkveTis TxovniT,
fotografi ojaxur jgufSi „svamda“ iq ar myof ojaxis
wevrs sxva fotosuraTis gamoyenebiT. zogjer suraTs
iRebdnen ojaxis gardacvlili wevris fotosuraTTan
erTad. [3]
rogorc zemoT aRvni-
SnavdiT, evropis qveynebi, aSS
da ruseTi fotografiis teq-
nologiis swrafi aTvisebisa da




daxvewis _ swrafi fotografi-




mas frangulma presam Searqva
gamoCenis dRidan, saqarTvelos,
faqtobridad, gverdi auara.
sawyis etapze, CvenSi ruseTis imperiis qveSevrdomi,
warmoSobiT evropeli fotoostatebi muSaobdnen, ro-
melTac ekonomikuri sargebeli izidavda, qarTvel sa-
zogadoebas ki is ucxo novacia, fotografiis saxiT,
romelic maT saSviliSvilod aRbeWdavda.
vfiqrobT, uadgilo ar unda iyos ramdenime





identificirebac TbilisSi moRvawe pirebTan uaxlesi
drois rusulenovani literaturis [14; 16] meSveobiT
moxerxda. esenia:
henri (hainrix, genrix) haupti. 1844-1845 wlebSi
muSaobda ruseTis mTavar fostamtSi. 1846 wlis ianvarSi
gancxadeba moaTavsa gazeTSi „moskovis uwyebani“ 3 ricxvis
gancxadebis danamatad, sadac aRniSnavda: „ucxo mxaridan
dabrunebis Semdgom, sadac vswavlobdi dagerotipul
portretis dRemde daxvewil meTodebs, kislovis quCaze
(moskovi _ g.p.) wm. nikitas monasteris maxloblad,
SCepoCkinis (yofili kriCis) saxlSi gavxseni saloni. Cems
mier gadaRebul portretebs Ria vercxlisferi gluvi
grunti aqvs, survilisamebr _ oqrosferi da amas garda,
gamoirCevian mkafioobiTa da gamomsaxvelobiT. viReb
yoveldRe, amindisda miuxedavad, dilis 9-dan Sua dRis 3
saaTamde. fasi _ 3 maneTidan vercxlis zedapirze da meti
_ zomis Sesabamisad“.
ivan fiodoris Ze aleqsandrovski (1817 w., kur-
landiis gubernia _ 1894 w., sanqt-peterburgi). daibada
meSCanis ojaxSi, swavlobda realur (teqnikur) saswav-
lebelSi da damTavrebis Semdgom, 1853 wlidan peterburgis
akademiaSi, peizaJis ganxriT. 1857 wlis 14 marts miiRo
„uklaso mxatvris“ wodeba kavkasiuri peizaJebisaTvis,
romelnic Seasrula akademiis pensionerTa (stipendiantTa
_ g.p.) jgufTan erTad ganxorcielebuli mogzaurobis
dros. 1840-iani wlebis bolos aleqsandrovski dagero-
tipuli xelovnebis Sesaswavlad imyofeboda parizsa da
londonSi. 1853 wels peterburgSi, nevis prospeqtis da
bolSaia sodovaias kuTxeSi gaxsna dagerotipuli atelie.
1851 wels iaroslavis guberniaSi Cans, sadac 1 dekembers
gancxadebas aqveynebs, rom iq xanmokled imyofeba da iRebs
(sic!) portretebs ferweruli da fotografiuli
xerxebiT... fotografi xazs usvams, rom is xvewda sakuTar
teqnikas germaniaSi, safrangeTsa da londonSi msoflio
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gamofenaze... da bolos, vxvdebiT praqtikuli informacias,
rom is iRebs dilis 8-dan SuadRis 3 saaTamde, rogorc
naTel, ise moRrublul dRes... mogvianebiT, i.f. aleqsan-
drovkim gadaiRo imperator aleqsandre II-is yvelaze
cnobili paraduli portreti da am da sxva miRwevebis gamo
erTxans iyo peterburgis saukeTeso fotografad
aRiarebuli.
Zmebi bartebi (sxva pirovnebebi am gvariT _ aleqs
fon barti, gustav barti, olga barti _ agreTve foto-
grafiasTan dakavSirebulni arian, magram mxolod mflo-
belTa Tu movaWreTa rangSi. Cans, mTeli es sagvareulo
fotografiiT yofila dakavebuli). yazanis gazeTi maT
Sesaxeb werda: CvenTan pirvelni Zmebi bartebi Camovidnen
venidan, romelTac moiares ruseTis samxreTi da gae-
mgzavrnen peterburgSi (1843 wels _ g.p.). venelma ostatma
Zmebma pirvelebma gaacnes yazanis mkvidrT dagerotipia
ribnaias quCaze percovis saxlSi ganTavsebuli sakuTari
dawesebulebis meSveobiT.
v. verneri. verneri CvenTvis cnobili da identi-
ficirebulia iqidan, rom „vologdis guberniis uwyebanSi“
1846 wlis 12 oqtombers aqveynebs werils: „gvaqvs pativi
vacnoboT uZvirfases sazogadoebas, rom vimyofebiT
gavliT ama qalaqSi ramdenime dRiT, romelTa ganmavlobaSi
yoveldRe, dilis 11-dan SuadRis 4 saaTamde gadaviRebT
sxvadasxva zomis dagerotipul portretebs, fasi _ 4-dan
10 maneTamde vercxlze. amgvarad vsTxovT qalaqis
pativcemul mcxovrebT, dagvdon pativi TavianTi mobrZa-
nebiT. binad varT meSCan rozinovasTan roSCenieSi. v. ver-
neri da kompania berlinidan“.
amave dros, rTuldeba fotograf konradis identi-
fikacia, romlis iniciali ar SemogvrCenia da amdenad
araferi gvaZlevs safuZvels, rom is CvenSi moRvawe pi-
rovnebas raime niSniT davukavSiroT. samwuxarod, saerTod
ar iZebneba pirovneba, gvarad taSere, romelsac
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emogzauros da emuSavos ruseTis imperiis samxreT
guberniebSi da, saxeldobr, TbilisSi.
saqarTveloSi dagerotipia TiTqmis dasavleTis
qveynebis Tanadroulad Semovida da rogorc iq, aqac
socialurad da kulturulad portretuli miniaturis
monacvled iqca. [9] amasTan, unda aRvniSnoT mniSvnelovani
sxvaoba dasavlur da qarTul erovnul saxviT tradiciaSi.
portretuli miniatura, rogorc saero xelovnebis
ganuyreli nawili, XVI saukunidan moyolebuli gvxvdeba
evropaSi, CvenSi ki mxolod XIX saukunis dasawyisSi ikidebs
fexs agreTve axlad Casaxul profesiul dazgur
mxatvrobasTan erTad da srulyofas swored saukunis Sua
xanebSi aRwevs, fotografiis Semosvlis droisaTvis. ukve
fotografiis farTo gavrcelebis drosaa Sesrulebuli
zemoaRniSnuli nikoloz ediSeris Ze muxran-batonis
ojaxuri portreti (1862 w.), romlis ostats, gadmocemiT,
agreTve muxranis karis eklesia mouxatavs.
1840-ian wlebis Sua xanebSi gamodis asparezze
giorgi maisuraZe, aleqsandre WavWavaZis mier mxatvruli
niWisaTvis gaazatebuli da peterburgis saimperatori
samxatvro akademiaSi mibarebuli yma glexi. am dros CvenSi
muSaoben agreTve, iakob ionaTamiSvili (metad cnobili,
rogorc akof ovnaTamovi) _ qarTl-kaxeTis samefo karis
mxatvarTa sagvareulos Camomavali, romelic mowifuli
asakis gamo ar miiRes akademiaSi da misi umcrosi Zma,
udrood gardacvlili aRafoni (rusificirebuli saxeli _
agafoni). es ukanaskneli karl briulovis xelmRvanelobiT
swavlobda da TbilisSi Camosuli iakobTan erTad muSaobda
warCinebul moqalaqeTa portretebze, romelTac Zmebi,
rogorc wesi, xels ar awerdnen. amitom, didi nawili
identificirebis gareSea Cvenamde Semonaxululi da orives
erTad miewereba. zogadad, safiqrebelia, rom XIX saukunis
Sua xanebSi gardamavali _ amqrul-akademiuri ganswav-
lulobis mxatvarTa jgufi bevrad didi unda yofiliyo,
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razec Semonaxul namuSevarTa xelwera metyvelebs, magram
saubedurod, uavtorod da, xSirad, asaxul pirTa iden-
tificirebis gareSe SemorCenili portretebi verafers
gvaZlevs sarwmunos istoriis rekonstruqciisaTvis.
tfilisuri portretuli skolis sakiTxi socialuri
da mxatvruli kulturis bevrad farTo speqtrs moicavs,
magram gvinda davazustoT mxatvrobis erTi konteqsti:
iakob ionaTamiSvili yvelaze popularuli iyo Tana-
medroveTa Soris da mis Sesaxeb gazeTi „kavkazi“ werda:
„Cven gvyavda mxolod erTi portretisti, cnobili
„qarTveli rafaelis“ saxeliT. visac dasWirdeboda
portreti, miirbenda iakob nikitas Ze ionaTamiSvilTan da
igi yovelTvis warmatebiT akmayofilebda damkveTis
yovelgvar moTxovnas. xSirad zepirad xatavda gardacvlil
pirovnebaTa saxeebs, romlebic ki odesme unaxavs da mudam
zustad amsgavsebda. ionaTamiSvilis funjs ekuTvnis
sruliad mimsgavsebuli portretebi Cvens mxareSi myof
yvela mTavari xelmZRvaneli pirovnebisa“. [13] iqve
mocemulia qalaqis axali ambebi da xumrobanarevi cnoba,
rom „TviTnaswavl mxatvris, ionaTamiSvilis „dasaxma-
reblad“ Camovidnen TbilisSi dagerotipistebi barti,
xolo Semdeg ki odeseli portretisti konradi“. swored
es gaxda mizezi imisa, rom man mogvianebiT, 1868 wels
gancxadebiT mimarTa mefisnacvlis kancelarias: „mTel
ruseTSi fotografiis gavrcelebis gamo, me Cemda sam-
wuxarod davrwmundi, rom Cemi talantiT aRar SemiZlia
movipovo is saarsebo saSualebebi, romlebic aqamde
mqonda“ [3] da iTxova nebarTva iranis Sahis samsaxurSi
Sesvlisa, ris Semdeg iq samudamod gadasaxlda.
amdenad, Sua saukuneTa qarTuli saeklesio, rusuli
neobizantiuri xelovnebis, gvianSuasaukunovan saqalaqo
amqrul skolebSi ganswavlul ostatTa da peterburgis
saimperatoro samxatvro akademiis kursdamTavrebul
fermwerTa Semoqmedebis, evropel ostatTa eTnografiuli
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Canaxatebis, gvian damkvidrebuli miniaturisa da axlad
gaCenili fotografiuli gamosaxulebis urTierTmimarTe-
bebiT, ikveTeba is socialur-kulturuli garemo, romelic
burJuaziuli ganviTarebis gzaze mdgom qarTul sazo-
gadoebaSi im droisaTvis sufevda. cxadia, dagerotipul
gamosaxulebas, romelic manamde srulebiT warmoudgeneli
sizustiT asaxavda adamianebs, aRtacebaSi mohyavda
mnaxveli. miT ufro, rom erTaderTi, liTonis firfitaze
mocemuli gamosaxuleba, romelic arc mravldeboda da Tan
sarkiseburad Sebrunebuli iyo, ucnaurad cimcimebda da
mnaxvels Suqis dacemis saTanado kuTxe unda daeWira, raTa
srulyofilad aReqva suraTi qimiurad damuSavebul rux-
moyavisfro zedapirze. es yovelive, dagerotipuli sura-
Tis erTaderTobasa da misi aslgadaRebis SeuZleb-
lobasTan erTad, roca ferweruli suraTis kopireba
bevrad ufro martivi iyo oleografiis Tu sxva meTodiT,
mnaxvels uCveulo mowiwebas hgvrida dagerotiipis winaSe.
gulisamaCuyebelia da saintereso fotografiul
gamosaxulebasTan qarTuli sazogadoebis emociuri damo-
kidebulebis gasagebad, 1854 wels CrdiloeT kavkasiidan,
Temir-xan-Suradan grigol orbelianis mowerili baraTi [7,
122] misi biZaSvilis, yaflan orbelianisadmi:
„Cemo TvalsaCino yaflan!
Tu Cemi sicocxle ginda, daexatvine daRerotipsa da
gamomigzavne Seni portreti. Sen genacvalos Cemi Tavi,
amazed uars nu metyvi“.
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Giorgi Papashvili
Beginnings of Photogaphy in Georgia
(Summary)
The history of photography in Georgia dates back to early 1840s
and though very few examples survived physically, we have ground to
discuss the cultural history and its multiple intersections with
dagerotypes. The photography somehow continued the pictorial tradition
of the portrait miniature and later on even replaced it as a more influential
and widely available media. Mostly the European-born Russian subjects
were traveling to the Caucasus and Tbilisi, in particular, and produced
the images that played significant role in the shaping of our society.
Portraits represented some key figures of the culture of mid-nineteenth
century and have significantly determined the development of the visual
arts.
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